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V V O X L I X . M i é r c o l e s Io de F e b r e r o de 1888 ^ a n I ^ n ^ c l o y s a n Ooc i i io , ob1f»]M»R v m f í r t ' r e s , y s a n t a B r í g i d a , v iraren. 
v 17 
O i A K i O Dtí L A M A B I T A 
AXi D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
î weva r^r/í, 'Si de enero, á l a s ( 
S d é l a m a ñ a n a , s 
E l i n c e n d i o o c u r r i d o a y e r e n e s t a 
c i u d a d h a d e s t r u i d o v a r i o s a l m a c e 
n e s d e g é n e r o s d e c a p r i c h o y d e a 
• v a l o r i o s , d e f l o r e s y d e o t r o s a r t í c u 
l o s p a r a s e ñ o r a s . 
L ó n d r e s , -i L de enero, a la» 
8 y 25 ¡MS. de l a m a ñ a n a . 
L a G a c e t a d e S a i n t J a m e s p u b l i c a 
l a n o t i c i a d e q u e u n o f i c i a l d e l e j é r -
c i t o r u s o s e e n c u e n t r a ' x n o r t a l x n e x i -
t e h e r i d o e n e l h o s p i t a l d e S a n F e -
t e r a b u r g e , h a b i e n d o c o n f e s a d o q u e 
l a s h e r i d a s s e l a s i n f i r i ó á s í m i s -
m o , c o n o b j e t o d e e v i t a r t e n e r q u e 
d a r m u e r t e a l C z a r , l o q u e l e t o c ó 
e n s u e r t e e n u n a s o c i e d a d s e c r s t a 
á l a q u e p e r t e n e c e . 
S a n Petersbnrgo, 31 de enero, á las í 
9 de la m a ñ a n a - \ 
E l C o x n i s a r i a d o d e B e s a r a b i a h.a 
d a d o l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a e l 
a b a s t e c i m i e n t o d e 2 0 0 m i l h o m -
b r e s d e e j é r c i t o . 
Bucharets , 31 de enero, á l a s ) 
9 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e h a r e c i b i d o l a n o t i c i a d e q u e u n 
c r e c i d o n ú m e r o d e f u e r z a s r u s a s s e 
d i r i g e á l a B e s a r a b i a y s e t e m e q u e 
s u p r o p ó s i t o s e a c r u z a r e l F r u s t h 
e n c a n t i d a d a b r u m a d o r a , á n t e s d e 
q u e l o s a u s t r í a c o s p u e d a n u n i r s e a l 
e j é r c i t o r u m a n o . 
E L C t o b i e r n o n e c e s i t a u n a f u e r t e 
g a r a n t í a d e q u e A u s t r i a e s t á d i s -
p u e s t a á c o n s e r v a r l a a l i a n z a c o n 
e s t e p r i n c i p a d o , á n t e s d e t o m a r u n a 
r e s o l u c i ó n e n e l t e m o r d e l a i n v a -
s i ó n r u s a q u e s e p r e s i e n t e . 
S a n Petersburgo, 31 de enero, á las i 
9 y 35 ms. de l a m a ñ a n a . S 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e T u r q u í a 
h a p e d i d o á R u s i a e x p l i c a c i o n e s p o r 
e l c r e c i d o n ú m e r o d e t r o p a s q u e e s -
t á s i t u a d o e n s u f r o n t e r a . 
Viena , 31 de enero, á las ) 
9 y 50 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a h a m a n i -
f e s t a d o e n e l B e i c h s t a g q u e e l G-o-
b i e r n o s ó l o c o n s e n t i r á e n a b o l i r l a s 
p r i m a s d e e x p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú -
c a r , s i e m p r e q u e t o d a s l a s d e m á s 
n a c i o n e s e s t é n d i s p u e s t a s á h a c e r -
l o y á n c a d o p t a r u n s i s t e m a d e d e -
r e c h o s q u e e q u i v a l g a n á l a p r i m a 
q u e h a d e s u p r i m i r s e . 
P a r í s , 31 de enero, á l a s ) 
10 de i a m a ñ a n a . \ 
X 7 n i n d i v i d u o , e x p í a a l e m á n , q u e 
s e s u p o n e s e a u n o d e a p e l l i d o 
P r a n a t t , e n t r ó e n l a s o f i c i n a s d e l 
p e r i ó d i c o L a F r a n c e , a c o m e t i e n d o 
c o n u n r e v o l v e r a l D i r e c t o r d e l 
m i s m o , I v l r . N i c o t . E l a g r e s o r f u é a -
r r e s t a d o , y d e c l a r ó q u e h a b í a q u e -
j i d o v e n g a r á A l e m a n i a d o l o s a t a -
q u e s q u e l e h a b í a d i r i g i d o d i c h o p e -
r i ó d i c o . 
B o i n a , 31 de enero, á las 
10 y 15 ms. de l a m a ñ a n a . 
E l v a l o r d e l o s o b j e t o s r e g a l a d o s 
á S u S a n t i d a d y r e c i b i d o s h a s t a e l 
d i a 1 3 , s e c a l c u l a e n d i e z m i l l o n e s 
d e p e s o s , e x c e d i e n d o d e e s t a s u m a 
e l m e t á l i c o q u e l e h a s i d o e n v i a d o , 
p u e s s o l a m e n t e l o s c a t ó l i c o s d e E s -
p a ñ a y d e l o s p a í s e s d e l a A m é r i c a 
l a t i n a l e h a n r e m i t i d o 8 0 0 , 0 0 0 p e -
s o s . 
S a n Petersburgo, 31 de enero, á las 1 
10 y 35 ms . de UA m a ñ a n a . S 
L o s r u s o s h a n p u e s t o e n l i b e r t a d 
a l g e n d a r m e p r u s i a n o d e q u e s e h a -
b l a n a p o d e r a d o e n l a f r o n t e r a . 
M a d r i d , 31 de enero, á las ? 
11 de l a m a ñ a n a . S 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r s e a c o r d ó q u e s e p o n g a n 
d e a c u e r d o l o s M i n i s t r o s d e U l t r a -
m a r y d e H a c i e n d a , p a r a q u e p u e -
d a u n i f i c a r s e e l s i s t e m a m o n e t a r i o 
d e U l t r a m a r c o n e l d e l a P e n í n -
s u l a . 
T J B L B Q - 2 2 A M A 2 Í C O M S S C I A L S S 
N u e v a Y o r k , e n e r o 3 0 , d l a s 5% 
tle l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, á $ 1 5 - 7 5 . 
Descuento papel comerc ia l ) 60 a j y . , 5 A 
7 p o r 1 0 0 . 
C a m b i M sobre L ó n d r e a , 60 div . (banqueros) 
4 Í 4 - H 5 C t S . 
I d e m s o b r e P a r í s , 6 0 rt¡v. ( b a n q u e r o s ) Á 5 
francos 215á cts . 
Idem sobre H a m b u r g o , 60 d i r , (banqueros) 
* 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los E s t a d o s Unidos, 4 
por 100, & 126}^ e x - c u p ó n . 
C e n t r i f u g a s n . 10, p o l . 96 , A 6%. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, c e 8 7 i l 6 & 3 ^ . 
R e g u l a r á buen refino, de 5 ^ & 5 % . 
A z l l c a r d e m i e l , de 4% A 4%. 
E l mercado pesado y los precios rom m a l e s 
Mieles une van, de 2 2 ^ á 2 3 . 
M a n t e c a ( W i l c o x ) en t ercero las , á 7 .70 . 
L i ó n d r e a , e n e r o 3 0 , 
• E d c a r de r e m o l a c h a , á 1 4 i l 0 ^ . 
Á x d c a r c e n t r í f u g a , po l . 96 , & 1 6 i l ^ . 
I d e m r e g u l a r refino, & 1 4 i 3 . 
Consolidados, á 102 1 5 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espafioi, 6 6 ^ e x « d i r i 
dendo. 
Descuento, Banco do I n g l a t e r r a , 3 por 
1 0 0 . 
j P a r i s , e n e r o 3 0 , 
R e n t a , S por 100 , ft 81 fr . 4 2 ^ c t s . e x - d i -
r idendo. 
(Qtteda prohib ida la r e p r o d u c c i ó n de los 
te legramas que anteceden, con arreglo a l 
a r t . 31 d é l a L e y de Propiedad I n t e l e c t u a l ) 
C O T I Z A C I O N E S 
OBI. 
C O Z i B O I O D S C O B H K D O R S S . 
C a m b i o s . 
B S P A S A ; , 
I K Q T . A T E R R A . 
F R A N C I A 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTBIFUftAB D E GUARAPO. 
K x t r a n j e r o . — P o l a r i z a c i ó n 94t & 9« .—Sacos : de 5J 
á 6 i rs. oro arroba.—BOCOJM : de 5 Í á 5 ¡ realei oro 
arvuba, f-otran nt imero. 
AZU0AB D B H I B L . 
N o m i n a l . 
AZUOAB MASCADADO. 
N o m i n a l . 
CONOENTRADO. 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D S C A M U I O S — D . M e l i t o n L ó p e z de Cue ivo . 
D E F H U T O S — ' Ruper to I tu r r i agego i t l a , y don 
Ensebio G a r c í a l l u i z . 
KÍ - H a b a n a . 81 de enero de 18S8 - E l S í n -
dico Presidente, if. N-úñem. 
A instancia del colegial D . A n t o n i o F iorez Est rada 
y B u s t a m a n t » , ha cesado como dependiente aux i l i a r 
suyo BU hermano D . Kranoisco de los mismos a p e l l i -
dos — Y aprobada dicha cesation por la J u n t a S i n d i -
cal de este Colegio, de ór i ien del Sr. Presidente, ee 
h ice p ú b l i c o para general conocimiento 
Habana , E c e r o 30 de 1888 —Pedro Q. L ó p e z , Se-
cretar io. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ia 31 de enero de 1888* 
O R O i A b r i d d 2 4 0 por 1 0 0 y 
DEL [ c i e r r a de 240 A 2áOU 
o r r W n B N P A Ñ o i y ) p o r 1 0 0 á l a » dos. 
P g D 
ex-d? 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 i n t e r é s y 
n r¡ o de a m o r t i z a c i ó n 
•Hinal 70 p 8 D ' oro-
I d e m , i d . y 2 i d 
I d e m de anualidades 
Bil letes hipotecarios del 
Tesoro de la I s l a de C u -
ba i á l p g P . oro 
Bonos del Tesoro de Pue r -
t o - R i c o 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . 88 p § D . oro. 
A C C I O N E S . 
Banco R s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 1 5 i & 1 5 i p g P . oro 
Banco Indus t r i a l 
Banco y C o m p a f i í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 6 á 6 i p g D . oro 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Cata l ina 
C^ja de Ahor ros Descuen-
tos y D e p ó s i t o s de l a 
Habana 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba 
Empresa de Fomen to y 
N a v egaoion del S u r . . . . 
P r i m e r a Compa&f a de V a -
pores de la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
do D e p ó s i t o de la H a -
bana. 
C o m p a Q í a Espafiola d e 
A l u m b r a d o de Gas EO á POJ p g D oro 
Cumpaf i í a C a b a n a de 
A l u m b r a d o de G a s . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
A l u m b r a d o de Gas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . oro 
Sueva C o m p a ñ í a de Gas 
d é l a Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la H a b a n a . . 5 5 i á 55? p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas & 
Sabanilla 9} á 10 p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s y 
J ó c u r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
V i ü a o l a r a 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o do Caibar ien á 
S a u c t i - S p í r i t u s . . . . . . . par á 1 p g P . oro. 
C o m p a B í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o i a p a ñ i a de Caminos de 
H i e r r o do la B a h í a de l a 
Habana á ?datanzas . . . . 
C o m p u ñ í a del F e r r o c a r r i l 
Urbano J 5 i á 15J p g D oro ex-d? 
Fe r roca r r i l del Cobre I 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . . 
R o l m e r í a de C á r d e n a s . . . par á 1 p g D . oro 
Ingenio " C e n t r a l Reden -
oloa" 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
Hipotecar io de la I s la 
de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 7 
por 100 i n t e r é s a n u a l . . . . . . . 
I d e m de loa Almacenes de 
Sunta Cata l ina con el 8 
por 100 ioterét i a n u a l . . . . . . . 
20 á 2 0 i p g P oro 
16 i á 17 p g D . oro 
Tipo di 
las 
N O T I C I A S B E V A L O R E S 
O R O £ Abritf & 240 por 100 
M I . ] c e r r d d e 2 4 0 á 240*4 
c u f i o E S P A Ñ O L . ( p0r l o o . 
100 á 102 V 
' 3 Ó " á " 8 2 Í " v ' 
14 í 1 5 i P 
5é á 5 
75 á 50 
A L K M A N I A . 
• 8 T A D O S - U N I D O S . 
N o m i n a l . 
D X d O Ü S N T O 
T I L 
M E R C A N - 8 á 10 p g anual oro y 
bi l le tes . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
JkZOOASLBS, 
B l a n o o , trenes de Derosne y 1 
R í l l l e u x , bajo á r e g u l a r . . . . ' 
I d e m , Idem, Idem, idem, b u e -
no á superior 
I d e m , idem, i dem, i d . , florete. 
Cogucho , in fe r io r á regular , 
n ó m e r o 8 á 9 . ( T , H ) • 
I d e m bueno á superior , n ú - f Sln operaciones 
m e r J 10 á 11, i dem 
Q u e b r i l ^ infer ior & regular , 
n ú m e r o 12 i ! í. Uiem 
I d e m baeuo. n9 15 á 16 i d . . . . 
í d e m superior , a'.' 17 (i 18 i d . , 
I d « a florete, n? 1 » * 80 i d - , i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecar ios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pue r to -R ico . 
Bonos del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y fe r roca r r i l de la 
Bab ia 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de Santa C a t a l i n a . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipot-ecario de 
l a I s l a de Cuba ; 
Empresa de Fomento y N a r e g a -
c íon del Sur 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de l a Habana . , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas H í s p a n o - A m e -
ricana Consolidada , 
n>v(.,.tfíii4 (J« Outnirm* de Hierro 
de la Habana , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . , 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r e 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos y V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Caibar ien á Sanoti-Splri tus— 
C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
F e r r o c a r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l de C u b a . . . . . . . . . . . 
Ref ine r í a de C á r d e n a s , 
Ingenio " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y V e d a d o . . 
Corap a ñ í a de hielo 
F e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
rio de !a I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar las a l 6 p g i n -
t e r é s anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
ta l ina COTÍ el fi p g i n t e r é s anual. 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Gas 
Hi spano-Amer ieana consolida-
da 
Habana, 31 de « ñ e r o de 1888. 
26 á 22 
03 á S9 
4 9 i i m 
33 á 25 
64 á 50 
5 7 i á 3« 
5 5 i á 54f 
7,1 á 6 i 
21J á 23 
12¿ á 12 
3 i á 1 
2 D á 2 
8 H á 83 















3 i par D 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de l a P l a z a del d i a 31 de enero 
de 1887. 
L a rev i s ta de Comisario del entrante mes 
de febrero se p a s a r á en l a S e c r e t a r í a de 
esto Gobierno Mil i tar por los Sres . Jefes y 
Oficiales que se h a l l a n en esta P l a z a , en l a 
forma siguiente: 
D i a 1? 
A l a una de l a tarde .—Sres . Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en l a P l a z a y especiantes á embarque 
p a r a l a P e n í n s u l a . 
D i a 3. 
A l a u n a de l a tarde .—Sres . Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de E s t a d o M a y o r de 
P l a z a s y pensionistas de S a n H e r m e n e -
gildo. 
D i a 4. 
A l a u n a de l a tarde .—Sres ." Jefes y 
oficiales de C o m i s i ó n a c t i v a del servic io 
y en s i t u a c i ó n de reemplazo. 
L o s rec lutas disponibles del E j é r c i t o do 
l a P e n í n s u l a residentes en esta P l a z a pasa-
r á n l a rev i s ta del citado mes, en los d í a s 1, 
3, 4 y 5 en l a S e c r e t a r í a de este Gobierno, 
prev ia l a p r e s e n t a c i ó n de los pases que t en -
gan en su poder de t a l s i t u a c i ó n , quedando 
por lo tanto s in efecto l a f o r m a c i ó n de j u s -
tificantes que v e n í a n haciendo 
L o que se hace saber en l a ó r d e n de l a 
P l a z a de hoy, p a r a general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á c a d a 
c lase se s e ñ a l a n , debiendo asist ir a l acto 
precif>amente de uniformo. 
E l Genera l G o b e r n a d o r , — S á n c h e z M i r a . 
V.H copia.- -Do ó r d o n do S. E . — E l C o -
mandante Secretar io , M a r i a n o M a r t í . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L , D E L.A P R O V I N C I A 
OE LiA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A.NUNOIO. 
E l recluta disponible del b a t a l l ó n Reaerva de Ql jon 
M a n u e l D iaz F e r n á n d e z Cuervo, cuyo domici l io se 
ignora, t e s e r v i r á presentarse en este Gobierno M i l i -
tar, de 3 á 4 de la tarde, ea dia h á b i l , para enterarlo 
de u n asunto que le interesa. 
Habana . 27 de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, i f a r i a n o Mart í . 8 29 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E n 31 de marzo del a ñ o anterior, se au to r i zó l ibre ta 
de rebajado por este Gobierno á favor del soldado del 
b a t a l l ó n de Ingenieros, Juan T o m i s Guitar , para que 
pudiera trabajar en el ingenio " U n i o n de Cuevitas," 
provinc ia de Matanzas.; y por h a b é r s e l e quemado, con 
esta fecha ee le ha expedido y autorizado otra por d u -
plicado. 
L o que se hace p ú b l i c o por este anencio para general 
conocimiento, y ya que la pr imera de dichas l ibretas 
queda nula y f i a n i n g ú n valor, de cuya circunstancia 
se ha d a í o cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 16 de enuro de 1888.—-El Comandante Se-
cretar io, M a r i a n o M a r t í . 3-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? M a r í a Teresa M a n t i l l a O ' F a r r i l l . se 
s e r v i r á presentarse en el Gobierno M i l i t a r d e í s t a P l a -
za, de 3 á 4 d é l a tarde, en dia h á b i l , para hacerle e n -
trega d > un documento que le intere a 
Habana 2fi de enero de 1888.—El Comandante Se-
cretario, i f a r i a n o Martt. 8-28 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . — O é d u 'as 
E l E x c m o . Sr. A lca lde M o n i c i p a l ha tenido á bien 
conceder un plazo de quince dia-i, que t e r m i n a r á n el 
dia 15 de Febrero p r ó x i m o , para que los vecinos que 
no hayan dado parto de cambio d é domic i l io , puedan 
hacerlo sin i n c u r r i r en l a mu l t a de un peso oro s e ñ a -
lado en el a r t í julo 59 de l a Ci rcu la r de 14 de Set iem-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L o quede ó r d e n de 8. E . se hace p ú b l i c o para ge -
nera l conocimiento 
Habana, Enero 25 de 1888.—El Secretario, J . C u -
lero . S-28 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D K L A H A B A N A . 
P O L I C I A U R B A N A . — O B R A S M U N I C I P A L E S . 
E n v i r t u d de lo preveni lo por el a r t í c u l o 102 del Re -
glamento dictado p:.ra el cumpl imiento de la L e y <ie 
T r a n v í a s he acordado, sea sometido á una in fo rma-
clon p ú b i i e a el projecN) p rneTtado por la Empresa 
de Caminos de H i e r o de la Hubana, re la t ivo á la 
construcoion de u n t r a a v í a , movido por fuerza animal , 
pa^a el trasporte de los productos de la C o m p a ñ í a 
l U b a n e r a dñ» H i e l o L a vía en prefecto h a b r i de par-r 
t i r de de ia ciiada f áb r i ca de hielo qu i e s t á situada en 
l a manzana comprendida entro l a calzada de la I n f i n -
ta, calle del Va l l e , San Francisco y San J o s é . E l 
trasado de la carr i lera parte de dicha fábr ica cruzando 
la i n t e r s e c c i ó n de las calles del Va l l e y S i n Francisco 
con nna curva de 30 metros de rad i >, siguiendo des-
pués en a l i n e a c i ó n resta con su eje de 1 metro 50 del 
borde d^ l Sardinel por la calle d^ San P<*anoisco hasta 
atravesar l a Z u j < y ya en terrenos part icnlares se d i -
v i d i r á en dos ramales que i r á n á empalmar con l a lí -
nea d i ) fer rocarr i l de la Habana. D e s p u é s de atrave-
sar la dicha calle de la Z m j a , cruza el arroyo d 4 
mismo nombre con u n pontea de cuatro metros de luz 
de s i l e r í a ó h ier ro 
Y á fin dt) oir los vecinos que orean opor tuno p re -
sentar objeciones y rdclamaciones por consecnencia 
del derecho que les concede el a r t í cu lo del Reglamen-
to á n t e s citado, se hace p ú b l i c o , fijándose u n plazo de 
25 dias á ese objeto. 
Habana, enero 28 de 1888 —Conde I b á ñ e z . 
3 -1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Vencido en el dia de ayer el p r imer plazo s e ñ a l a d o 
á los contribuyentes de esta t é r m i n o m u n i c i p a l parji 
pagar la cont r ibuci i n por el concepto de stib-ddioin 
du»t i a l correspondiente al segundo t r imestre del co -
r r iente a ñ o eco i tómico , se conco le otro plazo de tr^-s 
dias h á b i l e s en los que e s t a r á abierto el cobro de d i -
cha c o n t r i b u c i ó n y p o d r á satisfacerse sin recargo. 
L o s contribuyentes que no l o ver i f iquen i n c u r r i r á n 
en e l p r i m -r grado de apremio que consiste en el r e -
cargo de cinco por ciento sobre el to ta l impor te del 
recibo ta lonario f egun ee establece en el a r t í a u l o 14 
reformado de la I n s t r u c c i ó n para el procedimiento 
cont ra deudores á l a Hac ienda p ú b l i c a . 
Se anuncia a l p ú b l i c o ea cumpl imien to de lo dis-
puesto en la citada Ins t rncc ion . 
Habana ' 9 de Obrero de 18^8 —5.1 J t f e de la Sec-
c i ó n , M a n u e l Romero. 
1 3 1 S - l 
DON JOSÉ QODOY GARCÍA, Jaez <le pr imera ins tan-
cia del D i s t r i t o d^ la Catedra l . 
Por el presente hago saber hahf r s e ñ a ' a d o el d ia 
veinte y ocho del entrante mes de Febrero, á las doce 
da l a m a ñ a n a , en los estrados del J ú z g a l o , sito c»l le 
do la H i b a n a n ú m e r o ciento t re in ta y seis, para el re-
mate de la casa Est re l la ciento cuarenta y cinco, t a -
sada en cuatro m i l ciento ochenta y cinco pesos, n o -
venta y cinco centavos en oro, a d v i r t i é n d c s e que no 
HC a imi t i r án j i ropos ic ione í que no cubran los des ter-
cios de su a v a l ú o , y que el ejecutante ha manifestado 
su c o n f o r m i l a d con los t í t u lo s de propiedad. Los que 
quieran hacer proposicioiies t e n d r á n que verificar el 
d e p ó s i t o que ordena el ar t iculo m i l cuatrocientos no-
venta y ocho en la actual L e y de Enjuic iamiento C i -
v i l , pues así lo he dispaeslo en los ejecutivos que sigue 
D . An ton io del V a l l ^ H e r n á n d e z contra los herederos 
de D o ñ a Mercedes R i v ^ r o Bosquez.—Habana, Enero 
veinte y siete de m i l ochocientos ocht n ta y ocho.— 
J i aé Oodoy G a r c í a — A n t e m i , J e s ú s Rodr ig ' i ea . 
1301 3 1 
Crucero DON JORGE JUAN.—Comisión F i s c a l . — D o n 
Francisco Canales y Yo l i f , A l fé rez de navio de 
l a A r m a d a y F isca l nombrado para i n s t ru i r su-
mar ia a l mar inero de p r imera clase J o s é B<ireus 
Casas. 
Po r este m i segui do edicto, l l amo, ci to y emplazo, 
para qae en el t é r m i n o de veinte d í a s , á contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de este p r e g ó n , se presente en esta 
F iaca l í a , sita en el expresado buque, á dar SUÍ des-
cargos e) mencionado marinero de pr imera clase J o s é 
Bareus Casas, á quien estoy procesando por el deli to 
de pr imera detercion; en la intel igencia qilfe de no ve-
rifioarlo as í , se le s e g u i r á la caus'i, j u z g á n d o l e en r e -
b e l d í a , bin m á s l lamarle n i emplazarle. 
A bordo: Habana, 20 de enero de 1888.—Francisco 
Cana les Yol i f . 3-24 
DON JOSBGODOT GARCÍA, Juez de pr imera instan-
cia del dis t r i to de l a Catedral . 
Por el p r e s e n t í anuncio al p ú b l i c o habo s ) s e ñ a l a d o 
el dia primero de marzo, á las doce de l a m a ñ a n a en 
los estrados del Juzgado para e l remate del solar n ú -
mero veinte y seis de l a ouadra comprendida entre las 
nalles del T u l i p á n . Marianao, C o n c e p c i ó n y V i s t a -
Hermosa, en t i Cerro, de setecientos ochenta metros 
diez d e c í m e t r o s • uadrados de snperfioie, tasado en m i l 
n o v e d e u t o s ' ú n c u a u t i pesos veinte y cinco centavos 
oro. Los que quieran hacer proposiciones ocurran que 
se ha de rematar en ei que m á s diere, siempre que fue-
re postura legal, advir t iendo qae el elecntante se h i 
conf j rmado con los t í t u lo s de propiedad y que para 
tomar pa i te en l a t ubasta debe consignarse p rev ia -
mente en la me a del Juzgo do la cantidad que dispone 
la actu-jl L e y de Enju ic iamien to C i v i ! . A s í lo t'-ngo 
difpuesto en el j u i c i o ejecutivo seguido por D Casto 
V i l l o l d o , contra los herederos de D . Jorge W e l t e r y 
de D ? I d a Colmar, en cobro de pesos.—Htbana, ene-
ro t r e in t a y uno de m i l ochocientos ochenta y ocho.— 
J o s é (fo oy G a r d a . — A n t e m í , J e s ú s Bodriguez. 
1447 t C l 
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V A P O R E S O E 
SS E S P E E A N . 
F b r o . 1 Mascotte: T a m p a y Cayo Hueso. 
2 San Marcos Nueva Y o r k . 
. . 2 C a t a l u ñ a : Verac ruz y Progreso. 
2 G diego L ive rpoo l y ««oa-a^ 
3 Francisca: L i v e r p o o l escalas, 
4 O ü v e t t e : Tampa y Cayo Hueso. 
5 Habana: Santander y escalas. 
. . 5 Manuela: 8 t . Thomas y escalas. 
6 Mascotte: T a m p a y Cayo Hueso. 
H A h D E Á t i . 
Fbro . 1? Hu tch inson : Nueva Orleans y escalas 
1 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa . 
S AaVatotrft; NUÍIV*. VwV. 
4 C i t y o f Colombia : Nueira Y o r k . 
im 4 Ol ive t t e : Cayo Hueso y Tampa . 
9 San Marcos: Nneva Y o r k . 
S E m P S í R A K . 
Fbro . 19 Argonauta : (en B a t a b a n ó ) de Cuba, Mansa 
ñ u t o , Santa Cruz, J í c a r o s , T ú n a s , T r i -
nidad y Cienfufigofi. 
5 MCanuela: de Cuba, Baracoa, G iba ra y N u e -
yitas. 
M H> K -vaori de He r r e r a : de Cuba, B a acoa y 
N n e r i i a s . 
S A L D R Á N 
F b r o . 5 Argonau ta : (de B a t a b a n ó ) para Cienfuegos, 
T r i n i d a d , Tún&s, J ú c a r o , Santa Cruz , M a n -
zani l lo y Cuba 
. . 10 Manuela : para Nuevi tas , Gibara , Baracoa , 
G u a n t á n a m o y Cuba. 
. . 20 R a m ó n de He r r e r a : para Nuevi tas , Gibara , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Cuba. 
CLARA: JÍSÍTS C á r d e n a » , Sagua y O s l b o m n , lo» 
v i é r n e s , r e a í r e s a n ^ 'os m á r t e s . 
ALÍ VA: ÍOÍ m i é r c o l e s para Cs rdenM, B a g u » y C»,5-
bo i MI, regresando \tí» l ú n e s . 
B c i m i o v s x : pitre, V&iá»ns¡a los m i r t o s , regreiaado 
lo* r l é r n e c . 
TRITÓN: para B a h í a H o n d a , K i o B lanco , B e r r a -
eos, Han C a r e í a n o j H&laa Agasa, loa e á b a d o e , Jegre-
fando loa m i é r o o l e s . 
ADRI.A: para laabela de S a g ú » r O a l b » r i « n . lo» BA 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 3 1 : 
D e Nueva Y o r k en 4 \ dias, vap. americano C i t y o f 
Wash ing ton , cap. Reynolds, t r i p . 56, tons. 1,649: 
con carga general , á H ida lgo y Cp. 
- C a r d í f f en 25 dias, vapor ing lés Corn M a r t h , c a p i -
t á n H a r r e l l , t r i p . 25, tons. 1,174, con ca ibon , á M . 
Calvo v C p . 
-Fi lade l f ia en 10 dias, goleta americana A l f a r e t t a 
Campbel l , c a p i t á n Campbel l , t r i p . 9, tons. 637, 
con c a r b ó n , á V ionne t , A r m o r y Cp. 
S A L I D A S . 
D i j 30: 
Para Cayo-Hueso v i v . anier. Cbris t iana, cap. Carba-
11o, por M . S n á r e z . 
-Matanzas goleta i n g . L i l l i a n , cap. H a m i l t o n , 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A Y O R K , en el vapor amer. CUy of 
Washingt n: 
Sres Fel ipe Celaya—Sita L , P é r e z de M a r t í — S r a . 
D de Wolf—G. B a r n e s — A d e m á s , 9 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O , en v ivero americano C h r i • 
s t iana: 
Sres D . J o s é J . V a l d é s — J u a n B . H e r r e r a — F r a n -
cisco Polo—Pedro—C. Delgado—Socorro P a r t a g á s — 
S ¿ r a g n T e ñ a n — C á r m e n Blanco . 
B n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D i a 31 
D a Sagaa gol . Rosita, pat A c u ñ »: con 500 sacos car-
bou. 
——Playa San J u a n gol . 2 Í Rosa, pat. Riera : con 
1,000 sacos c a r b ó n . 
Te ja gol . A l t sg rac ia , pat B o r r e ' l : con 500 sacos 
ca rbor . 
Playa San Juan gol . Dos Sofías , pat . A l e m a n y : 
con 1,000 sacos c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 3 1 : 
Para P laya San J u a n go l . 2? Rosa, pat Riera : con 
efectos. 
C á r d e n a s go l . M a r í a del C á r m e n , pat. Va len t : 
con efectos. 
C á r d e n a s go l . Almanza , pat. l3oscn: con efectos. 
— — M a - i e l go l . J ó v e n G e r t r ú á i s , pat. Vi l l a longa : con 
efectos. 
Matanzas gol . E l v i r a , pat. Ta r i f a : con efactos, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Veracruz vap. i n g A v o n , cap. Cameron: por 
G t o R R u t h ven. 
D e l Breakwater bea- amer. Baryamln D i c k e r -
son, cap Cock: por H . U p m a n n y Comp; 
D e l Breakwater berg. amer. Onolaska, espitan 
GrigKs: por R T r u í f i n y Como. 
— - D e l B eakwater gol . amer. F u r m a n L M u l f o r d , 
cap L i t t l e : por H iy ley y Comp. 
— — D o l B oi .kwater berg- amer. H a r r y S m i l h , ca-
p i t án W n ks: por H . Upmann y Comp. 
De l B r e . k w i t e r , v ía Matauza^, g i l . amer. J o h n 
R BiMgen, cap. Squi^e: por H i d a go y Comp. 
D e l Breakwater , v ía Matanzas, berg". i t a l . Q i o -
vanu i . cap Trapan i : por H . U p m a n n y Comp. 
D e l Breakwater bea, Jng , H o w a r d , cap. B i r r y : 
por C o n i l l y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Puer to-Rioo y escalas vap. esp. Baldomero I g l e -
sias, c a p i t á n G a r c í a , pcir M . Calvo y Comp. : con 
218 412 .".Mj -t i lK» cigarros y efoctos. 
It>la Sal boa. esp. Vic to r i a , oap. Mas, por A l b e i t í 
y D c w t i ü g : en lastre. 
«• Veracruz y escalas vap amer. C i ty o f W a s h i n g -
ton , cap. B e í n o l d s , por H ida lgo y Cp?; de t r á n 
s i t " . 
D e l Breakwater berg. amer. Fannie B . Tucke r , 
esp. Muudfo . d , por E . C. Beck: con 689 bocoyes 
y 75 tercerolas m i e l purga. 
-Hal i fax gol . i ng . Sarah Al loe , oap. Campbel l , por 
L a w t o n y Hnos : en lastre. 
LA BARCA ESMOLA VICTORIA 
t iene fij xda su salida p a n el dia 10 del entra'-to Se 
suplica á los pasajeros l a entreg* de sus pasaportes en 
el escritorio de los consignatarios, San Ignac io S'?, y á 
las perdonas que t ienen sj ¡ s t a d a carga, la entrega de 
esta ás les de dicho dia.—Habana, Enero 30 de 1888.— 
E L C A P I T A N . 1360 15a-31 15d-31 
PARA CAMEÍAS. 
S a l d r á á fines del p r ó x i m o febrero la barc* e .paf io-
la " T r i u n f o , " admite carg* y pasajeros las que J U f r u -
t a r á u del buen t ra to qüd tiene acreditado su c a p i t á n 
D . S imón Sosvilla. Para m ÍS informes su c a p i t á n á 
b o r d o y s u s n o u s i g n a t i á o i e n Obrap ia n . 11, M a r t í n e z 
M é n d e z y C ? 624 26-15 E . 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre ol 4 de febrero el 
vapor 
l i A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O T J V E L L . O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los s e ñ o r e s importadores que las mer-
cancía* de Franc ia importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos do ¿ i d a s las ciudades importantes de F ranc ia . 
Los señores empleados y mil i tares o b t e n d r á n ven ta -
jas en viajar por esta l í nea . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 5. 
Consignatarios. B R I D . V T . M O N T ' R O S y Cp . 
ISüO U»<l-97 10ft-26 
01 LA M P A I I A U I ^ Ü Í M Í I 
ántes de M o a i o Lépcs y £5* 
jtn c o m b i n a c i ó n coa* l o e v i a j e s á 
reí-Sía, V e r a c r u s s y C e n t r e A m é r i c a . 
¡ J e t a r á n broa viaje)? taansuülyB, s a l i e / í do loa vapores 
da pqerto y dai de í í e w - Y o r k loa dia* 4, 14 y 24 
d) mea. 
i/t, 'c 
S a l d r á directamente el s á b a d o 4 de Febrero, á las 4 de 
la tarde el vapor correo americano 
City of Columbia, 
C a p i t á n R e t t í g . 
A d m i t e carga para todas partes y pasjyeros.— 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P I A 25. H I D A L G O Y C * 
I 27 312-E1 
Maii Bteam Ship Compsmy 
H A B A N A T H B W - T O K K 
L I N E A D I R E C T A . 
]W>R H E R M O S O S V A P O R E S D E Í Í I E « E O , 
(f«pt tes B U R R O R O S . 
e¡ip<Mn T . S, C D B T Í S . 
SfcpH»n B K S N Í S . 
Cíoa magníf tcaa oSmare* p a r » p w n j s r o » , »alfirAR « e 
¿ icho» puertos como sigas: 
l a s s á b a d o » á l a ® tare» d e l a t á r d t f i 





















B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Santa Cruz de Tenerife y Pa'mas de Gran C a -
narias boa. esp. V i c t o r i a , cap. Soroic: por G a l -
ban, R io y Comp. 
Cuyo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n Hau lon , por L a w t o n y Hoos . 
Nueva Orleans y escalas vap. americano H u t -
chinson. cap. Baker : por L a w t o n y Hoos . 
N u e v a - Y o r k vap. esp. M é x i c o , o»p . Carmena, 
por M . Calvo y Comp? 
E x t r a c t o d e l a c a r g r a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
M i e l de purga bocoyes fi8ft 
I d e m tercerolas 75 
Cajetillas cigarros 218.442 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 3 0 
d e e n e r o . 
A z ú c a r sacos 6.900 
Mie l de purga bocoyes 74 
I d e m tercerolas.'. 75 
v m í a s efeema i a s hoy 31 de i ñero . 
3^000 arrobas tasajo Rdo 
500 i d . fideos L a Sa ud $51 las 4 c. 
100 chjas gallet ica americanfi . $13 q t l . 
100 i d . de í l a t í msn'eca U n i o n . . . $ I P | q t l . 
l i O i d . paquetes de 1 l ibra raaizeua 
KKpig» $10 | q t l . 
100 i d i d . de .V i d . i d $111 q t l . 
100 i d . i d . de H d . ¡d $ l l £ b t l . 
200 latas p i m e n t ó n $9 q t l . 
100 sanos papas gal lega ' Vdo. 
40 fen-s. mantsca ' h í < h a r r o u $13 q t l . 
2"í eeroues pescado fa'í-do Islas $4 q t l . 
11)0 q-lesos i s leños A l m d d a $30 q t l . 
100 ld«m Patapr rás Van 11 w ^ J ' í q t ! . 
50 sacos har ina Fortaleza $9J uno. 
ñl) h i:<cal<;s .iaruoues Cnrezá « " í i q ú . 
22^ sacos café corriente $22 q t l . 
S7 i d i i . Hacienda $22^ qM. 
107 sacos papai gallega< Edo. 
50 cajas vinos finos V i lalba $6 caja. 
40 pinas v ino t in to A r n a n d . . . . . . . . . . $12 p ipa . 
10 h I d i d i d . i i $42 pipa. 
20 i i d . i d . i d . i d $42 p ipa 
4( 0 tacos arroz semilla corriente 7 rs. uno. 
E l por-co; o iVJS JHLJ ^ ¿ m . 2L ^ . J **<Jr ts 
c a p i t á n G A R M O N A 
S a l d r i para N D E V A - Y O U ü 
el d ^ 4 ddl febrero á ia« 4 de la tarda. 
A d m i t o carga y paeajaroa á los cus so ofrece el 
buen íva to que c i t a ant igua Corapaf i ía t l o a » á o r e á l t a -
do en »us diferent tb i í a e i s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , Hambargo , 
Bromen, Amste rdam, Rot te rdam, H a v r e y A m b o r e í 
con conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado al rauello da los A l a i a o c u f » 
i s D ; pós i ío , par donde isc ibe lo carga; as í como tani-
"ifttj j-or.ei sftúeUe de C a b a l l e r í a á voluntad d é l o * oar-
g^dotds. 
L a sarga f-e rsaibss h**tft i s r í s r w a la ítófií-.. 
I A a c r m p o a d w w i a «ft'.o i * os U Así jnis is i f» 
óicn ¿ a Cor reo» . 
Ñ G J A . — S a i » c o m p a ñ í a ti^ae tvbxori» « £ » p ó iza 
Sotante, así i-ara « t i l í n e a como para t o á a a las de • 
i'üás, :.>iyo l& oaal pueden asegurarse todos los eft^uis 
ane so embarqnen an sus vaooras.—Habana 23 r e 
enero da 1RÍ8 - » í fSAí . -vo r n « — O F T C Í O H 28. 
Tu US M í V i 
mu 
exicaii Man Dteam ssmp uvm 
Los v&poret esta ftcifeíiítjiáa l í n e a 
C i t y o l A l e j a n d r í a , 
c a p i t á n J o h n Deaken . 
S A N M A R C O S , 
N I A G A R A . . . . . 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A . , „ 
SARATOGA 
SAN M A R C O S 
N I A G A R A * 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A , m u 
SAN M A R C O S m ¿i 
¡ N I A G A R A - i 
B A I ^ B X ? D 3 3 X . A H A B A N A 
l e s J u á v e s á l a s eua fcro d e l a t a r d e 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . J u ó v e s Enero 5 
S A R A T O G A 12 
S A N M A R C O S . . . . 19 
N I A G A R A . . . . 26 
S A R A T O G A Febrero 2 
S A N M A R C O S . . . . 9 
N I A G A R A . . . . 18 
S A R A T O G A . . . . . . 23 
S A N M A R C O S Marzo 1 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
S A R A T O G A . . . . . . 15 
SAN M A R C O S . . . . 22 
N I A G A R A . . . . 29 
S A R A T O G A A b r i l 5 
S A N M A R C O S . . . . 12 
N I A G A R A . - 19 
S A R A T O G A . i . . 26 
S A N M A R C O S M a y o 3 
N I A G A R A . . . . 10 
Esios hermosos vapores t an bien oonooidoa por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co -
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
Y t a m b i é n l levan abordo execelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta la 
v í s p e r a del dia d é l a salida y se admite carga para I n -
f latevra, Hamburgo , B r ó m e n , Amsterdam, Rot te rdam, í a v r e y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Adm'rds t rac ion General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l inea 
directamente á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , Southampton, H a -
vre y P a r í s , en c o n e x i ó n con las l í neas Cunard , W h i t e 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las l í n e a s de 
St. Nazaire y la Habana, y N u e v a - Y o r k y e l H a v r e . 
Linea eatre Mew-York y Oienfnegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y SANTIAGO D K 
C U B A . 
Los hermosos vapores de hierro 
c a p i t á n J . R á y n o l d s . 
C i t y o £ C o h a m b i a , 
c a p i t á n W . M . Eet t i s -
C i t y © I A t l a n t a 
c a p i t á n J . Bu r l ey . 
€ U B A N U M . 4 3 
© B I B F O I T O B K A F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
dtales y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a . 
20 158 K l 
8, ' o r a m m * * B , 
% A € . E J % F O R E L 
F s i c ü i l í a . » castas.^ d e e s r é d i t » . 
8 l r a u Itsírsio. «obye L ó a á r e í , N « v - ¥ o r k , N f t w - O » 
UJSX?.. U i i & n , T a r í n , Sema, Veneela, Florencia., Ná5> -
íae, l-isboa, O j ío r to , GlbralSar, H r é m e n , Mí^rr.btiTjí, 
Fürüi , K a v r o , N á n t e s , Burdeos, Marsel la . L i l m L f o j , 
5SSj'eo, V w a c m a , Saii J u a n da Puejrta-iyffc-
^ 1 0 Ü ^ " 
S i l f p 4oda»l3s capitales y p u e b l o » : «obftr PAUR. i i 
SüUffjc», Jblya, MaS.c-ny S a n t a C m * d e T í n ^ i t i í ^ 
KH>i« M á í f a á M , Cárdena», Sfesiedios, Saf.t» f JUtu , 
l ibar ían, S U ^ R 1» « J r a n d e , C'enfnagoB, TxinUlad, 
?RECíi-5p?r!?.i'.3! ;íftr<Uftgo de Cuba, Ciego á $ Aíila, 
ManzaulUo. Pinar del Rio , Gibar*. P n e r t o - P r í n c l p e , 
Nuevitas. <fe I n 29 15fi E l 
flll 
m , O B K A P S A 8 6 , 
Haces?, pagoa por si cabio, g i ran ip t ra» & c o r t a y }ji?ga 
í i í ta . í dan cartas ds c r é d i t o sobro N í ^ v - Y o r k , f h i l a -
J.sipma, N o ' j f - ü r l a a n * , San Fram-iaco, L ó n d r e s , P a r í í , 
Madr id , Barcelona y d e m á s oi ipsíales y oiudadtt» I m -
portantos da lo» Estados-Unidoa y Earop&, as í como 
«obre t o á o s l o s pueblos de E s p a ñ s y »ns p e r t e n e n c t a í . 
í n SO 1ÍW5-E1 
71 
. » J a ® /ssk.i.^ % j JSSJ 
B A N Q U E R O 
m m 1 1 , H á B á S i . 
3 £ H 3 - N L E T R A S en todas cantidades á cor -
ta y larga vista nobre todas las principales p l a -
tt¡£ y pushioa ds esta I S L A y l a de P U E E T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T K O R Í A S , 
X s s l a s B a l e a r e » , 
I s l a s C a n s r i s s , 
T a m b i é n i>obr« l%s principales plasM do 
F r a n c i a ^ 
I n g l a t e r r a , 
iLoss B a t a d o a - ' í J B . i d © » . 
In SI 156- E l 
y ^ i r a n l e t r a s á eoar'ía y l a r g a ^ i s t a 
«obre N u e v a - Y o r k , Nueva Orleans, V e r a o r u » . Méj i co , 
San Jur-n de P u e r t o - B i o o , L ó n d r e s , Parte, Burdeos, 
L y o n , Bayona, Hamburgo , B o m a , N á p o l e s , M i l á n , G ó -
aova, Marsel ls , H a v r e , L U l e , N á n t e s , St. Q n i n t í n , D i e -
ppo, Toulone, venecia, F lorenc ia , Pa le imo , T a r í n , M o -
l i n a , áb, as í como sobre todas las capitales j pueblos da 
F á B F A Ñ A I S I i A S O A N A H I A S 
U R K 
B A N Q U E R O S 
F O B I S P O a l . 
ESQUINA k MERGADSB1S 
Faoilitaa osrtas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
B0ÍSHJE M B W - T O B R , S i í S - r O M , C H I O A C J O , S A K 
~-y¡Stíi»eo'% K Ü B T A © R i i S A w e , r&i&Aüküx, 
S J I C O » S A W á t í A M i > 3 PÜJSS 'S ' íS - l f í . ICO, P O M -
C l , SKTA^AGÍJBJS. L O H D R E S . ; P A K i f s . E Ü K -
» J g » 8 , i r .Yí íW. B A l k - © l o r B , K A R Í B 1 T R G O , B U S -
MSS?V ^ S í a L S B f , V I E W A j AUSSíPEiSI ÍAK s MftV* 
- m r . A » . xmasLA, ^ Á P Í H . M » , M E L A K . G ^ O T A , 
K * C . , A m c o m o S O B S B T O D A S ¿ A S 
C A F W A I Í B S T D X 
B S F A Ñ A fl Í S & A S O A N A B I A S 
P A ^ O Í i A S , P H A S G l l A Ü í? m m & S Á H * B O S f l í S j 
WK K S T A J>««-*7 in r»*>í8 Y fiVAJMViXMA ' 
I n 8 8 166-1-B * 
c a p i t á n P, Stovens. 
e n d e l a ."Sa-baí^a t « » d e « 1 © » s á t e a -
á )9 á l a » ^ t s a t e o d e l a t a r d e y d© 
t v w ' v v - T c : i k t*de(<5 luí* J n ^ v e » á l a s 
t r e s d o i a t a r d e , 
e r x t x ® H e w - l í ' o r k y lis. H . a b » , » . a 
C I T - y O P A L E X A N D R I A . , .;ÜSÍCS Enero 5 
C I T Y O F C O L U M B I A i . . „ 13 
C I T Y Ü F A T L A N T A . , « 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
B a t e l de i a H a b ^ s i a , 
C I T Y O F A T L A N T A S á b a d o Enero 7 
C I T Y O F W A t S H I N G T O N , - . . 14 
5 S A N H A T T A N . , 21 
OHTY O F A L E X A N P E I A 28 
N O T A . • 
« « dan boletas t i a je por « t o a vapore* d i r e ^ a m e n 
ke&C&diB, Gibra l í s .? , Barcelona y Marsel la , en c o n » -
glon con lo» vaporsi». fraacoaes q « e íate¡u de í < e w - ¥ o r k 
4 mediados de cada mes, y al H & m f pov lo» veporae q m 
iUtrn todos lo* Büérottle». 
Be dan pasa je» por l a l inea de vaporee fr»ncc-sos {vía 
SurdcoB, hasta a fnd r i á , en $109 Cxuroncy, y hasta B a r -
í e l ó n a o ¿ 635 Currenqy desde N e ^ - Y o r t c , y por ios v a -
pores (Je l a l í n e a W H I T E R S T A R ív í a t dve rpoo ' í ) 
"atiír» M a d r i d , inolueo j-reclo á» ! í e r i o e a v r i l en $150 Ce -
» ene? desdo N e v r - T o r k . 
Casait.*»» & la c a r t » , servidas m i m a m peqaeBas tas 
o» vapores, C I T Y 0 ¥ A L S I - A N O B f A y C I T Y 
0 9 W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos por l a r a p i -
i m y « a g a r i á a d ds sus viajos, t ienen excelentes como-
S ' d j á s s p a r a p&sajerce, así como tamble-.! las nuevas 
il íoras colRftnte», en las cuales tío ce expprknenta m c -
y í n y c n t o á g u n o , pe rmasoe i&r . éo siempre h o r i s o a í a l e * . 
Las cargRK se reciben en el muel le ds C a b s l l e m hs*-
)a la vJüpara del d ia dsv la .íalld», y «a admito carga ptsa 
Sngl»terr&, H o u h u r g o , E r & n a a , Amst©rd%ia, S o M » ^ 
tacx.. H a v i e r Amboros, PusconooisaieT't JS d!r«MT«M. 
Sus consiRnatarios Obrapia numero 2R, 
T T i n A L G O r 
í 27 812- E l 
0 
OE LA MALA 
SI vapor-correo ing lés 
46 
DS VAPORES 
R E A L ÍML.EI 
A V i ) B 
c a p i t á n M i l n e r . 
S a l d r á para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
S o u t h a m p t o n , T í a V e r a c r u z 
Sobre el d ia 7 de febrero de 1888. 
E l flete para VERACRUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SÜD DEL PACIFICO, s e r á pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador, P e r á y Veracruz, se requieren facturas 
consalares. 
L a carga se r e c i b i r á en el muelle de C a b a l l e r í a , el 
dia 6, A d m i t e pasajeros 
L a correspondencia se r e c o g e r á en la A d m i n i s t r a -
c ión General de Correos. 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á G . K . R U T H V B N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16. 
1281 7-29 
L i n e a semanal entre l a H a b a n a y Nuera 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte H a r b o r y Cedar Keys . 
Los vapores de esta l inea h a r á n sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho de la m a -
ñ a n a , y de la Habana los m i é r c o l e s á las cuatro de la 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker M i é r c o l e s FebrV 1 
M O R G A N , . . Staples . . , . 7 
H U T C H I N S O N . Baker . . 14 
M O R G A N Staples 21 
H U T C H I N S O N . Bake r .„ 28 
fcdmlt^n pasajeros ,T cfi-rga, a d e m á í da l o s í ' t i a k B 
arr iba mas . i i i caaáoa , pera 3an Étaua^looo do Ca l l fon i ' a 
y so dan boletas directas para H o a g - K o n g , (Ch ins . ) 
L a carga se r e c i b i r á en el muel le de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la tarde, el dia de salida. 
I>o m á s pormanoree I n f o r m a r á n suso onsignatarios, 
Mercaderes S5, L A W T O N R K R M A N O S . 
• Ir. 121 9K-92 E 
LA m 
ástes h 
m i k TI 
Antonio Lé] 
B l vapoir-correo CATáLÍINA. 
eapi tan Segobia. 
S a l d r á p a r » P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero á las 5 de la tarde l levando 
l a correspondencia p ú b l i c a y de o £ c i o . 
A d m i t e carga y passiioros p a r » dichos pnertoe. 
Tabaco para P u e i t o R ico y C á d i z solamente. 
Loa pasaportes se e n t r e g a r á n &l r ec ib i r los billetes 
¿ e p & s t y e . 
Las pól ixae da oRtga se firmarán por los consignata-
rios Én t s s de correrlas, s in cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Reciba carga á b o i d n hasta ol d ia 3. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
H . C A L V O y C f , O F I C I O S 28 
I n 24 312-E1 
E l vapor-correo 
c a p i t á n C e b a d a . 
S a l d r á para P R O G R E S O v V E R A C R U Z el 10 de 
febrero, á las 2 de la tarde, l levando la corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por los consigna-
tarios án+es de correrlas, ein cuyo requisi to s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sns consignatarios, 
M . C A L V O Y Ca, O F I C I O S N . 28. 
I n 26 312-18 
c a p i t á n L . A L L E N . 
syUafc C O L T O N , 
ip, forma siguiente: 
De N e w Y o r k . 
F b r o . 
Mzo . 
San t iago . . E n r o . 
Cienfuegos 
San t i ago . . 
Cienfuegos 
San t i ago . . 
Cienfuegos 
San t i ago . . 
Cienfuegos A b r i l . 12 




E n r o . 
F b r o . 
M z o . . 
A b r i l . 
D e Stgo. 
de 
Cuba. 
E n e r o . 
F b r o . . 
M z o . . , 





F b r o . . 
M z o . . . 
A b r i l . . 
í'iiaaifi» por á m b o * lía^six i opoian dul viajero. 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25 
e Ktás pormencre* i m p o n d r á n sus consignatartfts 
O B E A P 1 A ac H I D A L G O y C P 
r 812-E l 
T a m p a ( F l o r i d m ) 
tish-stá B e a £ i 9 t & t e . 
T A M P A ( F X - 0 3 5 I 1 B A . ) 
O O N S S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
ísüi hQj'moíoa y r á p i d o s vapores de esta l í nea 
G a p í t a a M e K a y . 
C a p i f e s n H a n l o a . 
S a l d r á n á la una de la tarde. 
H a r á n los viajes en e l ó r d e n siguiente: 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n , . M i é r c o l e s F b r e i ? 1? 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y S á b a d o . . 4 
M A S C O T T E . cop. H a n l o n . . L ú n e s . . R 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y M i é r c o l e s . , 8 
M A S C O T T E . cap. Han lon . S á b a d o 11 
O L I V E T T E . cap. M e K a y . L ú n e s . - 13 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s 15 
O L I V E T T E . . cap. M e K a y . S á b a d o . . 18 
E n T a m p a hacen ÜGQOXIQU con ei South F l c r s d » 
Badlvrai ( fe r rocar r i l de l a F l o r i d a ) cuyos trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de las otras empresas A m e r i -
oan-ví f e r roca r r i l , proporcionando viaje por t i e r ra 
desde 
T A M P A A S A N F O R B , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , Í 3 A V A N N Á H , C H A B L E S T O N . W I L -
S Í I H G T O N , W A S Í T I N G T O N . B A L T I M O R K , 
F H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U Í S . C H I C A G O , D E T R O I T 
j todas IMI dudados importantes de loa E s t a d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n por e l r io de San J u a n de S a n f o r á 
á j A t k s o n v i l l a y punten {ntennodiog. 
Se dan bok t a s de viaje por estos vapores ea coue-
s:U>¡i can )aa l í n e a s Ancho?, Cunard , Francesa, Gu loc , 
l u m e n , Norddeutscher L l o y d , S. S. C9 , H a m b u r g -
Amer i can , Packet C9, Monaroh j State, desde N u e r a 
Y o r k para los pr incipales puertos de Europa . 
Es indispetusabie para la a d q u i s i c i ó n de pasaje l a 
p r e s e n t a c i ó n de un certificado de v a c u n a c i ó n expe-
dido pe? el D r . D . M . Burgess, Obispo 33. 
L a corraspondenoia se reo lDirá ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i í t r a c i o n Genaral de Correos. 
De mfa. r>onni<rt.-:re« i m p o n d r á n ana consignataftos 
M « c i á s t o f S 5 . L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hwih&gen, Agente dal Sste. 3S1 B r o a d ^ a y , 
ÜÍMVÍ York. 
f 1 7 5 26-1? F 
V a p o r e s p a ñ o l 
IMANICO, 
capitán Mari. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones, ponen sus 
d u e ñ o s en su lugar una goleta que s a l d r á de é s t a el 
din 15 de febrero, con iuc iendo las cargas para A r r o -
yos la F e y Guadiana. 1356 4-31 
Empresa de Vapores EspaDoles 
D E L A S 
A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S MILITARES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
A V I L É » , V a p o r 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á el dia 2 de febrero para 
N u e v i t a s , 
Cí - i teara y 
P u e r t o - P a d r e . 
á las doce del dia. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
WuijTiíaj.—-S?, D , V icen t e R o d r i g u e » . 
Gibara.—Sres. S i lva y R o d r í g u n a 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabr i e l P a d r ó n . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O N ? 28, P L A Z A D E L U Z . 
I n 2 2 3 1 2 - E 1 
v . p » M O R T E R A , 
s a p i t a n D . A r t u r o S i t c h e s . 
Eata r á p i d o vapor s a l d r á de este pue r to e l dia 6 de 
febrero, á las 5 d q l a tarde, para lo» de 
N u e v i t a s » , 
C & i b a r a . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
« G S - u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitos.—Sr. D . Vicen te Rodr i fcnei . 
Gibara.—Sres. S i lva y R o d r i g u e » . 
M a y a r í . — S r e s . G r a n y Sobrino. 
BataooR,—Sres. M o n é s y C p . 
G a a s n á n i o a o . — S r e s . J . Bueno y O? 
C a b » . — S r e a . L . RosyHl '? 
Se d c s w b a por S O B R I N O S D E H B f i K E B A , 
San P e d r o ' ¿ 3 P lasa de L u » . « , „ 
I n22 312 -Bl 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de Diciembre de 1887. 
A C T I V O . 
C a j a : 
E n oro 
E n el Banco Espafioi de la Is la de Cuba, oro 
E n billetes del Banco E s p a ñ o l de la Habana . 
Cartera . . . . g 
Créditos varios: 
C r é d i t o s ap lazados . . . . 
Cuentas en suspenso... 
Varias c u e n t a s . . . . . . . . . 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobi l i a r io 
Acciones de varias empresas., 
I d e m de este Banco 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s : 
Grat i f icac ión al pe r tona l . 
Gastos generales 
Billetes. 




























P A S I V O . 
Capi ta l en o r o . . . 
A deducir; 
1? d i s t r i buc ión , 50 p S . . e n oro 
3» i d . 5 p S „ 
3* id , 6 p g „ 
4» i d , 5 p g „ 
I * i d . 5 p g „ 
Fondo de reserva. 
Obligaciones á l a vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin i n t e r é s 
Obligaciones á p a g a r con i n t e r é s (vencidas) . 




1* d i s t r i buc ión del haber social, 60 p g 
2? i d . 5 p g 
3» i d . 5 p g 
4» i d . R p g 























Bi l l e te» . 





X I . ;uo 
38ft.3W 
L a Comis ión Liquidadora , F e r n a n d o B l a s — B . de V. M a c h u c a — E n r i q u e Conil—JBl M a r q u é s de I s -
é é i a n . —Ricardo G a r r i d o . I n . 5 • 
Vapor MABílJElíA, 
u i p i t a n B . Federico Verdura . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de esta pnerto el d ia 10 de 
f brero á la* 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q-uantAuasa- f f , 
C u b a » , 
P u e r t o - P l a t s , 
P o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a , 
P t i e r t o - R i c o y 
S t . T b o m a s . 
Las pé l l r a» para la carga de tótivesla. só lo «e admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala en Pork-
au-Pr ince ( H a i t í . ) 
Nuevitas —Sr. D . Vicsn te Bodr iguez , 
G i b a r a , — S í e s Si lva y Rodrigaez, 
aaracoa.—Sres. M o n é s y C? 
G u a n t á n a m o . — S r e a . J . Bueno y Cp . 
Gi ibc—Srss . L . Ros y C p . 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y U» 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra H e r m a n o » . 
Ponce.—Sres. E y P . Salazar. 
M a y a g ü e i . - S c h u l z e y Comp. 
Aguadilla.—Sres, V a l l e , K o p p l s c h y Comp 
Puerto R i c o , — S í e s , Federson y C? 
St, Thoraas.—Sres. W . Brondsted y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P H O R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
1 2 2 312-E1 
Vapor M.A JH.S^^Sk. C 
oap iUn D . M A N U E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
T i a j í s x s » e : 3 s . a , » . a l e » á C á r d e l a s , S a -
g u a y C a i b a r i e r ; , . 
.^a .Uda , 
S a l d r á de la Habana lodos ios v i é r n e s á las seis de 
la tarde y l l ega rá á CAROÍCKAS y SAGUA los s á b a d o s , 
y á CxinARiEN los domingos al amanecer. 
Sa ld r á de CAIBAKIEN los mdrles directamente p a -
ra la HABANA á las I t de la m a ñ a n a 
. A d e m á s de la» buenas condicione? do ente vapor 
para pasaje y carga general, se l lama la a t e n c i ó n de 
¡os ganaderos á lito especiales que tiene p ira el t ras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
COMPAÑIA 
D E 
D E L A 
!E3I S l̂ T j & a . 
Con mot ivo de l a i tiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los d ías 1, 2 y 3 de febrero p r ó x i m o , ha. 
acordado esta C o m p a ñ í a establecer durante ellas t r e -
nes e x t r a o r d i n a r i o » entre la e s t a c i ó n de San L u i s 
(Matanzas) y el apeadero provisional de la A l c a n t a -
r i l l a , frente al citado pueblo, donde igualmente se d e -
t e n d r á n en sus viajes de ida y vuelta los trenes o r d i -
narios. 
O R D E N D E L O S V I A J E S . 
P r i m e r d i a . 
I D A . 
Ord inar io n*? 4 . . . 
Ex t rao rd ina r io . . 
I d . 
Salida de San Luis. 
5 .45 ' m a ñ a n a . 
10.15 ' i d , 
4.10 tarde. 
llegada 
á la AlcanlarilIa. 
6 .15 ' m a ñ a n a , 
10.50 i d . 
4 .45 ' tarde. 
V U E L T A . 
E x t r a o r d i n a r i o , 
O r d i n a t i o n? 7.. 
E x t r a o r d i n a r i o . 
de U Alcanlaiilla. 
1 1 . 5 ' m a ñ a n a . 
5 .44 ' ta ide . 
10.00 ' noche. 
Llegmla á San Luis, 
V .40 ' m a ñ a n a , 
6 .10 ' tarde. 
10.35 ' noche. 
S e g u n d o d i a . 
I D A . 
IRENES, 
Víve re s y f o m t e r l a . 
M e r c a n c í a s . . . 
i Cárdenew á S&gUí» i Caibarien 
$ 0 30 $ 0-26 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 $ 1-36 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. Fe r ro y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S A N P K D S O 26, P L A Z A D E L U Z , 
I n 22 3 1 2 - E l 
Según el respectivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este puerto los v i é rnes á las seis de la tarde para C á r -
denas, Sagua y Caibarien, re tomando de aquel puer 
fco, los m á r t e a á IM 11. d s spue» de la llegada del t ren . 
Vapor 
- f v i m . ) 
c a p i t á n D . A N T Ó N I O B O M B I , 
S A L I D A . 
S a l d r á 1c» m i é r c o l e s do cada semana & las seis de U 
tarde del muelle de L u z y i l logarú á C á r d e n a s y Sagus 
¡ o s j u é v e s y 4 Caibarien lo» v i é r a s» por la maflart». 
S a l d r á de Caibar ien directamente á las 11 del do-
mingo y l l e g a r á á la Habana los l i ines por la m a ñ a n a 
N O i A — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Zaza, 
•e despachan conocimientos especiales para lo* parade-
ro* de Vit ias, Colorados y Placetas. 
O T 3 1 A . — L a cargx para C á r d e n a s sólo se r e c i b i r á el 
dia de salida, y j u n t o con olla la de los d e m á s puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n O ' R e i l l y n 50. 
Cn 18 1 E 
SocieiÉs y m w m i 
Ord ina r io nV 4 
E x t r a o r d i n a r i o . . . 
I d . 
Id. 
I d . 
I d . 
I d . 
Salida de San Luis. 
5.45' m a ñ a n a . 
7 . ( 0 ' i d . 
10.15' i d . 
1.30' tardo. 
2 .30 ' i d , 
4 . I 0 , i d . 
8.00- noche. 




2. 5 ' 







8.45 ' noche. 
V U E L T A . 
E x t r a o r d i n a r i o . . . 
I d . 
I d . 
Ord inar io nV 7 — 
E x t r a o r d i n a r i o . . . 
I d . 
I d . 
Salida 
de la Alcantarilla, 
7 .50 ' 
1 1 . 5' 
2 .20 ' 
B.44 ' 
7 .00 ' 
8.35' 
10.00 ' 
m a ü a n a . 
i d . 
tarde. 
i d . 
nochs. 
i d . 
i d . 
Llegada i San Lnis. 
8 .25 ' mañana. 
11.40' i d . 
3 .30 ' U r d e . 
6 .10 ' i d . 
7 .35 ' noche. 
9 .10 ' i d . 
10.35 ' i d . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e A l u m b r a d o 
d e G a s d e M a t a n z a s . 
Acordado por la D i r e c ' i v a de eeta Empresa el re-
par to de u n dividendo activo n ú m e r o 0<, de dos por 
ciento en oro por uti l idades reaMzadas en el segundo 
semestre del a ñ o p r ó x i m o pasado de 1887, se avisa á 
los s e ñ o r e s accionistas de la C o m p a ñ í a , que desde el 
15 del corr iente pueden pasar á perc ib i r lo á la c^sa 
calle de los Oficios n ú m e r o 1» —Habana febrero 1? de 
1888 — E l Secretario, 1420 8-1 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
H a b i é n d o s e dado ya comienzo á la nueva c a m p a ñ a 
con gran aumento de maquinar ia que le p e r m i t i r á 
atender pedidos hasta de 1,000 barri les diarios, e s t á n 
de venta sus inmejorables productos en la forma de 
granulado ó cuadradil lo de p r iv i l eg io , á precios a r re -
glados, ya sea para el consumo ó la e x p o r t a c i ó n . D i r i -
girse á los Agentes: 
O R D O Ñ E Z H N O S . 
Lamparilla 22, esquina á Cuba. 
Cn 183 26-1P 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Desde m a ñ a n a 31 de Enero, e s t a r á abierta cn el es-
cr i tor io de los Sres. O r d o ñ í z Hnos , L a m p a r i l l a 22, 
el pago del dividendo acordado en l a J u n t a general 
celebrada el d ia 18 del mes pasado. 
C á r d e n a s , Enero 31 de 1888,—El Secretario, Pab lo 
Bondix . Cn 184 15 1P 
Gompanía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Empresa en ses ión ce-
lebrada ayer y en vista de las uti l idades l í qu idas rea-
lizadas en el segundo semestre del ú l t i m o a ñ o , ha a-
cordado se reparta á los e e ñ o r e s accionistas por cuen-
t a d é l a s mismas u n dividendo de 3 p § en oro sobre 
el capi ta l social, y que se les haga saber por este m e -
dio, asi como que desde 1? del p r ó x i m o febrero p u e -
den ocur r i r por sus cuotas respectivas todos los dias 
h á b i l e s de una á tres de la tarde á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Empresa, Teniente Rey 71 ; 
Habana 21 de enero de 1888. E l Secretario, J . M . 
C a r h o n e l l y R u i s . 956 10-22E 
T e r c e r d i a . 
L o mismo que el pr imero . 
Los boletines se d e s p a c h a r á n en la e s t a c i ó n d« San 
Lu i s , en el apeadero provis ional de la A l c a n t a r i l l a y 
en la casilla situada á ia entrada de la misma, á los t i -
guientes precios: 
E n pr imera clase $ 1-00 billetes. 
E n segunda c l a s e . . . . . 80 
E n tercera clase 50 
A fln de evi tar molestias, se suplica á los Sre» . V i a -
jeros se provean de sus correspondientes billetes. 
Todo» los trenes de viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes, p a r a r á n en la Alcen ta r l l l a para tomar 
y dejar el pasaje darante los tres d í a s de tiesta, 
N O T A —Con la debida a u t o r i z a c i ó n , la C o m p a ñ í a 
se reseiva el derecho de aumentar ó supr imir los t r e -
nes, s e g ú n el n ú m t r o de viajeros. Tan to los trenca 
ordinarios como los extraordinarios, se d e t e n d r á n en 
el paradero p r inc 'p í t l de Seiba Mocha. 
Habana, 18 de enero de 1888 — E l Admin i s t r ado r 
general, A . de X i m e n o . 
C n . 138 8 2fi 
COMPAÑIA 
D E L F E R R O C A R R I L D E S A G U A L A G R A N D E . 
Secretar ia 
H a b i é n d o s e dispuesto por el Juzgado del P i l a r en 
lo» autos seguidos por D , Jorga V i l a r , como cesionario 
de la Excma. Sra D * Sussna Beni toz contra los b i e -
nes de D . A n t o n i o del mismo apell ido, que esta E m -
presa emita y entregue al Escribano D . Mateo G o n z á -
lez Alvarez los t í t u los de ias acciones n ú m e r o s 8,374, 
8,375 y 8370, y como quiera que esos t í t u lo s fueron 
emitidos ya y se han extraviado, se hace saber esto a l 
púb l i co para que la persona que se considero con a l -
g ú n derecho á las citadas acciones, ocurra á raani-
festario en la C o n t a d u r í a de la Empresa, calle de K g i -
do n . 2, en ol t é r m i n o de ocho dias, á contar desde e l 
tercer anuncio, en el concepto de que si no se hiciere 
r e c l a m a c i ó n , se d a r á n por nulos dichos t í t u l o s y se 
e x p e d i r á n los nuevos reclamados. 
Habana 9 de D ic i embre de 1 8 8 7 . — - K c n í ^ i o B e l 
Monte. 1382 
m u DEL c o m c i o , 
Almacenes de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía. 
Secretaria . 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a se ci ta á l o s Sres. 
Accionis tas para la p r imera ses ión de la J u n t a gene-
ra l ordinar ia que t e n d r á Ingar el d í a tres de Febrero 
p r ó x i m o á las doce de la m a ñ a n a , en la casa del B a n -
co, calle de Mercaderes n . 36. Sa p r e s e n t a r á el B a -
lance d-* 31 de D i c i e m b r e de 1887 y el I n f o r m e sobre 
las operaciones del mismo a ñ o , p r o c e d i é n d o s e al n o m -
bramiento de la C o m i s i ó n de e x á m o n de cucatas y 
d e m á s part iculares que correspondan. Y s e a d v i m t». 
que, s e g ú n el ar t . 5V del Reglamento, son v á l i d o s lo» 
acuerdos, cualquiera que sea el n ú m e r o de sóc ios c o n -
currentes. 
Habana v Enero 21 de 1 8 8 8 . — - d r í w r o A m b l a r d . 
C—128 10 E22 
AfISOS. 
Compama Española de Alumbrado 
de Gas. 
Acordado por l a J u n t a D i r e c t i v a el repar to de un 
dos y medio por ciento por el semestre de a r r enda -
miento que v e n c e r á en 31 de mayo p r ó x i m o , l o pongo 
en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas, a d v i r t i é n -
doles que desde el d ia 17 del corr iente y de doce á dos 
de l a tarde, pueden hacer efectivas sus cuotas en las 
oficinas de esta Empresa. 
Habana, 7 de enero de 1888.—El Presidente, E . 
Z o r r i l l a . Cn R2 26-8 B 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l T J r b a n o y 
O m n i b u s d e l a H a b a n a . 
Por acuerdo de l a J unta D i r e c t i v a se c i ta á los se-
ñ o r e s accionistas para l a J u n t a General o rd ina r i a que 
d e b e r á celebrarse el dia 6 del mes de febrero p r ó x i m o 
entrante, á las doce, en la casa calle de Empedrado 
n ú m e r o 34. 
E n esa r e u n i ó n , a d e m á s de tratarse de los p a r t i c u -
lares que expresa e l a r t í c u l o 22 del Reglamento , se 
d a r á lec tura á l a M e m o r i a de las operaciones de l ú l t i -
mo a ñ o , y se p r o c e d e r á a l nombramien to de l a C o m i -
s ión de e x á m e n y glosa de las cuentas relat ivas á ese 
p e r í o d o y á la e l e c c i ó n de seis consi l iar ios, en r e e m -
plazo de los que cumplen e l t é r m i n o de su encargo. 
Habana , 25 de enero de 1888.— E l Secretario, 
F m m i m S. Mwlat , C U S 10-25 
J E N 
U N I C O Q U E L O M A T A l ' A K A S I K M P R E 
igr* L A J A R A isr* 
Mato el C O M E J E N ea í i acas , casas, muebles y 
donde quiera que sea, G A R A N T I Z i X D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S 1 E M P R K , T e r g o 40 a ñ o s d » 
i r á c t i c a v personas de arraigo lo acre n tan , 
R E C I B O O R D E N E S : S O L nV 110, A D O L F O 
A N G U E I R A ; S A N T I A G O T R O N C O S O , G A L I A -
N O N 9 121, Y E N M I C A S A , C A L Z A D A D E L . 
M O N T E N 9 2 5 5 . - F R A N C I S C O L A J A R A , H A -
B A N A . 1237 8-29 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R E L V A -por B A H I A H O N D A hasta el 10 de febrero p r ó -
x i m o . Merced n . 12, Habana, enero 29 de 1888. 
1292 10-20 
AVISO. 
A n t e el N o t a r i o D . M á x i m o de Solano y V i a l , d e l 
Colegio de Santander, he revocado e l poder c o n f e -
r i d o á m i hermano D . J o s é M . Alonso , por haber c e -
sado las causas que lo m o t i v a r o n , d e j á n d o l e en su b u e -
na fama, y cont inuando d i s p e n s á n d o l e l a m i s m a c o n -
fianza que siempre me ha merecido.—Santander, N o -
viembre 20 de 1887 .—Boni / ae io A t o n t o . 
1137 8-26 
AVISO. 
A n t e e l notar io D . M á x i m o de Solano y V i a l , d e l 
Colegio de Santander, he revocado e l pode r c o n i e -
xido & m i hermano D . Ezequ le l B a r q u í n , p o r i i aoe r 
cesado las causas que l o m o t i v a r o n , d e j á n d o l o on s^ 
buena fama, y cont inuando d ispenatodole l a m i s m » 
confianza que í i e m p r e m e h a m e r e c i d o . - S a n t a n d e r , 
Nov iembre 20 de i m . - G e r a r d o B a r q u í n -
1136 8 
M Á R T E S 31 D E E N E R O D E 1888. 
P A R T I D O 
DB 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
L a J u n t a Direct iva, en an ión de loa pre-
uidentes de loa C o m i t é s de loa barrioa qne 
componen el 9? Diatrlto electoral, ha dealg-
nado para candidato por el mismo en l a e-
leoolon parcial de Diputado provincial que 
h a de efectuarse los d ía s 30 y 31 del actual, 
y 1? y 2 de febrero, al 
8 R . D . J O S É D E L R E Y Y «OJíZALEZ. 
U X T I M O T E L E G - R A M A , 
M a d r i d , 31 de enero, á las I 
7 y 15 ms. de la noche, s 
E n l a s e s i ó n d e h o y h a p r o n u n c i a -
d o u n d i s c u r s o e l S r . C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o , e n d e f e n s a d e l a n t e r i o r 
G - a b i n e t e , c o n m o t i v o d e l a s c u e s t i o -
n e s d e l a s C a r o l i n a s . 
S e e s t á n h a c i e n d o g e s t i o n e s p a r a 
e v i t a r q u e c o n t i n ú e l a d i s c u s i ó n 
s o b r e l a s i n d e m n i z a c i o n e s á l o s 
s ú b d i t o s n o r t e - a m e x i c a n o s . 
E s t á p o r c o m p l e t o a b a n d o n a d a l a 
i d e a d e c e l e b r a r e l c e n t e n a r i o d e 
X) . A l v a r o d e B a z a n , á c o n s e c u e n c i a 
d e q u e e l G o b i e r n o h a n e g a d o e l 
p e r m i s o p a r a q u e s e l e t r i b u t a s e n 
h o n o r e s d e C a p i t á n G e n e r a l . 
E l Ramo de Comunicaciones de esta Isla. 
E n nuestro núcnsro correspondiente al 
d ia 22 de enero ú l t imo y t o m á n d o l o de la 
Oaceta Oficial, publicamos el r e s ú m e n de 
los productos obtenidos en el Ramo de Co-
municaciones de esta I s la durante el primer 
trimestre del presente a ñ o e c o n ó m i c o . Se-
g ú n el citado r e s ú m e n , aquellos ascendie-
ron en el referido per íodo á la respetable 
suma de ciento ochenta y tres mil setecien-
tos treinta y cinco pesos ochenta y dos cen-
tavos, cuya suma, t o m á n d o l a como base de 
cá l cu lo , hace presumir que dicho servicio 
produzca al Tesoro un ingreso de m á s de 
setecientos mi l pesos a l a ñ o . 
T a l resultado, nos ha movido á practicar 
algunas Investigaciones acerca del estado 
en que se encuentra el expresado Ramo y 
¡tr is te es decirlo! pero es fuerza consignar 
que parece Imposible pueda d e s e m p e ñ a r s e 
tan importante y delicado servido, el m á s 
Importante y delicado tal vez de cuantos 
administra el Estado, con tan corto n ú m e r o 
de empleados, retribuidos con mezquinos 
sueldos y dada la carencia de materiales y 
d e m á s elementos necesarios. 
L a fiebre de e c o n o m í a s queee h a desarro 
liado entre nosotros de aignn tiempo á la 
fecha, se ha llevado á efecto con cierta exa-
g e r a c i ó n y casi p u d i é r a m o s asegurar que 
con resultados contraproducentes en los 
c a p í t u l o s relativos á Correos y T e l é g r a f o s , 
d e j á n d o l o s sin la suficiente d o t a c i ó n de per-
sonal y sin el créd i to necesario para el en-
tretenimiento del material, de ta l manera, 
que sólo a l celo y laboriosidad de que tan-
tas pruebas tienen dadas los sufridos y mo-
destos empleados del Ramo, se debe el que 
no hayamos tenido que lamentar profundas 
perturbaciones y g r a v í s i m o d a ñ o , así en los 
intereses púb l i cos como en los del Egtado. 
Basta echar nna ojeada sobre los Presu-
puestos que han venido rigiendo en esta 
I s l a , á contar desde el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1883 á 84 hasta el que e s t á vigente, para 
convencerse de l a verdad de nuestras refle-
xiones. 
E n el primero de dichos presupuestos, 
cuando aún no se habla realizado l a fus ión 
de los servicios de Correos y Te l égra fos , 
costaban estos a l Es tado l a suma de 
$815,450, constando sus plantillas de 533 
individuos t é c n i c o s mióntras que en el pre-
supuesto vigente sólo ee consignan $493,338 
e m p l e á n d o s e 3G9 funcionarios t écn icos ; es 
decir, que en el ú l t i m o quinquenio se h a he-
cho una e c o n o m í a de $322,112 a m o r t i z á n d o -
se 164 plazas, ó lo que es lo mismo, se ha 
rebajado el 45 p § en el importe del presu-
puesto y el 30 p § del personal. 
No se crea qne tan notable rebaja en los 
gastos haya obedecido á la menor Impor-
tancia ó decadencia del servicio, léjos de 
esto, no sólo han continuado abiertas las 
mismas estaciones t e l egráf i cas , las mismas 
Administraciones de Correos, las mismas 
car ter ías y las mismas cenducclones ó pos-
tas que a l principio del quinquenio, sino 
que se han abierto nuevas v ías de comuni-
c a c i ó n y desarrollado el servicio como es 
natural que suceda en este pa í s que, aun-
que lentamente y por cansas de todos bien 
conocidas, marcha, sin embargo, por la 
senda del progreso, aunque otra cosa su-
pongan sus detractores. Cierto es que á 
este desarrollo no h a correspondido cual 
debiera esperarse nuestro Tesoro con las 
sumas necesarias para su e x p l o t a c i ó n y en-
tretenimiento, pero y a hemos dicho que la 
fiebre de e c o n o m í a s que predominaba en 
altas esferas ha sido la causa de este aban-
dono. No de otro modo se explica que exis-
tan hoy en servicio m á s de treinta carter ías 
gratuitas que desde hace bastante tiempo 
vienen d e s e m p e ñ a d a s por individuos de 
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E s t a b a completamente decidido, y y a me 
h a b í a despedido del Conde y arreglado mis 
maletas, cuando e n t r ó Roger en mi cuarto y 
arrojándose á mi cuello, sollozando, me di-
j o que no le quer ía , puesto que "iba á aban-
donarle. ¡No quererle cuando sus 
l á g r i m a s medesgarraban el c o r a z o n I ¡ A b a n -
donarle! ¡cuando por preservar su 
porvenir h a b í a hecho cosas, no só lo desa-
gradables y peligrosas, sino vergonzosas y 
repugnantes! — . . . No pude resistir á sus 
ruegos y á sus caricias. V o l v í a l lado de 
s u padre y le ped í que me conservase 
en su casa sin condiciones. E l c e d i ó á su 
vez. 
— Q u e r é i s demasiado á Roger—me dijo— 
p a r a permitir que un e s c á n d a l o se produzca 
á su alrededor. No me p r o m e t á i s nada: 
consiento en ello. Pongo mi hijo bajo la 
guardia de vuestra afecc ión por él y de 
vuestro respeto por el honor del nombre que 
l leva . 
Arregladas todas estas cosas, el Conde 
se dispuso á part ir para L ó o d r e s , d e s p u é s 
de haber preguntado á su mujer que si que 
r í a a c o m p a ñ a r l e ó volver á Par í s , a ñ a d i e n -
do q u e l a dejaba completamente libre en su 
e l e c c i ó n . E l l a r e s p o n d i ó que no t e n í a nin-
guna e l e c c i ó n que hacer y que estaba dis-
puesta á lo que él la ordenase. E s t a sumi-
s i ó n ciega le d e s c o n c e r t ó , porque deseaba 
no volverse á ocupar de su mujer y no que-
r í a aparecer como que la abandonaba. 
—Pues bien—la dijo p a r a t e r m i n a r - I d 
á P a r í s , porque el c l ima es mejor para R o -
ger que el do L ó n d r e s ; pero s i algua vez 
s e n t í s el m á s p e q u e ñ o deseo de i r á Ing la -
terra , ó me n e c e s i t á i s en P a r í s para algo, es-
cribidme, é inmediatamente e s taró á vues-
tras ó r d e n e s . 
buena voluntad que conf ían en que h a de 
llegar d ía en que se consignen en presupues-
to cantidades necesarias para su entreteni-
miento. 
A l l í donde á n t e s e x i s t í a Independiente es-
t a c i ó n te legráf ica , el personal del Ramo de 
T e l é g r a f o s se hizo cargo t a m b i é n del servicio 
de Correos, sufriendoreslgnadamente el re-
cargo de trabajo y responsabilidad que se le 
Impuso sin que en cambio recibiese ventaja 
alguna, á ^ f i Talen, coincidiendo con l a fu-
oioh l a declaratoria de excedentes de algu-
nos funcionarlos de T e l é g r a f o s se distribu-
y ó la carga entre los que quedaron. T a m -
b i é n es de advertir y tener en considera-
c ión que como a l verificarse l a fusión se 
declararon excedentes gran n ú m e r o de em • 
picados subalternos de correos, de cuyos 
servicios era difícil prescindir, hubo de 
n o m b r á r s e l e s ordenanzas, celadores y as-
pirantes escribientes que, aunque con ha-
beres exceslvamenta cortos, vienen no obs-
tante prestando muy út i l e s servicios, y a co-
mo conductores, auxiliares ó escribientes 
de las Administraciones, aunque en r e a l i -
dad de verdad dejando indotados otros ser-
vicios que a ü n q u e no tan preferentes, no 
por eso dejan de ser necesarios. 
S e g ú n los datos que tenemos á la vista, 
con los 369 funcionarios t é c n i c o s viene cu-
br iéndose el servicio de 92 estaciones tele-
gráficas , 167 Administraciones de Correos y 
128 cartei ías . Incluyendo las no retribui-
das, pero como e s t á n unidos á m b o s servi-
cios, en los puntos donde existen las de la 
primera clase hacen un total de 295 ofici-
nas de Comunicaciones en toda l a I s l a á 
las que corresponden 1 24 individuos para 
su d e s e m p e ñ o . 
Si á tal punto h a llegado la e c o n o m í a en 
el cap í tu lo de personal, con perjololo noto 
rio de este y de los servicios que le e s t á n 
encomendados, mucho m á s considerable ha 
s i io l a baja que se ha realizado en el de 
Material. 
P a r a este ú l t i m o se consignaba en el Pre -
supuesto del 83 á 84 la suma de $289,082, 
que ha quedado reduoi l a eu el presupuesto 
oorr ienteá $70.972, es decir, que se ha reba-
jado en el quinquenio el 72 p § . 
L a s e c o n o m í a s han tenido efecto en esta 
forma: en el presupuesto del 86 se rebaja-
ron $142,126, en el de 87 se rebajaron pesos 
128.827 y en el presupuesto corriente pesos 
51,159 que hacen un total de $322,112. 
A pesar de tan respetables e c o n o m í a s los 
servicios se han cubierto, debido en primer 
término á que se ha dispuesto de un perso 
nal que nunca a c o s t u m b r ó á contar las bo-
ros de trabajo ni ha esperado otra recom-
pensa qne la sa t i s facc ión de cumplir con BU 
deber y el buen nombre del Cuerpo á que 
pertenece, respondiendo así á la confianza 
en él depositada, pero si b en el personal ha 
dado hasta aquí pruebas de su amor a l ser-
vicio e x c e d i é n d o s e á si mismo; no es posible 
que queden desatendidos por m á s tiempo 
los principales elementos de c o n s e r v a c i ó n 
de los servicios que empeorando de d í a en 
día, l l e g a r á uno y no será tarde si á n t e s no 
se pone remedio, que será completamsnte 
Imposible realizar aquellos. Uno de eatos 
principales elementos son las l íneas tele 
gráficas cuyo cap í tu lo de material destina-
do á la reparac ión y c o n s e r v a c i ó n ha sido 
mermado en un cincuenta por ciento, que-
dando desatendidas todas sus necesidades 
De l mismo modo, la partida destinada á 
i n d e m n i z a c i ó n ordinaria y extraordinaria, 
revista de inspecc ión , residencias eventua 
les, servicios de noche, &a, que impor-
taba á n t e s $38,500 h a sido reducida á dos 
mil pesos en el {. resupuesto del corriente a 
ño, es decir, que se ha disminuido en un 94 
p § . Como consecuencia natural de tan 
considerables rebajas en los gastos era de 
temerse que fueran raónos reproductivos los 
servicios y de ahí que de $502,900 en que se 
calcularon los Ingresos en el Presupuesto 
e c o n ó m i c o de 1883 á 84 se hayan rebajado 
á $481,000 en el presupuesto vigente, reba 
j a q u e no tan sólo no guarda proporción con 
la verificada en los gastos, sloo que es muy 
inferior á los Ingresos que pueden obtener-
se tomando por base los realizados en el 
primer trimestre de este año . De cual-
quier modo resu l tará que el Estado, des-
pués de satisfacer todos los gastos del ser-
vicio de Comunicaciones en esta I s la toda-
vía le resalta un sobrante muy respetable, 
coa v ir t iéndose en Renta lo que só lo deba 
ser por muchos años atenciones del servicio 
públ ico . 
E l servicio de comunicaciones es en todos 
los pueblos civilizados objeto de preferente 
a tenc ión , c o n s i d e r á n d o s e l e como una nece-
sidad p ú b l i c a sin cuyo auxilio no pueden 
desarrollarse los elementos de órden , indus-
tr ia , comercio, agricultura y d e m á s ramos 
de la humanidad, hasta tal extremo que en 
algunas naciones se ha creado un Ministe-
rio con aquel nombre, no c o n s i d e r á n d o s e es 
tos servicios como Renta , sino que todos sus 
sobrantes se aplican á su reforma y mejora, 
c o n s t r u y é n d o s e edificios especiales y nece-
sarios para el m á s fácil d e s e m p e ñ o de un 
trabajo permanente de dia y de noche co-
L l I L 
Vo lv ió á Inglaterra, donde pasó los diez 
ú l t imos a ñ o s de su vida, no viniendo á F r a n -
cia m á s que temporalmente. Se encontra-
ba realmente mejor en aquel cl ima brumoso 
y frío, pues parec ía rejuvenecido. Verdad 
es qne t en ía mucho cuidado de su persona, 
como si temiese disgustar á á! guien, y que 
hab ía abandonado casi por completo su v i -
da de estudios. 
E l hecho es que estaba dominado. Aquel 
hombre tan absoluto y tan obstinado h a b í a 
encontrado una mnjer que le t e n í a en un 
puño , sin ins trucc ión , á v i d a de diversiones 
frivolas, y aún más tenaz en sus instintos 
que él en sus razonamientos. Afortunada-
mente no tuvieron hijos, y pudieron llevar 
una vida eg üs ta y c ó m o d a . E l Conde Iba 
poco á reuniones, porque no le gustaban; 
pero rec ib ía en su casa con intimidad á 
personas escogidas por su querida; es de-
cir qne ella alejaba toda re lac ión s é d a , bajo 
pretexto de que el Conde t e n í a necesidad 
de distracciones para su salud. L e rodeaba 
de hombres nulos y de mujeres ligeras. H a -
bía mucho lujo en su casa, pero no h a b í a 
mermado el capital del Conde con el pelliz-
co de ninguna gran suma, porque aquella 
mujer sólo se ocupaba en divertirse y vivir 
bien, y no h a b í a pensado en capitalizar por 
su cuenta. 
Supe todo esto en L ó n d r e s una vez que 
me vi obligado á ir para dar cuenta á mi 
amo de algunos negocios que h a b í a hecho. 
E l Conde d e c í a siempre lo que se h a b í a de 
hacer en cuanto á la e d u c a c i ó n de Roger, 
que s e g u í a estudiando en su casa bajo l a 
direcc ión de su preceptor. Este preceptor 
continuaba siendo el abate F e r r á s , un hom-
bre muy dulce y muy paciente, pero que ca-
rec ía en todo de iniciativa y no tomaba 
nada con calor. No pensaba m á s que en 
sus trabajos filosóficos, que eran su ú n i c a 
pasión* E n el campo, cuando Roger estu-
diaba poco ó nada sus lecciones, el pobre 
hombre se consolaba hojeando Intermina-
bles c a t á l o g o s para ver en ellos las nuevas 
obras filosóficas publicabas! E n P a r í s , tan 
mo requieren los expresados servicios de 
correos y te légrafos . E n la P e n í n s u l a y prin-
cipalmente en estals 'a , léjos de seguir aquel 
procedimiento se sigue ofeo ihúy distinto, 
puesto que ae rebaja y rebaja un año y otro 
a ñ o su presupuesto hasta el punto de hacer 
Imposible dichos servicios, p r e s t á n d o s e es 
tos en edificios h ú m e d o s , oscuros y sin con-
diciones de salubridad ni de ninguna otra 
clase, especialmente en esta capital que da 
da la importancia de su Estafeta y E s t a c i ó n 
te legráf ica debiera ocupar uno de los mejo 
res edificios que posSe el Estado, en lugar 
del ruinoso, oscuro y por todos conceptos 
Inconveniente que hoy ocupa. Luego las II 
neas te legráf icas léjos de tender á su mayor 
desarrollo, aeí como al aumento de las co-
imlnlcaclones postales que dar ían lugar 
rebajar las tarifas y con ello al aumento de 
correspondencia y consiguiente aumento en 
sus Ingresos, s e g ü n la p r á c t i c a lo h á demos 
trado en otros pa í ses y á u n en nuestra Ma-
dre Patr ia , aquí se hace imposible por las 
razones que llevamos apuntadas y l l e g a r á 
dia en que desaparezcan algunas de las que 
e s t á n en servicio por falta de elementos pa 
r a su entretenimiento y conservac ión . 
P a r a evitar estos confl'ctos, para poner 
el servicio de comunicaciones en esta I s la 
á l a altura á que debe ponerse, tenemos en-
tendido que por la A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Ramo se h a formulado un proyecto de 
Presupuesto que no dudamos e n c o n t r a r á en 
nuestra primera Autoridad el debido apoyo 
y que igualmente nuestros Representantes 
en las Córtes del Reino procurarán se con-
vierta en L e y para el p r ó x i m o ejercicio. 
No conocemos el pormenor del prbyecto, 
pero tenemos entendido que en él se da bas-
tante ensanche á las escalas y t e n d r á n tam-
bién cabida todos los antiguos funcionarlos 
del Ramo de esta I s la que quedaron exce-
dentes por virtud de las reformas de los ú l -
timos años , y aunque s e g ú n nuestras noti-
cias ascienden los gastos presupuestos á la 
suma de $577 mil y pico de pesos, excedien-
do sobre el presupuesto vigente en unos 
ochenta y tres mil; si se toma el t é r m i n o 
medio de los presupuestos del ú l t i m o quin-
quenio, t o d a v í a se obtiene una relat iva eco-
n o m í a de setenta y siete mi l y tantos pesos, 
mas si se compara con el del 83 á 84, é p o c a 
anterior á la fusión de correos y t e l égra fos , 
l a e c o n o m í a pasa de $238,000 y como los in-
gresos se calculan en $6G0/,O0 siendo de es-
perar que rebasen de esta suma atendiendo 
al resultado obtenido en el primer trimestre 
de este a ñ o y m á s rebajando las tarifas con-
forme tiene propuesto la A d m i n i s t r a c i ó n , 
t o d a v í a r e s u l t a r á un sobrante muy respe-
table en favor del Tesoro que podr ía en par-
te destinarse al aumento y mejora de tan 
Importantes y necesarios servicios. 
Vapot-correo. 
Ayer , lúnes , sa l ló de Cádiz , con d irecc ión 
á este puerto y escala en Puerto Rico, el 
Antonio López. Conduce 300 soldados. 
Andiencia de Pnerto-Príncipe. 
E n el vapor Baldomero Ig les ias salieron 
ayer para Nuevitas el Sr. S á n c h e z Basti l lo, 
Presidente electo de dicho tribunal , y nuestro 
querido amigo el Sr. F e r n á n d e z V á z q u e z , 
Presidente de Sala del mismo, quienes 
van á tomar poses ión de sus respectivos 
puestos. 
T a m b i é n h a salido en el propio buque el 
Sr. Jaime, Secretario de d icha Audiencia. 
A todos les deseamos feliz viaje. 
Un antiguo Gobernador. 
Damos la bienvenida al respetable Sr. D . 
Antonio P é r e z de la R i v a , que hace a ñ o s 
d e s e m p e ñ ó el alto puesto de Gobernador 
civil de la provincia de la Habana, llegado 
en el ú l t imo vapor correo de la Pen ínsu la . 
E l recien venido es padre de nuestro que-
rido amigo particular el Sr . D . Demetrio 
Pérez de la Riva , á quien felicitamos en la 
presente ocas ión . 
Felicitación y protesta del Episcopado 
Español 
Publicamos con el aprecio que ee merece 
la siguiente, que en honor de Su Santidad, 
dirige al Sumo Pont í f ice con motivo de su 
Jubileo Sacerdotal: 
BEATÍSIMO PAIDÍIB: 
D e s d é que el c a ñ ó n demoledor abrió bre-
cha en la muralla contigua á la Puerta Pía 
de esa ciudad de Roma, y por ella i n v a d i ó 
la revo luc ión la eterna ciudad de los Papas, 
y se a p o d e r ó por la fuerza de lo que queda-
ba de los antiguos Estados de la Iglesia, y 
atrepe l ló todos los derechos del Pont í f i ce , y 
le c o n s t i t u y ó prisionero en el Palacio del 
Vaticano, y le arrebató los medios indispen-
sables para continuar su divina mis ión , y 
de dia en dia fué multiplicando las trabas 
que Imposibilitan su a c c i ó n en la d i r e c c i ó n 
de la gran familia ca tó l i ca , hasta el extre-
mo de infundir temor á la Inviolabilidad de 
la correspondencia privada con los Indivi-
duos y con las naciones: desde aquella tr i s 
te é i n j u s t a época , tanto Vuestra Santidad 
como vuestro augusto Predecesor no h a b é i s 
cesado un solo dia de levantar Vuestra apos-
tól ica voz y protestar animosos contra tan 
multiplicados atropellos á la faz de todas 
las naciones de la tierra, impidiendo asi que 
prescriba con el tiempo una opres ión tan 
dura como injustificada. 
E l Episcopado cató l ico , siempre identifi-
cado en pensamientos, deseos y aspiraclo-
ne i con su augusta Cabeza, j a m á s ha deja-
do de unir á la Vuestra su penetrante queja 
pronto corao c u m p l í a su tarea cotidiana con 
el niño, se iba á reflexionar sobre el muelle 
ó bajo las arcadas del Odeon. 
Se ve ía claro que Roger no a p r e n d í a ab-
solutamente nada con él , y sin los cuidados 
de su madre hubiera sido un completo ig-
norante. L a Condesa as i s t ía á sus leccio-
nes y se las tomaba d e s p u é s por su cuenta, 
rep i t i éndose las bajo diversas formas, hasta 
que se cercioraba de que las h a b í a com-
prendido. E n t ó n e o s le dejaba tranquilo; 
pues suponer que él se tomase el trabajo de 
escuchar y de resumir, hubiera sido hacerse 
Ilusiones. L o s esfuerzos de la i m a g i n a c i ó n 
le eran completamente desconocidos, pues 
su madre h a b í a hecho todo lo posible para 
ev i társe lo , y como é l lo sab ía , d e c í a c á n d i -
damente al abate: 
—Con tal que m a m á comprenda, no me 
hace falta m á s . 
E l Conde de F iamarande p a r e c í a haber 
querido mucho á su hijo en los primeros 
años; pero cuando le v ió tan ligero, tan im-
petuoso, tan poco capaz de razonar con 
calma, le morti f icó con sus reproches iróni -
cos. E l n iño le t o m ó miedo, y el miedo l leva 
consigo en los n iños l a falta de car iño . A 
medida que las ausencias de su padre fue-
ron m á s frecuentes y m á s largas, m á s i n c ó -
modo y asustado estaba el n iño cuando ve-
nía. E l Conde encontraba frío y torpe en su 
presencia á aquel n iño tan expansivo, tan 
amable y tan seductor con los d e m á s . H u -
biera deseado estar orgulloso de su hijo, y 
no v e í a sino sus defectos. P e n s ó llevarle á 
su lado para Instruirle á eu gusto; pero la 
Condesa parec ió resuelta á seguirle, y sin 
duda esto ú l t i m o no d e b i ó agradar á la mu-
jer I leg í t ima, porque ae v ió al Conde desis-
tir de su propós i to . 
H a b í a resuelto no hablar de mí m á s que 
cuando estuviese mezclado con los asuntos 
de la familia Fiamarande; pero creo que al 
continuar mi relato tengo que hacer un es-
tudio fisiológico de m í mismo para l a ex-
pl i cac ión de mi conducta. 
Desde luego me Insta lé , con grandes ale-
g r í a s de Roger, en el p a b e l l ó n de l a inten-1 ciencia de Menouvillê  donde creí que iba á 
y protestar sin intermis ión contra lo que ha 
anatematizado y execrado y reprobado su 
Padre y Pastor. T a d a v l a suenan en núes 
tros o ídos sus gemidos y clamores; todav ía 
se percibe el eco de sus palmarias declara-
clones de Injusticia, Ilegalidad y nulidad de 
tan execrables usurpaciones. T o d a v í a lie 
gan hasta el alma sus imperiosas asevera 
clones de que t a m a ñ o despojo es contrario 
al derecho natural , al que e s p o n t á n e a m e n t e 
se someten todos los seros dotados de r a -
zón, al derecho positivo que sanciona to-
da l eg í t ima poses ión y al derecho ec les iás 
tico que santifica l a de la rel ig ión en todas 
sus prescripciones; contrario á la justicia 
que exige é l m á s profundo respeto á toda 
propiedad civil y ec les iás t ica; contrario á la 
piedad que inspira á todo hombre sensl 
ble y religioso la augusta majestad de la 
ancianidad, de la virtud y de la proverbial 
beneficencia de los Papas; contrario á la 
rel ig ión, á la que se arrebata lo que posee 
en nombre de Dios y lo que necesita para 
su conservac ión y ejercicio; contrario al in 
terés de las sociedades que no pueden vi 
vlr sin aquél la; contrario á la misma civili-
zac ión , pues é s t a no existe donde nb hay 
moralidad y puntual observancia de todos 
los deberes. Esto y mucho m á s que no es 
posible al presente aducir por falta de opor 
tunldad, ha repetido bajo diferentes formas 
el Clero y aun el pueblo ca tó l i co de todas 
las naciones, en las cuales, aun el que no lo 
es, se ha sentido impulsado á levantar tam 
bien su voz en reconocimiento, proclama 
clon y apoyo de ios clamores de la Iglesia 
Catól ica: siendo de admirar qne los 
mismos Gobiernos no cató l i cos tiendan á 
concertarse para hacer jus t ic ia á la m á s 
fundada de las demandas. 
Siendo esto así, B e a t í s i m o Padre, no po 
demos hoy permanecer mudos los que sus 
criblmos esta e n é r g i c a protesta; y por ello 
d e s p u é s de ratificar ardientemente cuanto 
en la misma consignamos, nos adherimos de 
corazón á Vuestras magní f i cas declaraciones 
y e n s e ñ a n z a s consignadas en Vuestra ad 
mirable car taa l Emmo. Cardenal Rampoila 
prometemos nuevamente a d h e s i ó n , sumis ión 
amor y reverencia á Vuestra divina autori 
dad y Sagrada Persona, y pedimos y pedi-
r é m o s constantemente al gran Padre de las 
misericordias y Dios de toda conso lac ión 
que abrevie los d ía s de la tr ibu lac ión y bo 
rrasca, y amanezcan pronto los de la paz y 
la justicia y l a tranquilidad, para gloria de 
Dios, e x a l t a c i ó n de la ca tó l i ca Iglesia, es 
plendor de la Santa Sede, consuelo de Vues 
tro corazón atribulado y bienestar de toda 
la humanidad. 
E s t o , , S a n t í s i m o Padre, hemos pedido has 
ta ahora sin Intermis ión, esto continuamos 
pidiendo Con creciente ardor, y esto mismo 
á la vez que Vuestra paternal b e n d i c i ó n pa 
r a nosotros y nuestros muy amados dioce 
sanos, s u p l i c a r é m o s con mayor ahinco a l 
celebrar p r ó x i m a m e n t e el suspirado quin 
cuagéa imo aniversario de Vuestra Ordena 
clon Sacerdotal, á fin de que ese faus t í s imo 
é Incomparable d ía sea para Vuestra Beati-
tud lleno de celestiales carlsmas y cotnienzo 
de una nueva y larga era de felicidad y bie 
nandanza para Vuestra augusta Persona 
para la Iglesia Cató l ica y para el mundo en 
tero. 
B E A T Í S I M O P A D B B —Toledo, 8 de dlolem 
bre de 1887. — A L . S. P . de V. 8. 
P B O V I K G I * D B T O L E D O : f Miguel, C a r 
deual Pa.vá, Arzobispo de Toledo, Patriar 
c a de las Indias. —f Pedro, Obispo de P l a -
sencia.—f Antonio, Ooispo de S í g ü e n z a — 
t J u a n M a r í a , Obispo de Cuenca* —t .Cir ia 
co, Obispo de Madrid Alca lá . — t L u i s F e l i 
pe. Obispo de Coria. 
f J o s é M a r í a , Obispo de Dora , Prior de 
las Cuatro Ordenes Militares. 
P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A : f Franc i sco 
de Pau la , Cardenal Benavides, Arzobispo 
de Zaragoza.—f Gosme, Obispo de Tarazo-
na.—t R a m ó n , Obispo de J a c a . —f Antonio 
Obispo de Teruel y Administrador A p o s t ó 
lico de Albarrac ín .—f Antonio, Obispo de 
Pamplona.—t Vicente, Obispo de Derbe, 
Auxi l iar de Zaragoza.—f Vicente Cardere 
r a , Vicario Capitular de Huesca.—f J u a n 
Antonio Puicercus , Vicario Capitular de 
Bítrbastro. 
P R O V I N C I A D E V A L E N C I A : t Antol in, 
Cardenal Mone&lllo, Arzobispo de Valencia 
—t Manuel, Obispo de Mennrca. — f F r a n 
cisco, Obispo de Segorbe,—f Jacinto, Obis-
po de Malí vrca —t J u a n , Obispo de Oríhue 
la.—t ¡Aunul Paluu, Vicario Capitular de 
I b l í a . 
P R O V I N C I A I E S E V I L L A . — f F r . Zeferino, 
Cardenal Gonzaiez, Arzobispo de Sevilla, 
t Fernando, Obispo de Badajoz.—f José , 
Obispo de C a n a r i a s — f Seba itian, Obia¡jo 
de Córdoba .—f Vicente, Ooiepo de Cádiz y 
Administrador Apos tó l i co de Ceuta.-^f SU 
verío Alonso del Cabti lo, Vicario,C5g^tular 
de Tenerife. 
P R O V I N C I A D E B U E G O S — f Manuel , Ar 
zobispo de Búrfros .—\ Pedro, Obispo deOa 
ma.—f J u a n , Obispo de P- Ienoia —t Ma-
riano, Ooispo de Vitoria.—f Antonio, Obis 
po de Calahorra.—f Vicente, Obispo de San 
tander.—f Francisco , Obispo de León . 
P R O V I N C I A D E O O M P O S T B I A — f Victo 
nawo, Arzobispo de Compostela. — f Cesá 
reo, Obispo de Orense.—f Fernando , Obispo 
de T u y . — f F r . R a m ó n , Obispo da O dedo 
— f F r a y Gregorio, Ooiapo de Lugo. — f Jo 
s é M a r í a , Oniapj de M o n i o ñ e d o . 
P R O V I N C I A D E G R A N A D A : f José , Arzo-
bispo de G r a n a d a . - f F r . Vicente, Obispo 
de Guadix .—f M a n m l M a r í a , Obispo de 
J a é n . — f Tomás , Obispo de Cartagena — 
f Marcelo, Obispo de M á l a g a . — f Santos, 
Obispo de Almer ía . 
P R . V I C I A D E T A R R A G O N A : f Benito, A r -
zobispo de Tarragona .— f T o m á s , Obispo 
de L é r i d a . - f Tomas, Obispo de Gerona, 
f Franc isco , Ooispo de Tortosa.—t Salva-
dor, Obispo de Urgel .—f José , Obispo de 
Vich .—f Ja ime , Obispo de Barcelona, 
f R a m ó n Casá i s , Vicario Capitular de Sol-
sona. 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D : f Benito, 
Arzobispo de Valladol id.—f Antonio, Obis 
po de Segovia.—f T o m á s , Obispo de Zamo 
ra .—t F r . T o m á s , Obispo de Salamanca.— 
t J o s é T o m á s , Oblepo de F i l i p ó p o l i s , Adml 
nlstrador A p o s t ó l i c o de Ciudad Rodrigo.— 
f J u a n , Obispo de Astorga.—f R a m ó n , O -
bispo de Avi la . 
P R O V I N C I A D E S A N T I A G O D E C U B A . — 
t José , Arzobispo de Santiago de Cuba .— 
t J u a n Antonio, Obispo de Puerto-Rico.— 
t Manuel , Ooispo de la Habana. 
Solemne entierro. 
M a ñ a n a , miérco le s 1? de febrero, s e g ú n 
pue le verse en los anuncios quepubiioamos 
en el lugar correspondiente, se verifi«ará á 
las tres y media da la tarde el del c a d á v e r 
de D . Joan Veguer y Fiaquer , d u e ñ o que 
fué de la "Quinta del Rey", y de cuyo lega-
gado á la Sociedad de B e n e ñ c e n c i a de N a 
turales de C a t a l u ñ a dimos ya cuenta á 
nuestros lectores en el n ú m e r o de ayer. 
E l Excmo, Sr . D . J o s é Gener y Batet, 
Presidente de la Sociedad legatarla, reun ió 
anoche en su casa á la J a n t a Direct iva de 
esta y allí en presencia del albacea testa 
mentario Dr . D . Antonio Jover que repre-
sentaba a d e m á s á su c o m p a ñ e r o en alba-
ceazgo Ldo . D. Leopoldo de Sola, se convi-
no u n á n i m e m e n t e y á propuesta del señor 
ser m á s dichoso, pues y a no era lacayo, si-
no funcionario. No era y a Cárlos á secas: 
me llamaban por mi apellido, y era el señor 
do Louvier No me mandaba nadie m á s que 
un amo ausente que t e n í a demasiada con-
fianza en mí para no aprobar lo que hicie-
ra . Y o hubiera preferido un sueldo fijo á to-
do lo que hubiera podido parecer una ga-
nancia no en re lac ión con mi trabajo. Me 
esforcé en aumentar las rentas de la casa 
sin disminuir por esto los gastos de repara-
clon y cuidado de las fincas, lo cual no era 
difícil estando yo de buena fe, y siendo casi 
imposible que me e n g a ñ a s e n . 
Pasados los primeros diasque d e d i q u é á mi 
ins ta lac ión , v o l v i ó mi tristeza. E r a una espe-
cie de has t ío de todo. L a e s t i m a c i ó n y la 
amistad que me demostraban no me pare-
c ían sinceras, y en esto era injusto, pues todo 
el mundo, y principalmente, la Condesa, 
me demostraban una confianza sin l í m i t e s 
en todo lo que concern ía á mí nuevo empleo. 
M á s ¡ay! ¡es taba descontento de mí mis 
mo! E l pasado, que deseaba olvidar, me 
p e r s e g u í a como un mal sueño . Por la noche 
no p o d í a cerrar mis ojos; y es que h a b í a 
querido mezclarme, saber tanto de la vida 
de los d e m á s , que ya no era d u e ñ o d é l a mía . 
No p o d í a dominar mi i m a g i n a c i ó n y obli-
gar la á permanecer tranquila como conve 
n ía á mis nuevas atribuciones, sino que v ia-
jaba en s u e ñ o s , atravesaba m o n t a ñ a s , ro-
baba n iños y me Internaba en cavernas en 
que era perseguido por terribles fantasmas. 
T e n í a curiosidades insensatas, y sin saber 
por q u é s e n t í a algunas veces un horrible 
pavor que me despertaba b a ñ a d o en sudor 
ó helado de frío. T e n í a s u e ñ o s de criminal , 
y sin embargo nunca h a b í a querido hacer 
d a ñ o á nadie. 
Algunas veces me c o m p l a c í a en oir las 
voces de mi conciencia queme dec ía: 
—No, mis intenciones no eran como trato 
sin cesar de p r e s e n t á r m e l a s . No era só lo el 
i n t e r é s de Roger el que me m o v í a á ocultar 
al otro n i ñ o y á descubrir el secreto de su 
madre, sino mi rab ia contra ella, a b r o g á n -
I dome el derecho de juzgarla , que pertene-cía á, su marido? 
Pceeldente, en trasladar el c a d á v e r al local 
que ocupa el "Centro Cata lán" como punto 
má« céutr ico que la "Q tinta del Rey" y á 
fin de dar mayor realce á la ceremonia. 
L o s Prealdentes de las dos sociedades de 
recreo catalanas, nos consta que, lo mismo 
que los de todas i as de Beneficencia de esta 
dudad , se han dirigido á sus consocios, á fin 
de que den con su presencia mayor lucimien-
to al acto; y hemos de tomar como un buen 
augurio de la p r ó x i m a Ó Inevitable unión de 
todos los catalanes en una sola asoc iac ión , 
el que en cada una de las invitaoiones del 
"Centro Cata lán" y de la "Col la do Sant 
Mus" hay una car iñosa s ú p l i c a de asisten-
cia al entierro á los s eñores de la Sociedad 
hermana. 
¡Que la muerte de tan filantrópico cata-
lán, sobre cuyo c a d á v e r hemos visto y a de-
positarse cruces y coronas con sentidas de-
dicatorias, sea la s e ñ a l de unión de los ca-
talanes de la Habana , que deben darse un 
fraternal abrazo en su entierro, y se h a b r á 
dado un ejemplo que será citado con orgu 
lio por cuantos hemos del icado nuestros es 
fuerzos á la recons trucc ión de l a paz moral 
de esta querida tierra! 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
T a m b i é n hahceho nna i n v i t a c i ó n especial 
para el referido entierro, á los miembros de 
la Directiva de que forma parte, nuestro dis-
tinguido amigo el Sr, D . Manuel del Val le , 
Presidente del Centro Asturiano de la H a -
bana. Deseando és t» qae dicha Sociedad 
contribuya con su presencia á rendir un 
homenaje á la memoria de este benefactor, 
ha invitado á todas las secciones del Centro 
para que concurran a l acto, llevando nna 
corona que la Direct iva dedica á la memo-
ria del Sr. Voguer. 
Socorro á, Baracoa. 
E l Sr . D . Pedro J Monés , Presidente de 
la Comis ión Ejecut iva de J u n t a de Socorros 
de Baracoa, organizada para auxi l iar á las 
v í c t i m a s de la i n u n d a c i ó n por el mar ocu-
rr ida en los primeros d ía s de diciembre pró-
ximo pasado, nos participa en atento oficio 
de 18 del actual, haber recibido la suma de 
$385 80 cts. en oro, producto de la suscrl-
olon Iniciada por é^te per iódico para aquel 
objeto y del sobrante de lo recaudado para 
alivio de los variolosos de Santiago do C u -
ba, agradeciendo al D I A R I O D E L A M A R I -
N A el in terés que t o m ó en favor de aquella 
desgracia, y sus excitaciones para remediar-
la , y á ios gdaerosoa donantes por las su-
mas con que han contribuido á este objeto. 
Marcas de tabaco. 
E n v ir tud de una instancia presentada en 
el Ministerio de Ul tramar por el Diputado 
á Córtes D . Crescente G a r c í a San Miguel, 
en nombre del Gremio de tabaqueros de 
esta capital , pidiendo que, para evitar los 
grandes perjuicios que á la Industria expre 
sada ocasiona el abuso que cometen mu-
chos especuladores, que d e s p u é s de solicitar 
y obtener el uso de marcas de fábricas , las 
ceden á extranjeros, se oiga á n t e s de la 
c o n c e s i ó n á " L a Union de Fabricantes de 
Tabacos", legalmente constituida y que es 
l a m á s Idónea para impedir el fraude á n t e s 
Indicado, se ha resuelto de Real Orden, por 
el expresado Ministerio, que sin perjuicio 
de lo que p r e c e p t ú a el ar t í cu lo 27 del Real 
Decreto de 21 de agosto de 1884, respecto 
del informe que debe emitir la Sociedad E -
c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , se oiga tam-
bién á " L a Uuion de Fabr icantes de T a b a 
eos", cuyo informe d e b e r á tenerse muy en 
cuenta para l a m á s acertada r e s o l u c i ó n . 
Con esta medida se consigne el objeto de 
los solicitantes de obtener nna nueva ga-
r a n t í a contra el mal uso que ciertas per-
sonas hacen de tus marcas de fábrica , y se 
ampara la primera de nuestras Industrias. 
— L o s Sres. Claudio G . Saenz y C a nos 
participan que han trasladado sn escritorio 
al n ú m e r o 19 de la calle de los O dolos. 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l de Adua-
nas de este puerto, se h a recaudado hoy, 
31 de enero, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n .$ 32,106 48 
E x p o r t a c i ó n 670-13 
N a v e g a c i ó n . . . 896 25 
D e p ó s i t o Mercantil 00 00 
M u l c a s . . . . - 29 88 
Impuesto sobre bebidas 20,09 i 48 
10 por 100 sobre pasaje 23 50 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . . . . 613 72 
C a b o t a j e . . . . 19 50 
Consumo de ganados -82 
Vacuna en Jesns del Monte. 
Por la Sacretaría d é l a A l c a l d í a Municipal 
recibimos el siguiente aviso: 
"Con objeto de proporcionar á los veci 
nos de Jssus del Monte el beneficio de l a 
vacuna en toda au pureza, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal que elmiér 
co l s p r ó x i m o , 1? de febrero, se traslade al 
local que ocupa la A l c a l d í a de barrio una 
ternera, procedente del Centro municipal 
de Vacuna, para verificar las inoculaciones 
directas á cuantas personas lo soliciten. 
L o que de órden de 8. E . se hace p ú b l i c o 
para ganeral conocimiento. 
Habana , 30 de enero de 1888 — E l Secre 
tario, 1. Cubero. 
C H O N I C A Gr E N " E R A L . 
E l vaoor americano N i á g a r a , l l egó á 
Nueva Y o i k á las siete de la m a ñ a n a de hoy, 
m á r t e s . 
— E n la junta general de s e ñ o r e s accio 
nlstas celebrada p 'r la C o m p a ñ í a del ferro-
carril entre Cienfoegos y Vi l lac lara , el d ía 
29 del actual, fueron electos por m a y o r í a de 
votos para formar parte de ¡o Direct iva, los 
Sres. D . A g u s t í n A r g ü e l l e s , para presiden-
te, y D . Cosme Blanco Herrera, D . Ricardo 
Garrido de la Torriente y D . Pedro Oodlna, 
para vocales. 
Felicitamos sinceramente á los señoree 
accionistas por la acertada e lecc ión que ha.a 
hecho, confiando eua intereses á personaB 
tan dignas y competentes, quienes unidas á 
loa d e m á s miembros que fueron designados 
en la e lecc ión aeterlor, sin duda conduc irán 
la Empresa al mayor grado de prosperidad. 
— E n la m a ñ a n a de noy entraron en puer 
to los vapores City oj Washington, america 
uo, da Nueva Y o r k , con 13 pasajeros, de 
éatos 9 son de tráns i to , y C a r n M a r t h , in -
Ss, de Csrdiff, con carbón á los Sres. M. 
Calvo y Ca 
—Por la Alca ld ía Municipal se ha abier-
to una información p ú b l i c a acerca del pro-
yecto presentado por la C o m p a ñ í a de C a -
minos de Hierro de la Habana para cons 
truir un t r a n v í a movido por fuerza animal 
para trasportar los productos de la Compa-
ñía Habanera de Hielo, que sa ldrá de la fá-
brica de esta, situada en la calle de la I n -
fanta, pasará por ia intersecc ión de las c a -
llea del Valle y San Francisco , con una cur-
va de 30 medios de radio, siguiendo des-
pués eu a l ineac ión recta con un eje de 1,50 
metros del borde del sardinel de la calle de 
San Francisco, hasta atravesar la zanja y 
ya en terrenos particulares se d iv id i rá en 
dos ramales que Irán á empalmar con la lí-
nea del ferrocarril: para ernzar la zanja se 
pondrá un p o n t ó n de 4 metros de luz de al-
lleríf* ó bierro. 
Total , .$ 54,452 76 
Y e m ó n c e a s e n t í a que aquel p e q u e ñ o 
fragmento de papel que h a b í a robado del 
pecho de Salcedo, y que l levaba como é l en 
un saquito sobre el mió , me pesaba y pare 
c ía grabar con fuego sobre mi piel estas pa • 
labras: ¡ V e l a p o r nuestro hijo! ¡Qué 
hermoso papel hubiera sido el de Salcedo, 
si la mujer calumniada hubiese podido á e -
c i ú e : ¡ V e l a p o r mi h>jo! ¡&.hlen ese 
caso t a m b i é n hubiera podido d e c í r m e l o á 
mí, que hubiese dado mi v ida entera por 
cumplir eata mis ión sagrada tan bien, no 
major que Salcedo. ¿Pero q u é mér i to t e n í a 
el que éete cuidase y atendiese á su hijo? 
Sólo c u m p l í a con su deber tratando de re-
parar el crimen de haber hecho tra ic ión á 
l a amistad y pervertido la inocencia de 
u n a j ó v e n . 
¿Pero por q u é no p o d í a yo mirar fr íamen-
te todas estas cosas, esperando el porvenir, 
armado coa la prueba que poseía? No, no 
sabía , no pod ía estar tranquilo; t e n í a nece-
sidad de condenar ó de absolver, y tan 
pronto me preguntaba por q u é no hablaba 
con claridad á la Condesa, yendo á quitarla 
la m á s c a r a y á obdgarla á que renunciase á 
proyectos contra Roger; tan pronto me de-
cía que j a m á s t e n d r í a valor para humil lar 
el orgullo de una mujer tan hábi l y el cora-
zón de una madre tan apasionada. 
¿Pensaría la Condesa, a l verme hostil y 
observando una e x t r a ñ a conducta, que ex-
perimentaba por ella sentimientos Indignos 
de mi razón y de mi honor? L a idea de que 
pudiera figurarse esto y me humillase r id i -
c u l i z á n d o m e en su interior, me era insopor-
table y me h a c í a pasar horas de Insomnio, 
preparando las negaciones m á s ofensivas, 
sin encontrar nunca bastantes para discul-
parme. 
Y d e s p u é s toda esta e n e r g í a d e c a í a de re-
pente, s i n t i é n d o m e déb i l y atacado de v é r -
tigos. Me acordaba de las l á g r i m a s qne ha-
bía visto derramar en Sevines á aquella ma-
dre desolada, y pensaba que no h a b í a naci -
do para ejercer el oficio de verdugo. 
L a obses ión de mis pensamientos se hizo 
tan cruel, que reso lv í no volver & pensar en 
nada, 6 hice l a guerra á mis recuerdos, oo-
Gorrespondeucia del^Diariodela Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s 9 de enero de 1888. 
F i e l yo t a m b i é n á la l lamada treue des 
conflsseurs, como han sido el Gobierno y las 
C á m a r a s , he dejado durante algunas sema-
nas descansar á, mis lectores, fatigados sin 
duda por las numerosas cartas que les diri -
gí durante l a larga crisis presidencial y po-
lít ica, en que por espacio de un mea ha es-
tado sumergida la R e p ú b l i c a francesa. Aho-
r a que la Natividad, el primero del a ñ o y 
la fiesta de Reyes han pasado, vuelvo á mi 
tarea, en un dia que seña 'a á la w z el ani-
versario de la muerte de N a p o l e ó n I I I y el de 
Víctor Manuel, á quien el Emperador de los 
franceses, como el Papa P ío I X , siguieron 
r á p i d a m e n t e en su tumba. 
Sin ser i m p o r t a n t í s i m o s , presentan a l g ú n 
i n t e i é s los aeonteclmirntos ocurridos en es 
ta larga quincena, aun dejando apartu la 
s u s t i t u c i ó n del ministro de Marina, Mehy, 
por el vicealmirante K r a n t z , á la que es 
probable siga la del de la Guerra , general 
Logerot, pues que los cambios compietoa y 
las modificaciones parciales de Gabinete en 
F r a n c i a se han hecho y a tan frecuentes, 
merced a l r é g i m e n republicano, que nadie 
pone a t e n c i ó n á ellas Solo a l g ú n eminente 
t á c t i c o ó pol í t ico patriota se pregnnta có 
mo es posible que Franoia piense en serias 
aliannzas con Rus ia , á influir en los desti-
nos de la Europa , 6 se iisoniee con recon-
quistar un dia la Alsacia y la Lorena , cuan-
do cada seis meses cambia ei jefe del ejér-
cito, mióntras Moltke, próx imo á sus no-
venta años , se inmoviliza en su pueat.o de 
mayor general, organizador de las fuerzas 
g e r m á n i c a s . Introduce novedades en la ar 
mada francesa, destruyendo la obra de sus 
predecesores; y los presidentes del Consejo 
no tienen tiempo sino para pensar c ó m o po-
drán prolongar algunas semanas su vida, 
en presencia de los partidos tan divididos 
en las C á m a r a s como en la n a c i ó n . Y esto 
cuando la paz europea subsiste de milagro; 
aunque por el momento, y sin duda s i -
guiendo la Europa esa tregua de las fiestas 
Pascuales, c a t ó l i c a s y griegas, que por la 
diferencia de calendarios se pro longarán al 
20 de enero, parece que al m é o o s , hasta la 
primavera, techa no larga, p o d r é m o s con-
tar con paz eu este viejo mundo, aparte 
lo que acontezca entre I ta l ia y Abis inia en 
Af (lea. 
E l acontecimiento m á s importante del 
dia es el rebultado de las elecciones senato 
r ía le s en F r a n c i a . D e b í a el Senado reno 
varae en BU tercera parte electiva y elegir 
la nac ión , comprendiendo las vacantes por 
muerte ocurridas, ochenta y tres miembros 
da la Asamblea relativamente conservado-
ra . Exceptuando la ebecion de la I s l a 
Martinica, a ú n no conocida, nos lo son y a 
ochenta y dos, n ú m e r o en que los m o n á r -
quicos han ganado tres sitiales senatoriales, 
ademas de ser reelegidos los miembros de 
su partido salientes, entre los cuales eran 
los m á s notables Loreinty y K e r d r e l . L o 
m á s insignificante en esta luoba electoral 
son las p é r d i d a s sufridas por la op in ión r a 
dlcal, á cu^oa representantes han sustitui-
do muchos republicanoa templados del ma-
tiz F e r r y . Seria esta una esperanza de 
mejores d ía s para la F r a u d a y un s í n t o m a 
de lo que p o d i í a n s^r ios resultados para l a 
renovac ión de la C á m a r a , si los diputados 
no fueren elegidos por el sufragio universal , 
triunfo de las muchedumbres, no estando 
moderado por la e l e c c i ó n del segundo gra-
do y por los elementos relativos de ór^en 
que entran on las luchas senatoriales. D í -
ceee, sin embargo, que esta Idea de la diso 
lucion d̂ e l a Asamblea actual , con l a cual 
todo Gobierno estable se h a hecho imposi-
ble, es acaric iada por los amigos pol í t icos 
de F e r r y , no rechazada por las falanges 
orleaniataa y bonapartistns, á u n cuando so-
bre su conveniencia inmediata aparecen es 
tas un tanto disididas, y que no le ea contra-
rio Carnet . Pero por lo mismo que la elec 
clon del presidente de la R e p ú b l i c a fué de-
bida á una u n i ó n m o m e n t á n e a de los ele-
mentos republicanos, y se halla reciente, no 
podrá decidirse á adoptar una medida tan 
importante, y a ardientemente combatida 
por la prensa radical . Carnet , que BIU po-
seer una gran e l e v a c i ó n de inteligencia, pa-
rece poeóe en cambio ese tacto y buen sen-
tido, cualidades hoy las m á s ne jesarlaa en 
el Gobierno de l a F r a n c i a , e sperará á que 
la C á m a r a sacrifique, pocas semanas des-
pués de ser abierta, el Gabinete T y r a r d co 
mo los ministerios antecesores, convencien-
do asi al pa í s y a l Senado, reconfortado con 
los elementos conservadores que le traen 
las elecciones ú l t i m a s , de quo se debe ape-
lar al fallo de la F r a n c i a . E n t r e tanto lle-
gad* que sea la primavera, el Presidente se 
propone visitar diversos departamentos de 
la Repúb l i ca . Ahora su presencia es nece 
saria en Par í s , no solo porque las C á m a r a s 
van de nuevo á reunirse pronto ,y en ellas 
surg irán luchas importantes, sino porque es 
preciso dar con las fiestas del Elyseo, de las 
cuales la primera y a h a demostrado que la 
vizcondesa Carnet y el Jefe del Estado 
comprenden los deberes de su representa 
cion de una manera m á s e s p l é n d i d a que su 
antácesor , á este comercio par i s i én , que 
tanto ha sufrido con las peripecias de la 
pol í t ica , con iaa nieves y temporales de este 
r iguros í s imo invierno en toda E u r o p a y con 
la s a n g r í a que á ia que fué corte de F r a n -
cia, abandonada hasta muy entrado febre 
ro por las grandes familias de F a u b u r g 
Saint Germain , hacen los emigrantes á 
Pau y Niza en busca de sol; y este a ñ o la 
peregr inac ión n u m e r o s í s i m a que ha mar 
chado á Roma, de doude so reciben cada 
dia relaciones m á s entusiastas sobre las 
magní f icas fiestas delJubileo de L a o n X I I I . 
• 
» * 
D e s p u é s de las elecciones senatoriales, l a 
gran novedad de las ú l t i m a s horas es otra 
vez el proceso de Wilsc n, que ahora parece 
no podrá escapar á la pris ión y á la condena 
por el conocido asunto de las condecorado 
nes. Parece Increíble que el hijo pol í t i co del 
que durante lustros h a sido Jefe del Estado, 
poseedor de una fortuna cons iderab i l í s ima , 
no sólo llevase parte v a s t í s i m a en las ga-
nancias de los recibidores generales por su 
influjo nombrados, en empresas t ipográf icas 
que p r o t e g í a el Estado, y jugase á la Bolsa , 
explotando las noticias é informes que n a -
turalmente llegaban las primeras a l Elyseo , 
sino que descendiera al tráfico, por sumas 
relativamente p e q u e ñ a s , de las cruces de la 
Leg ión de Honor de F r a n c i a . Es to , que y a 
se adivinaba y se t e n í a como cierto moral -
mo un m é l i c o que persigue paso á paso la 
enfermedad. Me impuse un r é g i m e n , tanto 
en lo moral como en lo físico, y b a s q u é fue-
ra de mis ocupaciones habituales, que me 
dejaban muchos ratos de máa, una p a s i ó n , 
una m a n í a cualquiera que me distrajera de 
mis preocupaciones. 
Hice varios ensayos, y a l fin me d e c i d í 
por la holtlcultura, llegando á tener los ro-
sales m á s hermosos que h a b í a en veinte le-
guas á l a redonda; pero Roger me c o g í a las 
rosas para l l evárse la s á su madre, y yo no 
t e n í a ni autoridad para i m p e d í r s e l o , ni de-
recho para ofrecerlas yo mismo. 
Hice ensayos de ingertar árbo le s frutales, 
é hicieron de mí grandes alabanzas, porque 
c o u s e g n í muy buenos resultadoe; pero yo 
hubiese querido mejor¡ocupacion que me pro-
porcionase goces m á s elevados. D e s e é a-
preoder ia m ú s i c a , que y a h a b í a estudiado 
un poco en mi juventud. E l apoderado ge-
neral que me h a b í a precedido h a b í a dejado 
en U casa un piano vlpjo de su mujer que 
no h a b í a n juzgado conveniente llevarse 
T r a t é de componerle y lo conseguí- E n c o l ó 
las teclas, puse cuerdas nnevas, forró los 
maclllos y pude llegar á conseguir quedase 
bastante bien. E n t ó n e o s e m p e c é á recordar 
valses y romanzas, y hasta hice composicio-
nes que me parecieron admirables, pero que 
no va l ían nada y c a r e c í a n de originalidad. 
Roger, que empezaba á aprender la m ú s i c a 
y que t e n í a mucho gusto, me dijo que yo no 
e n t e n d í a nna palabra y que só lo lograba 
cencerrear, l i m i t á n d o s e á admirar mi pa-
ciencia en la r e s t a u r a c i ó n del piano. 
T o m ó gusto á jugar a l ajedrez con el aba-
te, que v e n í a por la noche á darme l e c c i ó n 
y me dee ía que t e n í a buenas disposiciones; 
pero j a m á s c o n s e g u í ganarle. 
Por fin me aficionó á la l iteratura y probé 
á escribir novelas. E s t a fué una d i s t r a c c i ó n 
muy entretenida, pero muy doloroea para 
mí , porque ca ía siempre en los hechos de mi 
vida. T o m a b a el gusto v el manejo de la 
forma, pero no t e n í a i m a g í a a c i o n . 
¡ N o p o d í a suponer ni inventar nada fuera 
de mi propia existencia! 
ündi^delaño 1855 (recordaré siempre 
mente, cuando el proceso de l a L i m o u z i n , 
se h a evidenciado legalmente en las audien-
cias ú l t i m a s del tr ibunal correccional de 
París y con motivo de las nuevas revelacio-
nes de la Ratazz l y de la causa formada á 
Herbert, Dubreuil y Ribaudeau, corredores 
de Wilson, quien d ió al uno y proi t ie t ió a l 
otro, el banquero B-dloc v el constructor 
m e c á n i c o Janniere, por 25,000 francos l a 
cinta encarnada. L o s descubrimientos he-
chos en pleno tribunal, han obligado á loa 
magistrados á suspender la a c c i ó n contra los 
c ó m p i i e e s de Wilson, y á abrir un nuevo 
proceso respecto a l hijo po l í t i co del desgra-
ciado G r é v y . 
H e empezado esta carta diciendo ser hoy 
el aniversario de la muerte del primer Rey 
de I ta l ia y del ú l t i m o emperador de F r a n -
cia. Por una circunstancia casual que d i ó 
la misma fecha del mes de enero á su falle 
cimiento, se inauguran t a m b i é n igual d ia l a 
tumba de m á r m o l que Humberto y Marga-
rita de Saboya han construido en el P a n -
teón de Agr ipa y el sepulcro que la E m p e -
ratriz Eugenia , nuestra desventurada com-
patriota, ha estado a'?ando durante un lus-
tro en Fannborough H i d , no léjos del pala-
cio de Windsor, habitado por la R e i n a de 
Inglaterra. Dejando á sus corresponsales de 
Roma describir la m a n i f e s t a c i ó n solemne 
que los Italianos, afectos ai Quir ioal , quie-
ren oponer en el P a n t e ó n de A g r i p a á las 
incomparables de San Pedro y del Vat icano, 
con o c a s i ó n del Jubileo sacerdotal de L e ó n 
X I I I , cuyo ú timo discurso n o t a b i l í s i m o á 
la p e r e g r i n a c i ó n de I ta l ia , afirmando el c a 
rácfcet luternacianal de la c u e s t i ó n P o n t i í i 
c ía , h a cansado profunda s e n s a c i ó n en E u -
ropa, d i r é que esta m a ñ a n a , s e g ú n anuncia 
el cable t e l e g r á f i c o , han pido trasladados 
los féretros de N a p o l e ó n I I I y del P r í n c i p e 
impflriai sobre c u r e ñ a s de c a ñ ó n , desde la 
capil la de Chisishui st, donde reposaban, á 
la m á s grandiosa, a r t í s t i c a y bella elevada 
por la esposa y madre infortunada; y cuya 
arquitectura, como los sepulcros donde la 
Reina Victoria , que se h a hecho representar 
en esta ceremonia santa, he descrito en an-
teriores correspondencias al D I Á B I O . A u n -
que Eugen ia de G u z m a n no t e n d r á fuerzas, 
dado su estado de salud, que no h a podido 
recobrar en su viajo y cura de Amsterdan 
ni OOQ el c l ima del golfo de N á p o l e s , para 
soportar las emociones de esta doble y pe-
nosa ceremonia, a s i s t i rán á el la muchos per-
sonajes del partido n a p o l e ó n i c o , que con 
este motivo han pasado á Inglaterra , donde 
y a á las primeras horas de l a m a ñ a n a de 
hoy, m o n s e ñ o r Godard h a oficiado la misa 
en presencia de los t ú m u l o s y depositado 
sobre ellos dos coronas que le h a b í a confia-
do la Emperatr i z . 
Descr i ta l a capil la , los sepulcros, a l lado 
de los cuales ha elevado t a m b i é n el suyo la 
Emperatr iz , y el precioso altar, me f á l t a t e -
lo decir, como y a i n d i q u é en otra carta , que 
e s t á real izada la i n s t a l a c i ó n de los rellgio 
sos de la ó r d e n de P r e m o n t r é , l lamados en 
F r a n c i a los c a n ó n i g o s blancos de San Nur-
berto, en el confortable edificio qne al lado 
del bello y g ó t i c o templo h a edificado tam-
bién la augusta v iuda y madre, d o t á n d o l e 
de rentas para l a decorosa subsistencia de 
estos religiosos, que cuando los famosos de-
cretos de 1880 fueron expulsados de F r a n -
cia, r e f u g i á n d o s e en esa log laterra , de don-
de Enr ique V I I I los h a b í a arrojado cuando 
esta Orden ilustre, que el siglo X I V conta-
ba ya dos mil religiosos, teniendo su casa 
central en un m a g n í f i c o monasterio de la 
Selva Negra, h a b í a llegado á su apogeo en 
Europa . L o s cinco c a n ó n i g o s blancos que 
tuvieron que abandonar la F r a n c i a , donde 
han vuelto á entrar, fueron acogidos cr i s t ia -
namente en una p e q u e ñ a granja inglesa por 
el duque de Norfolk, el mismo que en esta 
ú l t i m a quincena h a pasado cuatro veces por 
Par í s , portador de cartas de l a R e i n a V i c -
toria á S u Sant idad y de a u t ó g r a f o s de L e ó n 
X I I I á su augusta Soberana, a c o m p a ñ a n d o 
á iaa primeras el e s p l é n d i d o regalo que el 
Pont í f i ce u s ó en su primera misa del Jubi -
leo, y referentes los segundos á as negocia -
dones que parecen muy adelantadas para 
restablecer relaciones d i p l o m á t i c a s entre l a 
Santa Sede y la G r a n B r e t a ñ a . 
O a u p á n d o n o s de personajes m á s ó ruónos 
desterrados de su patria, toca en esta e r ó 
nica decir algo del curioso mensaje de los 
llamados Blancos de E s p a ñ a , 6 sean los 
legitimistas franceses que no reconocen l a 
legitimidad de los p r í n c i p e s de Orleans; y 
de la respuesta, un tanto e x t r a ñ a t a m b i é n , 
que les h a dado Don Cár los , duque de Ma-
drid, en su palacio Lorodan de Venecia , 
donde t e n í a lugar hace tres semanas esta 
audiencia. E n mi correspondencia de fin de 
noviembre, al r e s e ñ a r l a muerte en Ing la -
terra del Infante Dou J u a n , di y a Idea d é l a 
c u e s t i ó n qne surg ía , con motivo de la suce-
s ión á ese ideal trono de F r a n c i a , c u y a co-
rona d e s p u é s de no haber c e ñ i d o nunca las 
sienes de Enrique V , ofrecieron los Blancos 
de E s p a ñ a a l pr ínc ipe que y a en el reinado 
de I?abel I I h a b í a abdicado loe que c r e í a 
sus derechos en holocausto á l a paz de su 
patria. Dos semanas d e s p u é s de aquella 
carta , el llamado general de Cathel lnean y 
los condes de Barr í y de A u d i g n ó , represen-
tando á los doscientos escasos legitimistas 
que constituyen en la pobre F r a n c i a , tan di-
vidida, lo que l laman el verdadero partido 
de la legitimidad m o n á r q u i c a , pasaron los 
Alpes, y en la R e i n a del A d r i á t i c o se presen-
taron con solemnidad a l que consideran, en 
virtud de la L e y S á l i c a , como el represen-
tante de L u i s X I V y de Fe l ipe V á l a vez. 
E n el mensaje que el general-zuavo l e y ó , 
d e s p u é s de dar á Don Cár los el p é s a m e por 
la muerte de su padre, dijo que la Prov i -
dencia, a l ofrecerle dos coronas, t e n í a el 
designio sin duda de imponerle l a m i s i ó n 
gloriosa de combatir y vencerla, l levando 
esta investidura dada por el S e ñ o r , á la re 
volucion i m p í a , entronizada hoy en las dos 
naciones, que en pasadas edades dieron 
ejemplo de mayor s u m i s i ó n á Dios y a l R e y 
Ño abrigan, sin embargo, l a esperanza de 
que Don Cárlos reivindique pa^a su porso 
na los derechos que tiene & la corona de 
F r a n c i a ; pero si que c u m p l i r á con el deber 
de afirmarlos y de reservar los que corres-
ponden á loa p r í n c i p e s de la r a m a p r i m o g é -
nita de los Borbones. 
A l mensaje de loa Blancos, Don C á r l o s , 
d e s p u é s de agradecer los sentimientos e x -
presados con ocas ión de la muerte de BU 
amado padre, dijo s i b í a bien que las m á s 
rudas pruebas no h a b í a n podido deb i l i tar 
la fe ni abatir ei valor de loa verdaderos 
monárqu icos , felicitando por su e x p r e s i ó n 
al nieto del jefa i lustre de las guerras me 
morables de la Veadee, y que d e b i ó á sns 
servicios personales l levar l a bandera b lan 
ca en el entierro de su t ia la condesa de 
Chambord. Desterrado de mi patria , a ñ a -
dió , no quiero ver en los derechos que me 
da mi nacimiento sino deberes que cumpl ir . 
Incontestablemente la ley S á l i c a fija exac-
tamente el ó r d e n de s u c e s i ó n . Soy el ma-
yor de los Borbones y de los descendientes 
de L u i s X I V y como sucesor de Fe l ipe V , 
s e g ú n la ley e s p a ñ o l a . H e dicho á n t e s que 
no a b a n d o n a r é á é s t a , y lo repito hoy. E l l a 
me h a encadenado á sus destinos por los 
arroyos de sangre generosa que h a derra -
mado ante mis ojos. J u r é e n t ó n e o s no aban-
donarla j a m á s . Pero siendo, por l a muerte 
de mi amado padre el jefe de la C a s a de 
Borbon, tengo el deber de reservar todos 
loa derechos qne pertenecen á m i familia. 
Pongamos nuestra confianza en Dios, fnen-
esta fecha en que ae veri f icó un cambio 
completo en m i existencia moral) , era yo 
presa de un acceso de spleen a l volver de 
una quinta donde mi o b l i g a c i ó n me h a b í a 
llamado, y s e g u í a el camino de un derrum-
badero bastante profundo d l c i é n d o m e á ca -
da paso: 
— ¿ á q u é vivir con esta enfermedad incu-
rable? ¡Es tan fáci l acabar de una vez! 
L a obses ión de esta idea se hizo tan fuer-
te, que me detuve y s e n t í que el v é r t i g o se 
apoderaba de mí . No p o d í a resistir m á s . E n 
aquel momento no t e n í a conciencia de mis 
actos, y no sabré decir si t e n í a l a r e s o l u c i ó n 
del suicida, ó si me quedaba fuerza a ú n pa-
r a sesistir á la t e n t a c i ó n . Me p a r e c í a qne 
s o ñ a b a , y ta l vez hablaba sin saberlo, cuan-
do de pronto una voz me hizo extremecer. 
Volví la cabeza y v i á l a Condesa que me 
miraba con espanto R e c o b r ó mi lucidez 
para quitarme el sombrero y ret irarme á un 
lado para dejarla pasar. P a s ó delante de 
mí sin rozarme, y dijo d e t e n i é n d o s e : 
— ¿ V o l v í a i s á casa, Cárlos? 
— S i , s e ñ o r a Condesa. 
— ¿ A h o r a mismo? 




D i ó algcunos pasos y v o l v i ó otra vez l a ca -
beza. Me h a b í a quedado I n m ó v i l y l a se-
g u í a con los ojos, no p r e g u n t á n d o m e d ó n d e 
iba así , sola, á la entrada de la noche, pues 
esto me h a b í a llegado á ser indiferente; sino 
pensando con amargura en l a especie de 
i n t e r é s que h a b í a cre ído leer en su mirada , 
y que no era, sin duda, m á s que u n a i l u s i ó n 
de mi fantas ía ; as í es que me s o r p r e n d í m u -
cho cuando la v i hacerme s e ñ a s de que me 
acercase á ella. 
O b e d e c í , y cuando estuvo A su lado me 
dijo con una sonrlea algo forza i ; . : 
—Perdonad si os llanio, Cárlos; p e r o . . . . 
¿pero os atrae el abismo? 
—No, señora . 
1 
te de todo derecho y toda autoridad y oon-
fiémonos á su providencia, que guía lofl 
acontecimientos. A ejemplo de mí tío, el 
conde de Chambord, cuya muerte ha Mo 
tan gran deserrada para Europa, y especial- | 
mente para F r a n c i a , no transijamos Jamás 
con la r e v o l u c i ó n , que oprime la Iglesia y 
arru ina los Estados, guardando intacto el 
d e p ó s i t o de aquellos principios que B6IO 
pueden salvar á los pueblos de raza latina, 
d e v o l v i é n d o l o s á sns tradiciones monárqni-
cas y cristianas. 
A esta escena y discursos, más teatrale* 
que serios, p o d r í a m o s oponer la verdad lu-
oontestabie de los Blancos de España y de 
F r a n c i a ahora, d e s p u é s de haber desgarra-
do nnrtstra patr ia con las guerras civiles y 
debilitado en ella profundamente el prin-
cipio r e l i g i o s o - m o n á r q u i c o en provecho -i 
tan s ó l o del radicalismo; por fortuna venci-
do merced á l a e n e r g í a de A fonto X I I y i, 
l a s t ib iduría y tacto de María Cristina, son 
loa que han contribuido m á s á prolongar 
í»on suá diviHio: ea la era de la reTOlucion en 
F r a n c i a , d e b i é n d o s e á ellas principalmente 
el Imperio de la r e p ú b l i c a . Pero preferimos 
contestar con las palabras, ya histórioaí, 
por eu importancia, y que el telégrafo de 
R o m a nos h a traemitido, dirigidas por el 
excelso León X I I I , que vo lv iéndose á un 
grupo de sacerdotes car i-tas que formaban 
parte de l a p e r e g r i n a c i ó n española , recibi-
da hace tres dian en el Vaticano, les exhor-
t ó á orar por la R e i n a Regente, su Soberana 
l e g í t i m a , destinada por la Providencia á 
hacer la felicidad de E s p a ñ a . E l acto es 
tanto m á s fcigülfieaiivo, cuanto que dlaa 
ánr.«8 por m. dio de la gran duquesa de 
Toacana ida á R o m a para las fiestas del JQ-
bl'eo, r ec ib ió una car ta de l a princesa Mar-
garita de P a r m a y del duque de Madrid, 
anunciando á Su Sant idad, que apénasha- ! 
yan pasad ) las grandes fioatas y los eolem-. | 
nes recibimiuntos. l l e g a r í a á la Ciudad Eter-
na su hijo Don Ja ime de Borbon, portador 
de precioso pectoral, trabajado en Floren-
cia, oomo obsequio a l Santo Padre. Yes 
que é s t e lo que desea es en un interés su-
premo de couservacion social, la unión de 
to ios los elementos m o n á r q u i c o s y católl-
cos de E u r o p a . 
* • • 
Hamos tenido breves horas en Paría ale- í 
j a i a en el hotel de su hermana política, la 
duquesa de Chartres , á la condeea de París,^ 
que ha ido de nnevo á Portugal llamada 
por ei aborto, d i f i c i l í s imo , y que pueo sns 
d í a s en peligre, de fu h i j a la duquesa de 
Braganza , sucediendo a l incendio de la cu-
na en que d o r m í a en el palacio de Vülavi-
ciosa, el destinado á ser en el porvenir Rey 
de la ant igua Lu&itanía. L a condeaa de 
Par ía á su paso por Madrid, fué alojado en 
nuestro palacio Rea l . 
T a m h i e n ha pasado por P a r í s con direc-
c i ó n á Niza , el Infante D . Antonio de Or-
leans, hijo de los duques de Montpeneier y 
casado con nuestra Infanta Eula l ia . V á á 
ver á su espora que para afirmar su conva-
lecencia h a pasado, eo u n i ó n de sus padres 
p o l í t i c o s , los crudos dias de diciembre/ 
enero en el c l ima templado del Nlaardo, 
aunque este a ñ o h a visto las nieves; y QUO 
ahora se e m p e ñ a en Ir á Madrid para asis-
tir al segundo aoiveraario del nacimiento 
del j ó v e n Rey Alfonso. 
E u honor del p r í n c i p e , l a duquesa de Va-
lencia d i ó un banquete con asistencia de 
los marqueses de C a s a R i e r a y de V a l Cir -
ios, de la embajadora y embajador de Es-
p a ñ a , s e ñ o r L e ó n y Casti l lo y de varice-
compatriotas distiniruidos. Antes y con 
motivo del a ñ o nuevo, d i ó Carnot el prime-
ro y e s p l é n d i d o de sus banquetes presi-
denciales, a l cual han estado invitados to-
dos los embajadores do las potencias, los 
presidentes ü e l Senado y de la Cámara, 
F e r r y y Freyc ine t , el general Saussler, que 
manda en P a r í s , y otros personajes d é l a 
R e p ú b l i c a . 
E s t a h a tenido un momento de tirantez 
en sns re lac ión ea con la I t a l i a , donde deede 
que Crispí manda falta aquel la calma, tal 
vez excesiva PU alguna oeaaion, de su pre-
decesor D e p r é t i s , con c u y a m o d e r a c i ó n quie-
re contrastar l a arrogancia de au sucesor. 
E l acto de un juez de F lorenc ia arrancando 
de los archivos del consulado de Francia 
doenmentoa re ativoa á u n a herencia, pudo 
ser cansa de un conflicto, que se h a evita-
do, d á n d o s e u n a s a t i s f a c c i ó n l e g í t i m a al 
Q-obíemo de l a R e p ú b l i c a . 
P o r fortuna en lo que reapecta á las re-
laclonea de E s p a ñ a é I ta l ia , lisonjeada ésta 
por l a e l e v a c i ó n de nuestra embajada cerca 
del Quir lna l , cuyo titular, conde de Rascón, 
p r e s e n t ó ayer sus nuevas credenciales, y 
algo acaso debido á cierta comunidad de 
tendencias p o l í t i c a s entre los Gabinetes de 
R o m a y M a d r i d , existe un completo acuer-
do entre los dos Gobiernos, no obstante tan 
seflaladlsimas pruebas que aeí la R o h m 
Cr i s t ina y ia R e i n a I sabe l como la nación 
e s p a ñ o l a en masa representada por su pe-
r e g r i n a c i ó n en R o m a , h a n dado de sn amor 
a l Pontificado. Deb ida á esta cordialidad 
es la p r ó r r o g a del tratado de comercio en-
tre las dos naciones latinas, y que el Gabi-
nete i t á l i c o no se h a y a opuesto á la ocupa-
c i ó n de la nueva factor ía en l a bah ía de 
Assab, en el Mar Rojo, camino de Filipinas, 
en que nuestra patr ia pnede tener depósito 
de c a r b ó n y abrigo para tres ó cuatro gran-
des buques, si bien respetando la soberanía 
un tanto nominal de la I t a l i a sobre aquellos 
parajes y satisfaciendo á esta, como reco-
nocimiento, nna p e q u e ñ a suma durante los 
tres lustros que fija el protocolo, pudiéndo-
se prolongar indefinidamente. 
Concluyo con lo que á E s p a ñ a toca, dan-
do la triste nueva, hoy anunciada por el te-
l é g r a f o , de l a muerte oenrrida en Madrid del 
gran novelista Manuel F e r n á n d e z y Gonzá-
lez, autor de l a c é l e b r e obra E l cocinero del 
Rey, tan popular en todos los países donde 
se habla l a lengua de Cervantes; y que h a 
seguido r á p i d a m e n t e en la tumba á su homó-
nimo de F r a n c i a , con quien muchas veces 
se le c o n f u n d í a . M ó n o s feliz, ó mejor dicho, 
m á s desventurado que el autor de los E e r -
manos de 1% costa, el novelista e spaño l ha 
muerto en t a l desamparo que el Ateneo de 
M a d r i d h a debido costear sus funerales. 
E n t r e los acontecimientos de l a quincena 
e n t r a r í a n , s i e l espacio lo permitiese, la 
p r e s e n t a c i ó n por u n a c o m i s i ó n de la Aca-
demia de F r a n c i a al duque de Aumale , que 
para recibirle h a venido á Bruselas , de la 
medalla a c u ñ a d a , como recuerdo de grati-
tud por el e s p l é n d i d o donativo a l Institu-
to de su m a g n í f i c o palacio y parque de 
Chant l l ly ; el centenario l a la fundac ión del 
Tunes, celebrado con pompa por au redac-
c i ó n en L ó n d r e s ; el principio de la cons-
t r u c c i ó n , recordando la antigua Bast i l la y 
todo el barrio S a i n t Antoine que l a rodea-
ba y que con l a gigantesca torre d iv id irá la 
a t e n c i ó n de l a futura E x p o s i c i ó n parisien-
se; y la llegada, por ú l t i m o , del fastuoso Ifl-
mail B a j á de Egipto , que autorizado por el 
S u l t á n , h a podido tras ladarse desde los pa-
lacios y jardines de la F a v o r i t a de Portid; 
á los kioekos y di latados parquea del Bós-
foro, l levando consigo su h a r e m de treinta 
y cinco odaliscas que pudo conservar en el 
golfo napolitano, y tesoros que recuerdan 
ios de las M U y u n a noches. 
Necesito consagrar las ú l t i m a s l íneas de 
esta car ta á l a p u b l i c a c i ó n que al fin tuvo 
efecto extraoficialmente en los diarios de 
San Petersburgo y oficialmente en los de 
B e r l í n , de los famosos documentos falsifi-
cados que el pr ínc ipe de B i s m a i k ofreció al 
C z a r , probardo qne Ja p o l í t i c a de la Ale-
— ¡Ah! es que hace un Instante na. 
pareció ." . 
Se i n t e r r u m p i ó y a ñ a d i ó riendo: 
— E s que á mí me atrae, y tengo miedo 
de internarme eola en ese sendero; y s i no 
fuese por abasar de vuestra bondad, os ro-
g a r í a que me a c o m p a ñ á s e í s h a s t a esa c a b a -
ñ a que p o d é i s ver á vuestros p i ó s . 
— ¿ M e permite l a s e ñ o r a Condesa pasar 
delante? 
— P a s a d y dadme uno de los extremos de 
vuestro b a s t ó n , teniendo vos el otro, pues 
con t a l qne encuentre un punto de apoyo, 
oor p e q u e ñ o que sea, no s e n t i r é y a l a I n -
fluencia del v a d o . 
L a conduje as í , s in decir una palabra , 
has ta la cabana de un pobre pescador en-
fermo, á quien l levaba algunos socorros. 
P e n s ó , á pesar m í o , que t e n d r í a al l í a lguna 
c i ta y que me m a n d a r í a que l a dejase; pero 
me r o g ó , por el contrario, que entrara con 
ella, á ñ u de a c o m p a ñ a r l a d e s p u é s . 
L a Condesa e n t e n d í a muy bien la caridad; 
no era de esas mujeres nerviosas que domi-
nan violenta é i n ú t i l m e n t e el e s c r ú p u l o que 
sienten a l ver las enfermedades y la mise-
r ia . No p a r e c í a experimentar este e s c r ú -
pulo, pero no h a c í a n a d a para desafiarle. 
E n v i a b a a l m ó d i c o ó a l cirujano, y no toca-
ba una l laga m á s que cuando no h a b í a n a -
die en la famil ia que supiese curarla . No iba 
en persona á casa de los desgraciados m á s 
que para demostrarles su i n t e r é s y conocer 
sus necesidades. L o s trataba con una gran 
natural idad y se h a c í a querer de todo el 
mundo. 
A l cabo de algunos momentos de conver-
s a c i ó n con el enfermo y su mujer, empren-
dió conmigo el camino del castillo por la 
explanada, qne era m á s largo, pero m á s se-
guro. Caminaba d e t r á s , pues a ú n no h a b í a 
perdido con ella mis costumbres de respe-
tuoso servidor, cuando me dijo s in afecta-
c ión: 
— E l camino es bastante ancho; dadme el 
brazo, Cár los , porque no se ve bien. 
— L a p r e s e n t ó m i brazo en silencio. U n a 
desconfianza profunda se Iba apoderando 
de m í . 
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manía en los sucesos de B u l g a r i a h a b í a sido 
presentada bajo mentidos colores á A l e j a n 
dro I I I . Aunque el asunto h a perdido con 
el tiempo y l a publ ic idad g r a n parte de s u 
gravedad ó importancia , conviene consig 
nar que estos documentos son tres cartas 
que se supone d i r i g i ó el p r í n c i p e F e r n a n d o 
de Bulgaria , á s u t í a l a condesa de F l a n d e s , 
una Hohenzollern y u n a Cobnrgo t a m b i é n , 
en las que l a exc i taba á procurar los bue-
nos oficios del R e y de los belgas p a r a la 
c o n s o l i d a c i ó n de su trono, r e v e l á n d o l e que 
el imperio g e r m á n i c o , aunque ofieialmente 
contrar io á sus aspiraciones, era en el fon-
do y secretamente favorable á la consolida 
oion de su poder en l a P e n í n s u l a de los B a l 
kanes . Una nota secreta , emanada, s e g ú n 
laa falsas aparienc ias , de l a embajada ger-
m á n i c a , que en V i e n a regia el p r í n c i p e de 
R i u s s , p a r e c í a confirmar estas a p r e c i a d o 
nes, que el part ido eslavo en MOBCOW y los 
enemigos del g r a n Canci l l er en G e r m a n i a , 
h ic ieron va l er altamente en el e s p í r i t u del 
C z a r . E l m e n t í s dado á una p o l í t i c a de tan 
t a doblez, parece nos d e j a r á resp irar a lgu 
nos meses en E u r o p a , m i ó n t r a s l a diploma-
c i a de los tres imperios encuentra l a c u a -
d r a t u r a del c í r c u l o , por que tan dif íc i l co 
mo é s t o es ha l lar en Oriente u n a s o l u c i ó n 
igaalmente aceptable á l a R u s i a y a l A u s 
tr ia . 
U n antiguo d i p l o m á t i c o . 
G S - A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — S e g ú n hemos d icho 
en nuestro n ú m e r o anterior, la E m p r e s a del 
teatro de C e r v á n t e a , deseando complacer á 
varias personas que lo han solicitado, ha 
dispuesto dar m a ñ a n a , m i é r c o l e s , una func ión 
extraordinar ia en el gran coliseo en la que 
t o m a r á n parte las Sras . P a d i l l a y Carmona 
y la famosa bai ladora del g é n e r o flamenco 
S r a . C u e n c a . 
Se p o n d r á n en encena las chistosas zar-
z u r z a el as P o r u n i n g l é s , H i ñ o Pancho y la 
S ñ r e é de G a c h u p í n ; y la expresada S r t a . 
C u e n c a e j e c u t a r á los celebrados bailes U n a 
c o r r i d a de toros y L a F e r i a de Sevi l la . 
C r e é m o s que la concurrencia s e r á m a y ú s -
cu la m a ñ a n a en el G r a n T e a t r o , pues h a y 
verdadero deseo de ver en é l á las mencio-
nadas artistas. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S — L a A s o c i a c i ó n de 
Bju^flcencia V a s c o - N a v a r r a celebra gran-
des fiestas religiosas, en la iglesia de B a -
len, dedicadas á su excelsa patrona la S a n -
t í s i m a Virgen de B e g o ñ a , con arreglo a l s i -
gaiente programa: 
D í a 1?—A. las 6 d é l a tarde s e r á conduci-
d a l a S a n t a I m ú g e n , procesionalmente, de 
l a m o r a d a de la dist inguida S r a . Camarera , 
cal le de la H a b a n a n? 200 al templo de B e -
l é n , donde seguidamente se c a n t a r á l a g r a n 
S ilve del maestro E s l a v a á toda orquesta, y 
un H i m n o á la V irgen , del intel igente pro-
fesor D . Sant iago E r v i t i . 
T e r m i n a d a esta ceremonia, l a bri l lante 
m ú s i c a de Ingenieros t o c a r á en el patio de 
Ba len , que e s t a r á profusamente i luminado, 
u o a bonita Retreta . 
D í a 2 —A las 7 de la m a ñ a n a B i m a y 
S i l v i s en la p laza da Balen. 
A las 8 — C r a n Misa del notable maestro 
navarro, D . Mariano Grarcia; en el ofertorio 
el Monstrate esse Matrem del maestro A l -
daza y al final el h^inno do Ncra , S r a . de 
B a g o ñ a . 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el reverendo 
padre Q u i n t í n , Canno l i ta . 
A laa 6 de la tarde en punto, s a l d r á del 
templo la g r a n p r o c e s i ó n en el siguiente 
ó r ' l e n : 
1 ? — S e c c i ó n de H ú s a r e s , voluotarlos. 
' 2 ? — C o m p a ñ í a de G u í a s del E x c m o . Sr . 
C a o i t a n Genera l . 
3?—Colegiales de Balen y Seminaristas . 
4 ? — M ú s i c a de Ingenieros. 
5o—Estandarte y grupo de N a v a r r a . 
6 ? — T i . id . de A l a v a . 
7 ? — I d . id . de G-u ipúzcoa . 
8 ? — I d - id . de V izoaya . 
9o—Id. id . V a s í o - F r a n c ó s . 
10— 11, id . L i u r a c bat. 
11— Pieles, Porta fuaroa y h o n b r e s de 
armas. 
12— L a 3 i . n t a I n^g ÍU, escoltada por u n a 
Biecion da O w i r i i a s / o r a l e s 
13 .—La S r a C a m a r e r a , y D i r e c t i v a de l a 
A s o c i a c i ó n . 
1 4 — C o m p a ñ í a de chape!gorris volunta-
del Cerro . 
E s t a p r o c e s i ó n s e g u i r á l a siguiente carre -
r a : P l a z a de B a l e n — C o m p m t e l a — J a s a s 
M a r í a — C u b a — L u z — O a e i o s — C u n a — P i a z a 
V i e j a — M u r a l l a — U r s u l i n a s — E g u l o — Aoos-
t i hasta el templo de Balen: 
E l regreso de la p r o c e s i ó n s e r á saludado 
c m s a l o i s é innae l ia tacnanta se c a n t a r á 
S d v e y un A d i ó s á la V í r g e u . 
D í a S . — L i S a u t a l m á g e n s e r á conducida 
e i procasfon, á las 7 de la noche, dasde el 
templo de B M e a á l a calle d d l a H t O a a a n? 
200. 
Nota. — L a D i r e c t i v a tiene la s a t i s f a c c i ó n 
da annnoiar á los f ióles, que el I l tmo. S r . O-
bispo da esta D i ó c e s i s tiene concedidos 40 
d í a s d e l a d a ' g e n e i a á l o s que devotamente 
rez isen u n a Saive á la V irgen de B a g o ñ a . 
O í r a —Se ruega á los vecinos de las casas 
por donde s e g ú n el i t inerario dicho h a de 
p i s a r la p r o c H S i o n , adornen las fachadas 
p a r a d a r mayor realce a l acto. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l programa de las 
funciones de t a n d a de m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
es como sieue: 
A las o c h o , — b a z o r hache. 
A las nueve .—Jta g r a n v í a , con un B a -
g a r de juguetes. 
A las d iez .—Tiple en p u e r t a . 
F I E S T A D E L A C A N D E L A R I A . — P o r la Se-
c r e t a r í a del GroP'.erno Ganera l se publ ica en 
l a Gaceta Oficial lo siguiente: 
"Nues tra Santa Igles ia Catedra l celebra 
a l d ia 2 del entrante febrero, con f u n c i ó n 
re l ig iosaá las nueve de la m a ñ a n a , l a festi-
v i d a d de la Parlfioacion de Nuestra S e ñ o r a , 
y deseando el E x c m o . Sr . Grobernador G e -
neral V i c e - R e a l Patrono que dicho acto re 
v iá ta el mayor lucimiento, h a dispuesto se 
iuvite por este medio á loa e t ñ ires Grandes 
da E s p a ñ a , T í t u l o s de Cas t i l l a , Genti les 
Hombres , Caballeros Grandes Cruces , F u n 
Clonarles p ú b l i c o s , Jefes y Oficiales del E -
jórciüo, Marina , Milicias, Voluntarlos y 
B )mberoa que e s t é n francos de servicio y 
d e m á s personas caracterizadas que deban 
o i n c u n i r á la expresada ceremonia. 
H a b a n a , 30 de enero de 1 8 8 8 . — J o s é P u 
j a i s . " 
E L S A L Ó N D K L A M O D A . — S e e s t á repar-
tiendo el n ú m e r o 105 da tan interesante 
como amena ó ins truct iva revista, que es el 
pr imero correspondiente a l a ñ o a c t u a l , 
siendo notable p o r m á s de un concepto. 
E n su escogido texto se cuentan revistas 
de Madrid y do P a r í s , explicaciones de ios 
grabados flaísiaios que lo i lus tran y varice 
pasatiempos. T r a e t a m b i é n dos preciosos 
figurines i luminados, uno con modelos de 
trajes y otro con u n a gran var iedad de for-
mas de sombreros que l laman l a a t e n c i ó n 
p )r su elegante y caprichosa forma. 
E l S a l ó n de l a M o i a se hace cada dia 
m i s popular entre las familias. S u agencia 
eu la H a b a n a se ha l la á cargo de nuestro 
amigo D . L u í s Art laga , establecido en l a 
cal le de Neptuno n ú m e r o 8. 
A V A R I O S V A S C O N G A D O S — E n l a m a ñ a -
n a de ayer recibimos una car ta suscri ta por 
var ios vascongados, p i d i é n d o n o s interce 
d i é s e m o s con O u e r r i t a para que este aplau-
dido diestro aplazase su beneficio p a r a el 
domingo p r ó x i m o , y en caso de que esto no 
f í e s e dable, antic ipase l a hora de comenzar 
l a f u n c i ó n , pues ios comunicantes deseaban 
acudir á e l la y concurrir t a m b i é n á l a pro 
c e s i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n de B e g o ñ a , 
a sordada para la propia tarde á las seis. 
Con objeto de servirles mejor, nos aviata-
mos'anoche con G u e r r i t a , le manifestamos l a 
carta a ludida; y en v i s ta de el la nos autor i 
z ó el j ó v e n y valiente espada para que con-
taatemos á los referidos vascongados, que 
no le es posible transferir l a corrida, por 
causas ajenas á su voluntad; pero que les 
c o m p l a c e r á anticipando l a h o r a de pr inc i 
p iar la f u n c i ó n , que s e r á á las dos y media 
de i a tarde en lugar de las tres, que consta 
en los carteles y programas. 
T a m b i é n nos hizo presente el mencionado 
diestro que, en v i r t u d de estar vendidos to 
dos los palcos, ee p o n d r á u n toldo sobre 
aquellos en que d a sol a l comenzar la l idia; 
y que é l t e n d r á el guato de dedicar y br in -
dar el pr imer toro a l gremio de obreros de 
l a s e c c i ó n del tabaco. 
Quedan , pues, complacidos por nuestra 
par te los apreciablea vascongados que á no-
sotros se dir ig ieron y el s i m p á t i c o G u e r r i t a . 
H O M I C I D I O S . — P a r t i c i p a el celador de l 
b a r r i o de S a n N i c o l á s a l S r . J e f e de P o l i c í a , 
que á las ocho m é n o s cuarto de l a noche de 
ayer , h a l l á n d o s e recorriendo s u d e m a r c a -
c i ó n , s i n t i ó una d e t o n a c i ó n de a r m a de fue-
go en la c a l z a d a del Monte p r ó x i m o á la 
ca l le de S a n N i c o l á s , y que habiendo acu-
dido á d icho punto, e n c o n t r ó tendido en el 
suelo á u n pardo , e l c u a l presentaba u n a 
h e r i d a en el pecho, p r o d u c i d a por proyec-
t i l de a r m a de fuego. 
T r a s l a d a d o el pac iente á l a c a s a de soco-
r r o de i a c u a r t a d e m a r c a c i ó n , se p r o c e d i ó á 
h a c é r s e l e e l reconocimiento facultat ivo y 
r e s u l t ó presentar u n a h e r i d a de c a r á c t e r 
g r a v e debajo de l a ú l t i m a cost i l la del lado 
izquierdo del pecho, y de c u y a re su l ta fa-
l l e c i ó á los pocos momentos. 
E l c i tado pardo f u é identif icado con el 
j iombre de P a b l o H e r r e r a , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 23 a ñ o s de edad y vec ino de l a 
calle de la F l o r i d a n0 31. 
E l S r . J u e z de p r i m e r a I n s t a n c i a de l d i s -
tr i to de J e s ú s M a r í a , se c o n s t i t u y ó en l a 
¡jasa de socorro, con objeto de procelgr a l 
esclarecimiento del hecho , i g n o r á n d o s e 
q u i é n sea el autor de este cr imen. 
T a m b i é n el Inspector del cuarto distrito 
pone en conocimiento del Sr . Jefe de Pol i -
c ía , que á las cuatro y cuarto de la madru 
gada, a l retirarse del Club Almendares , tu-
vo noticias de que en la ca izada de l a Infan 
taesqaina al paseo de C á r l o s I I I , h a b í a un 
herido y e f u s t i t u y ó n d o s e en dicho lugar, 
e n c o n t r ó frente á la puerta de un estable-
cimiento que aWÍ existe, tendido en el suelo, 
casi e x á n i m e , á un pardo desconocido, que 
presentaba u n a her ida en l a parte izquier 
da del pecho, producida a l parecer, con ar -
m a blanca. 
Conducido que fué dicho sujeto á la casa 
de socorro del distrito, f a l l e c i ó á los pocos 
instantes sin haber podido art icu lar pala-
bra alguna. 
E n el registro practicado en sus ropas, se 
encontraron varios recibos satisfechos por 
el gremio de cigarreros y de alquileres de 
casa, expedidos & nombre de V í c t o r Castro, 
residente en la calle de las F iguras , n. 74 
S e g ú n la p o l i c í a , parece qae la muerte de 
este individuo es debida á desavenencias que 
que existen en loa juegos de ñ á ñ i g o s , en 
v i r tud de pertenecer el finado al nombrado 
E b i o n y que aparece ser muerto por los de 
E c o r i a E f o r . 
L o s c a d á v e r e s de los citados pardos han 
sido conducidos a l Necrocomio para h a c é r -
seles la autopsia. 
Eüí " E L PROGRESO,, D E J E S U S D E L MON-
T E —D^sde que se e n c a r g ó de l a Presiden-
c ia de la expresada sociedad de recreo y 
beneficencia el Sr. D N i c o l á s A z c á r a t e , es-
te nuestro antiguo é i lustrado amigo parti-
cular ha sabido imprimir á dicho institu o 
una act iv idad propia de su c a r á c t e r em-
prendedor y que redunda en beneficio de 
los socios, que han aumentado en n ú m e r o . 
E n l a noche del v l é r n e s 27 se e f e c t u ó una 
ve lada a r t í s t i c a y l i teraria en honor del 
inolvidable poeta D . Mariano Ramiro . T a 
conocen nuestros lectores el programa de 
esa fiesta, que só lo tuvo una a l t e r a c i ó n , l a 
Sr ta . Cerne. E s t a art is ta de la c o m p a ñ í a del 
Sr. Sieni no pudo cantar, y en lugar suyo lo 
hizo de una manera bril lante y con general 
aplauso la Sr ta . Rolutti , de la misma E m -
presa, que de jó oír primero l a romanza de 
M i g n o n y luego el vals de Ardi t i UExtas i , 
a c o m p a ñ a d a a l plano por el profesor Sr . D. 
Miguel G o n z á l e z G ó m e z . L a c o o p e r a c i ó n de 
l a Srta- Rolutt i d i ó gran realce á la fiap-ta 
del ' Progreso" de J e s ú s del Monte, lo mis-
mo que la de la Sra . y Si ta. U r z a l s que eje-
cutaron a l piano con s ingular m a e s t r í a u n a 
pieza de m ú s i c a , y de los Sres G a r c í G a m -
b a y R iga l , el primero tocando con su c é l e -
bre c a ñ i - ñ a u t a y el ú l t i m o dejando oír u n a 
del icada romanza. 
Cuanto á la parte l i teraria , d e s p u é s de un 
elocuente discurso del Sr. A r m a s y C á r d e -
nas, en que hizo el elogio m á s cumplido de 
las notables cualidades l iterarias del s e ñ o r 
Ramiro , enalteciendo su talento y graci jo , 
y poniendo de relieve sus dotes de poeta y 
orador, r e c i t ó del icadamente nuestro amigo 
y c o m p a ñ e r o el Sr . P ichardo las p o e s í a s de 
Romiro " L o s á n g e l e s del hogar" y " E l B a i -
le." L u e g o t o c ó el turno á los amigos del 
poeta p a r a cantar sus g l o r í a s y l lorar su 
muerte. Fueron é s t o s los Sres. E s p i n o s a de 
los Monteros, Saturnino M a r t í n e z , F o r n a r i s 
y T r i a y , que dedicaron seutidos ó inepira-
dos c a n t o » á l a memoria del malogrado poe-
ta , mereciendo todos aplausos constantes y 
atronadores. 
L a escena estaba muy bien adornada, 
couteniendo en luchar preferente un retrato 
a l c r e y ó n del Sr . R a m i r o , ornado por coro-
nas de laurel y u n a l ira: idea f e l i c í s i m a que 
m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n general. 
C O L L A D K S A N T M U S —Segnn se nos co-
munica, la función anunc iada en d i c h a so-
c iedad p a r a el di** 1 de febrero entrante, se 
suspende h a s t a nnevo aviso, con mnLívo 
d t l f-illecimiento del Sr . D . J u a n Veguer . 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S . — N o s h a n v i s i -
tado L a H o b a n a Elegante , L a u r a c B a t , 
G a U c i a Moderna, E l F í g a r o , el B o l e t í n Ofl 
c i a l de los Vo ú n t a n o s . E l E c o de G a l i c i a , 
L a H a b a n a a l u í a , E l Heraido ae A s t ú 
H a s . L i A l m o g á v a r , E l O r i e n t e de A s t u r i a s , 
E l E c o de C a n a r i a s , E l Pi tcher , E l P i l a -
r e ñ o y E l Magisterio. 
T E A T R O D E C E R V Á N T E S . — H e a q u í el pro-
g r a m a de las funciones de tanda de m a ñ a -
na , m i é r c o l e s : 
A las ocho.—Bola treinta. B a i l e . 
A las n u e v e . — A sangre y fuego. Bai le . 
A las d i e z — M ú s i c a c l á s i c a . B a i l e . 
R O M E R Í A A S T U R I A N A . — E l Centro A s -
turiano, agradecido á las pruebas de s im 
pac ía que h a recibido del p ú b l i c o , con 
motivo de la R o m e r í a , h a dispuesto prolon-
gar la , s e g ú n ee ve en otro lugar del per ió 
dico, dos dias, que B IH el j n ó v e s 2 y domingo 
5 del entrante febrero. 
Vemos con gasto que l a mitad de los pro-
ductos í n t e g r o s del domingo s e r á n destina-
dos por partes iguales al Asilo de n i ñ a s po-
bres del B n e n Pastor , á la Beneficencia 
Domic i l iar ia , de l a cual es digna Presiden-
t a l a E x c m a . S r a . D * Mati lde L e ó n de M a -
r ín , al Hospital B e i n a Mercedes, y á la Rea l 
G a s a de Beneficencia y Maternidad. E s t e 
ú i t í m o p r o p ó s i t o , s e g ú n tenemos entendido, 
se d e b i ó á las nobles i L í l a e n c i a s de l a S r a . 
Da C o n c e p c i ó n Heres de Va l l e , d igna espo-
sa del Presidente de tan s i m p á t i c o Centro. 
Rl programa del j n é v e s es n u t r i d í s i m o y 
e s t á lleno de todo g é n e r o do atractivos; los 
bailes son g r á t i í , y agregando que t o c a r á n 
las mismas orquestas, amen de l a banda 
del Apostadero para las retretas, es de es-
parar que el j u é yes t e n d r á n los asturianos 
un lleno completo. 
As í lo deseamos, part icularmente por l a 
tangible prueba de grat i tud que h a n dado, 
cediendo la mi tad de los productos í n t e g r o s 
del domingo á beneficio de los asilos bené f i -
cos de l a c iudad. 
F U N C I Ó N C A N A R I A . — L a Sociedad C a n a -
rio de Beneficencia da el p r ó x i m o j u é v e s , 
d ia de l a V irgen de Cande lar ia , en el gran 
teatro de T a c ó n , á favor de los fondos de l a 
misma, una f u n c i ó n extraordinaria , con 
arreglo a l siguiente programa: 
1" —Sinfonía por l a orquesta. 
2? Coro á voces solas, por el popular or-
f e ó n " E c o s de G a l i c i a " , L a regata venecia-
n a , m ú s i c a del maestro Capdev i la . 
3o Comedia en un acto y en verso, or i -
ginal de Miguel E c h e g a r a y , t i tu lada C h a m -
pagne F r a p p é , en l a que se p r e s e n t a r á por 
pr imera vez en l a escena de este teatro l a 
s i m p á t i c a actr iz S r a . P a d i l l a , a c o m p a ñ a d a 
por los Sres. R a s i l l a y B a l l ó s . 
4 ? — G r a n m a r c h a á voces solas " E l g a l á n 
de la noche", le tra del Sr . Carrasco y m ú s i -
c a del Sr . Ortega, cantada por el a p l a u d i -
do coro M o n t a ñ é s . 
5*—Proverbio en un acto, arreglado del 
f r a n c é s por el vizconde de S a n Jav ier : 
Quieto en casa , d e s e m p e ñ a d o á p e t i c i ó n de 
los s e ñ o r e s socios por la S e c c i ó n de D e c l a -
m a c i ó n de l a Sociedad. 
6o—Vals á voces solas "Ausente de la 
Patr ia" , l e tra del Sr . M u r g a y m ú s i c a del 
Sr . Ortega, por e l inteligente coro Monta-
ñéa . 
7? L a preciosa zarzuela denominada E l 
lucero del alba, en l a que tanto se distinguen 
l a S r a . C a r m o n a y el Sr . M a r i n . 
V A C U N A . — M a ñ a n a , m i é r c o l e s , de 12 á 1 
se a d m i n i s t r a r á el v i rus v a c c i n a l en las sa 
c r i s t í a s de las iglesias parroquiales de S a n 
N i c o l á s y Santo A n g e l , por D . Migue l H o -
yos y D . J u a n P . L l u r i a . 
P U E B L O D E W A J A T . — L a s fiestas religio-
sas que se preparan en l a parroquia de 
este pueblo en honor de su excelsa T u t e l a r 
Nues tra S e ñ o r a de l a Cande lar ia , deben 
quedar muy lucidas, á j u z g a r por l a a n i m a 
clon que re ina entre sus entusiastas feli 
g r e s e s . — E l m i é r c o l e s 1? de febrero a l oscu 
racer, d e s p u é s del rezo del Santo Rosario , 
se c a n t a r á u n a bonita Salve , y á l a sa l ida 
del templo se q u e m a r á n vistosas piezas de 
de fuegos ar t i f i c ia l e s .—El j u é v e s 2, á las 
nueve ,Misa solemne con orquesta y s e r m ó n . 
P r e c e d e r á á esta Misa l a b e n d i c i ó n y dis-
t r i b u c i ó n de velas , y se r e p a r t i r á n medallas 
entre los concurrentes á l a fiesta. 
Se inv i ta á los fieles p a r a que den u n p a -
seito agradable a l cercano pueblo y d i s f r u -
ten de estas fiestas. 
S O L I C I T U D . — E l S r . C ó n s u l Genera l de 
I n g l a t e r r a nos pide l a i n s e r c i ó n de las s i -
guientes l í n e a s : 
"Se sup l i ca a l Sr . F e r n a n d o M a l p i c a y 
L a b a r c a , se s i rva pasar por e l Consulado 
Genera l de Ing la terra lo m á s pronto posi-
ble, para tratar de un asunto de famil ia 
muy urgente y que le interesa mucho." 
D O N A T I V O S . — H e m o s recibido cinco pe-
sos billetes para que en nombre de l a S r t a . 
A u r o r a G a r c í a M a z a se destinen por gartes 
iguales á las pobres muy necesitadas D " 
Josefa Robledo, D * R i t a Ramos , P e t r o -
n a F e r n á n d e z , D * F r a n c i s c a G o n z á l e z y D a 
M a r g a r i t a de Soto. 
Con u n a esquela suscrita por M . T . he-
mos recibido cincuenta centavos en billetes 
p a r a un pobre varioloso. 
U n s e ñ o r sacerdote nos h a entregado dos 
pasos billetes p a r a el matrimonio enfermo 
de l a calle de las Del ic ias , barrio de J e s ú s 
del Monte. 
P O L I C Í A . - A l medio d ia de ayer, fué he-
rido gravemente el pardo J u l i á n C a s a ñ a s , 
por el dependiente de u n a de las casil las de 
carne del Mercado de T a c ó n . E l paciente 
presenta u n a h e r i d a en l a espalda, causada 
con a r m a blanca , y el agresor que lo ea u n 
j ó v e n de 19 a ñ o s , f u é detenido por el ce la -
dor part icular de dicho Mercado, siendo 
entregado a l S r . J u e z del distrito p a r a que 
se procediera á lo que hubiese lugar. T a m -
b i é n fué detenido el d u e ñ o de d icha cas i l la 
p r apí̂ rocer g $ n p ] í , ? ? ? ^ e s e?t9 c r í s o n . 
— E n el barrio de P t ñ a K e r fueron d é t e 
nid<i8 un individuo blanco y dos morenos 
por aparecer como autores de ¡os disparos 
do arma d^ fuego hecb/is en la calle de los 
Sitios esquina á Manrique. A uno de los de 
tenidos le fué ocupado un r e v ó l v e r de re 
glamento, cou las seis c á m a r a s cargadas. 
— A la voz ^e a t a j a fué detenido en los 
portales del Hotel Pasaje , un moreno que 
era perseguido desde i a p laza del Cristo, 
por ser acusado por una parda como autor 
de la estafa de varias prendas de oro perte-
neciente á u n a vecina de la calle de Oquen-
do. 
— H e r i d a grave que se infirió casualmen-
te, h a l l á n d o s e en estado de embriaguez, un 
individuo en el barrio de San Lddro . 
—Mordedura de perro causada á un me-
nor, vecino dal barr io de San L á z a r o . 
P A D E C I M I E N T O S D É L A B O C A . — S e evitan 
infal ibiemeate cpn el uso diar io del L I C O R D E L 
P O L O D E O R I V E . Prefer ible es evitar Jos su f r i -
mientos que tenerles que curar, lo p r imero se consi-
gue infal iblemente con el L l f ' O R D E L P O L O , n u n -
ca deja de produci r excelentes resultados, los millares 
de coD8uraidor«8 que o usan y los 18 a ñ o s de su g l o -
riosa historia as( lo t ienen plenamente demostrado. 
Para evitar las f i ls if icaciones ex í jase siempre la 
marca <le f á b r i c a . — D . p ó s i t o general, R. Larrazabal , 
M u r a l l a 90, esquina á Villegas. 
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!L REDENTOR 
Co'eglo de l " y 2* e n s e ñ a n z a y de comerc o. 
Incorporado a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
DIRIGIDO POR LOS 
S R E S . E S T I V I L L Y F R Á D E S . 
Dragones 44, esquina á Galiano. 
E l oomiderable aununto de alumnos qae ha tenido 
este colegio con la nueva d i r ecc ión e* una prueba 
evidente de que los m é t o d o s adoptados pnra la ense-
ñ a n z a , e¡ numeroso é i d ó n e o profesoiado con que 
cuenta en la actualidad y el ó r d e n in te r ior qne se o b -
serva en los trabajos, son ie los padres de famil ia r e -
conocidos como la g a r a n t í a m á s completa para la edu-
c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n de sus hijos. 
D e la Sf gunda E n s e ñ a n z a autorizan y expl ican 
asigna.uras los ilustrados y distinguidos c a t e d r á t i c o s 
de nuestra (Tniversidad, el D r . D A'vc'io Rodrigue* 
L e n d i a n y el arquitecto D . Pedro C ó r d o v a y L e a l 
Las clases de T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i e a 
Mercant i l , á cargo de uno de los Directores , se ense-
ñ a n con arreglo a los adela ntos y prosedimiectos m o -
dernos, in terviniendo en los asientos operaciones rea-
l izada» en oro y en billetes del Banco E s p a ñ o l de l a 
Habana. 
E l difioio r e ú n e magnificas condiciones: ventilado, 
c é n t r i c o y c ó m o d o , pudiendo ai-istir diariamente los 
alumnos qae residan en Marianao, t . e r ro , Jei- ua del 
Monte , etc., etc. 
Son asistidos provisionalmente los alumnos pupilos, 
en caso de enfermedad, por el r e p ú t a l o D r . D . J o a -
q u í n L . D u e ñ a s . 
Respento á otros pormenores, la d i r e c c i ó n se h o n -
r a i á y t e n d r á mucho gasto eu faciii tarlos á cualquiera 
que se sirva pedir lo . 
E N E L M I S M O C O L E G I O . 
Academia comercial para adultos. 
Desde el dia pr imero de Febrero p r ó x i m o se e x p l i -
c a r á n de 7 á 9 de la noche las asignaturas siguientes: 
ARITMETICA MERCANTIL, TENEDURIA DE LIBROS, 
LETRA INGLESA Y DE ADORNO PARA ENCABEZA-
MIENTOS, OKA M ATICA Y ORTOGRAFIA CASTELLANAS, 
CORRESPONDENCIA Y REDACCION DE DOCUMENTOS 
DE COMERCIO; INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
P I D A K S K R E G L A M E N T O S , 
Dragones 44, esquina & Galiano. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 D E F K B R K R O . 
Santos Cecil io é Ignacio, obiopos y m á r t i r e s , y santa 
B r í g i d a , v i rgen . 
San C e c i l i o . — E s de aquellos c é l e b r e s siete santos, 
que consagrados obispos eu Roma por el após to l san 
f e d r o , v in ie ron á E s p a ñ a á predicar el Evangel io , y 
derramaron su sangrs por la fe. San Cecilio e s t ab l ec ió 
sa se le episcopal ea Hiber is , cerca de Gi ' f tnaia , desde 
donde d.ífanriio rayos d,e Iv.z y ü e véfuad por todv la 
ant icua Bé t i ca , obrando m u l t i t u d de conversiones y 
ganando almas para Cristo Desde el a ñ o 60 al 65, 
en que fué sa dichoso mar t i r io , t r a b a j ó con infatigable 
constancia en varias provincias de la E s p a ñ a ul ter ior , 
confirmando el cielo con gloriosos milagros sus t r aba -
jos a p o s t ó l i c o s . 
E i t r i u n f j de san Ignacio, obispo y már t i i ' , el terce-
ro que r ig ió l a iglesia de A n t i o q u í a . d e s p u é s de san 
Ped'-o A p ó s t o l ; en la p e r s e c u c i ó n de Trajano fué con-
denado á las fl. ras, y d e s p u é s por ó r d e u del mismo 
conducido preso á Roma, donde en presencia del Se-
nado fué cruelmente atormentado, y d e s p u é s echado & 
los Icones, los cuales con sus ? arras le devoraron ha -
c i é n d o l e verdadera v í c t i m a de Jesucristo. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—Kn la CaUittrai la de Terp.ta. 6 
las ocho y media, y «n las d e m á s iglesias, las de cos-
tumbre . 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l j u é v e s 2 de febrero, á las ocho y media, se cele-
b r a r á la fiesta sol mne de la P u r i f i c a c i ó n con s e r m ó n 
á, cargo del R . P . Gnezuraga, del Real Colegio de B e -
l n. Antes de la misa se b e n d e c i r á n las candelas y se 
h a r á l a p roces ión como los a ñ o s antet lores. 
E i viernes 1? de mes se c a n t a r á la misa a l S. Cora -
zón de Jeaus y e s t a r á expuesta e l S a n t í s i m o Sacra-
mento basta las cinco de la tarde. 
E i s á b n d o , á las ocho, se c a n t a r á la misa á N t r a 
Sra dei S. C o r a z ó n con c o m u n i ó n general de las her -
manas cofrades. 
E l P á n - o c o i n v i t a á los fieles á estos solemnes cultos. 
D r . Agas t in M . Manglano , Pbro . 
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LA P E R S E V E R A N C I A . 
COLEGIO Da I ? Y 2? ENSEÑANZA Y DE COMERCIO. 
Direc tor : D . Agas t ' n de U r r a t i a y del M o r a l . 
E S C O B A R n" 168, entre R e i n a y S a l u d . 
L a rigurosa observancia de nuestros deberes y el 
sistema y m é t o d o del P lante l han merecido l a aproba-
c ión de varias personas ilustradas, s e g ú n lo jus t i f ican 
a l ' í unos pe r iód i cos d« esta ciudad, y el aumento con-
siderable de d i sc ípu los . 
L o s ramos de i n s t r u c c i ó n y ó r d e n establecido se 
hal lan consignados en su Reglamento. E n la clase de 
G e o g r a f í a se emplea e l sistemado M O U C H E Z , adop-
tado por la Univers idad de Paris . 
Clases nocturnas p a r a adultos. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i o r o s . — G r a -
m á t i c a Castel lana.—Letra inglesa, sistema an t i - angu-
lar ,—Idiomas 
Los blumuos de 19 Y 2? CÜRSO DE 2? ENSEÑANZA 
c o n c u r r i r á n , diariamente, á los ejercicios p r á c t i c o s de 
A r i t m é t i c a , L e c t u r a y Escr i tura . 
Las asignaturas de M a t e m á t i c a s , T e n e d u r í a de L i -
bros y F r a n c é s , e s t á n á cargo del ptofesor M . ALBERT 
LARTHE. 
I 3 P S E ADMITEN internos, medio-pupi los y exter-
nos.—Pensiones convencionales. 
1271 P 4-29 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
E l dia dos de Febrero p r ó x i m o , á las ocho de su 
m a ñ a n a , e m p e z a r á en esta iglesia de Santo Domingo 
la gran fiesta de la Candelaria, en que p r e d i c a r á el K 
Padre Bayona, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; y h a b r á p r o -
ces ión con la S a n t í s i m a V i r g e n . P o r la tarde, á la o ra -
c ión , se r e z a r á el Santo Rosario con la M e d i t a c i ó n 
del d a , como se acostumbra diar iamente todo e l s ü o . 
Todos l o i v i é r n e s del a ñ o , d e s p u é s de dicho rezo, 
t e n d r á lugar el Santo Ejerc ic io del V i a Crucis. 
Todos los s á b a d o s del a ñ o á las ocho de l a m a ñ a n a 
t e n d r á lagar la Misa vo t iva solemne á la Sma, V i r g e n 
del Rosario, con Renovnciou y B . ndic ion de l Smo. 
Sacramento Enseguida h a b r á p r o c e s i ó n de difuntos 
por los hermanos de la A r c h i c o f r a d í a de l Smo. Rosa-
r io . Por la tarde á la O r a c i ó n , d e s p u é s del Rosario, 
se c a n t a r á n solemnemente la Salve y L e t a n í a s á la 
Sma. V i ' g e n del Bosario. 
Habana 28 dn E m r o de 1888 — E l Presidente Pbro , , 
Miguel Oradit , Misionero Apeo . 
1192 6-27 
E . P. D. 
D. Juan Veguer y Flaquer, 
H A F A L L E C I D O : 
Sus albaceas y amigoa que suecri-
ben, en nombre propio y en el de los 
empledos de l a Quinta del Bey , supli-
can á todoa los amigoa y conecidoa 
del fioado que se s i rvan conenrrir el 
m l é r c o l e a 1? de febrero p r ó x i m o , á las 
tres y media de l a tarde en punto, a l 
"Centro C a t a l á n " Monte 3, p a r a de 
al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r á su ú l t i m a 
morada. 
H a b a n a 31 de E n e r o de 1888. 
Leopoldo de Sola. 
Antonio Jover. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
E s P N o se inv i t a par t icu larmente . 
Co 179 a l 3 1 — d l - 1 
C E N T R O C A T A L A N . 
D. 
E . K D . 
Juan Veguer y Flaquer, 
H A F A L L E C I D O : 
Con tan triste motivo, el Presidente 
de eate " C e n t r o s u p l i c a á los 
señorea socios que co acurran a l entie-
rro del qae fuó en v ida tueatro com-
pañero; diriejiendo » [ propio tiempo 
igual s ú p l i c a á los s e ñ i r e s de l a So 
ciedad hermana, "Col la de Sant M u 8 . , , 
L a comí ti» a s a l d r á el m i é r c o l e s 1? 
de febrero p r ó x i m o , á las tres y m e -
dia e n punto de la tarde, del local 
que ocupa el "Centro C a i a l ^ n , " Mon-
te n ú m e r o 3. 
Habana , enero 31 de 1888.—El P r e -
sidente accidenta*, J a i m e L l a m p á l l a s . 
C i « i l a 31 i d l 
C O U A DE SANT 
E . P . D . 
D. Juan Veguer y Flaquer, 
H A F A L L E C I D O : 
Con tan triste motivo, el Presidente 
de la Colla de Sant M u s , suplica á loa 
Sroa. e ó s i o s que concurran a l entierro 
del que fué eu vida nuHStro compa-
ñ e r o , dirlgieu lo a l propio tiempo 
igual s á p l i c a á los s e ñ o r e a de l a so-
ciedad hermana , "Centro C a t a l á n . " 
L a comit v a s a l d r á el m i é r c o l e s 1? 
de febrero p r ó x i m o , á l aa treay media 
en puato de la tarde, del l oca l que 
ocupa el "Centro C a t a l á n " , Monte 3. 
E l Presidente, V e n t u r a Trotcha. 
C 'RO 1 Ría l - ' d 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 31 D E E N E R O D E 1888. 
SERVICIO PARA. EL DIA 19 
Jare <if d í a , — E ' E S Coronel del 4o B a t a l l ó n de 
Voluntar ios , D . A i g e l A , Arcos 
Vis i ta d« Hospiu t t .—Orden P ú b l i c o . 
C a p i t a n i ü Genera l Í r u t »<!»».- 49 B a t a l l ó n de 
V o í a n t a r u M . 
TToBV't&i Mi l i t a r ,—Comandanc ia Occdiental de A r -
t i l l e r í a . 
B a t e r í a d» l a R e i n a . — A j t ü i e r í a d e E j é r c i t o . 
Ayudan te de g u a r d b >«; eJ Globieruo M i l i t a r . — 
E l 1.' de i», Plaaa, D . Mamtel D u r i l l o . 
Imagtaaris en Í d e m . — t i 29 de la misma, D . P r u -
dencio Regojos . 
Es cop ia .—El Coronel Sargento Mayor , E e e a ñ o 
Sociedad de Socorros Mútuos 
de Peluqueros y Barberos de la 
H A B \ N A . 
D e ó r d e n del Sr, Presidente cito á todos los aeoc í a -
dos para l a Jun ta General quí , tendrá efscto ei v i é r -
nes 3 del entrante Febrero , a las nueve de l a noche, 
en l a casa calle de la Habana n . 86, (Sociedad L a D i -
v ina Caridart) r o g á n d o l e s la asistencia, pues por ser la 
segunda c i t ac ión se c e l e b r a r á con el n ú m e r o de asis-
tentes, y los acuerdos t e n d r á n valor legal conforme al 
art9 53 del Reglamento.—El Secretario. 
1431 3 d - l 2 a - I 
CENTRO CANARIO. 
Succión de I n s t r u c c i ó n . 
Se avisa á los Sres. inscritos á clases, tengan la b o n -
dad de concur r i r á este Centro á la apertura de las 
nmmas el 2 de Febrero á las 12 del dia. 
Habana, Enero 3" de 1888 — E l Secretario, <?. V i -
l lanova. Cn 171 1-1 
Asociaciou Canaria de Beneficencia. 
S E C E B T A B Í A. 
L a D i r e c t i v a d e í s t a Sociedad ha acordado cele-
brar el dia 2 de febrero, una func ión á favor de sus 
fondos, en el t e i t r o de T a c ó n . Se p o n d r á en escena la 
comed'a Champagne Fra-ppf., desemoefiada por la 
inteligente actr iz Sr»» Padi l la y los Sres. Rasi l la y 
Bal lóa , el proverbio Quieto e n c a s a , por l a S e c c i ó n de 
D olamacion del Cei i t ro , y la zarzuela Wl L u c e r o del 
A Iba, tn ia que tanto se d i í - t i rgae la Sra, Carmona, 
T o m a r á n parte, ademáf., eu la func ión el o r feón Heos 
de G a l i c i a y el Coro M o n t a ñ é s , qne generosamente 
han ofrecido su valioso concurso á esta Sociedad 
Las localidades se h a l l a r á n á la v n t a , hasta el j u é -
ves. á las doce del dia, en l-'S esfés de L u z , Europa y 
E l L o u v r e , A s o c i a c i ó n de Dependientes, Mercado de 
T a c ó n , ba r« t i l l o del 8r . Mar torano ; D , E m i l i o Sierra, 
en la Lon ja de V í v e r e s y en la S e c r e t a r í a de esta A s o -
c i ac ión , Prado ltl9. 
Habana, 20 de enero de 18^8.—El Secretario, J . A. 
Peres C a r r i o n . C1P9 3-31 
CENTRO CATALAN. 
S E C C I O N H U M O R I S T I C A . 
Atentamente inv i tada esta S e c c i ó n de órd-m del se-
ñ o r Presidente cito á todos los individuos de la misma 
para el j u é v e s 2 de Febrero , á las 2^ de la tarde, en el 
local del Centro, r o n objeto de i r á l a gira campestre 
en el loca l de l a R o m e r í a como deferencia al Cec t ro 
As tur iano . 
N O T A . — S e les suplica la puntua l asistencia con 
t r a g e h a m o r í s t l c o comple to .—El Secretario, V e n t u r a 
Orenck. C n 170 3d-31 l a - 3 0 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Secretarla . 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente y en c u m p l i m i e n -
to de lo prevenido en el a r t í c u l o 28 del Reglamento, 
se c i ta á los Sres. sócios para la p r imera J u n t a gene-
r a l ordinaria correspondiente al a ñ o actual y que t e n -
d r í efecto en el Teatro de I r r j o a á las 13 dol dia 5 de 
Febrero p r ó x i m o . 
E n dicha Junta , cumplidos que sean los requisitos 
marcados en el precitado a r t í cu lo , se l e e r á n el acta de 
la ses ión anterior y la M e m o r i a anual; p a s á n d o s e des-
p u é s á v e r i ñ e a r la e l ecc ión de nueva Jun ta D i r ec t i va 
y C o m i s i ó n de Glosa. 
L a Jun ta general indicada se c o n s t i t u i r á á la p r i -
mera r e u n i ó n , sea cual fuere el n ú m e r o de concurren-
tes; y s e r á requisito indispensable para el acceso al 
local y tomar parte en las elecciones, la exh ib i c ión 
del recibo correspondiente al mes de la fecha 
Habana. Enero 26 de 1888.—El Secretario, R a m ó n 
A r m a d a Teijeiro. C IfiO 8 28 
S A L H O N T E Y DOPAZO, OBISPO 21. 
Compran en grandes y p e q u e ñ a s cant i -
dades Billetes Hipotecarios, Anual idades y 
Amort izab e. Venden billetes de l o t e r í a a l 
costo 
MADRID. 
P a g a n los billetes premiados. 
L O U I S L A N A . 
P a g a n los billetes piemiados con el 6 p g 
premio. 
C A S A D E C A M B I O 
L A . B O I i S A , O B I S P O I S U M . 2 1 . 
E a t r e los billetes vendidos por el A d m i 
nietrador de L o t e r í a s D? 32, P u e r t a del Sol 
n? 6, han sido premiados los n ú m e r o s s i -
guientes en el sorteo celebrado hoy 30 de 
E n e r o de 1888 
NUMEROS. PREMIOS. 













E l p r ó x i m o sorteo se ver i f icará el 10 de Febrero; 
constado 18,000 bi l le te» de 20 pesos: premio mayor 
$50,000. 1»03 l a - 3 1 l d - 1 
DON JUAN VEGUER Y FLAQUER, 
Faüecíd el dia 28 del corriente. 
R O G A D A D I O S P O R S U " A L M A . 
L a Sociedad de Bdnefleencia de Naturales de C a t a l u ñ a su legataria , y en BU 
nombre el D irec tor , Consil iarios y Secretario, que suscriben, inv i tan y supl ican á 
las Sociedades hermanas de Beneficencia, Centros de esta capita l , Cata lanes y 
c u á n t a s personas d e s é e n honrar l a memoria del referido filántropo, p a r a que se 
s i r v a n concurr ir , el d ia de m a ñ a n a , 1? de febrero, á las tres y media de l a tarde 
en punto, a l Centro C a t a l á n , P r í n c i p e Alfonso n ú m ? 3, p a r a conducir el c a d á v e r á 
l a ¿ i t t m a morívdtt, donde g9 d e s p e d i r á el duelo, 
H a b a n a , 31 de enero de 1888. 
E l Director: J o s é Gener y B a t e t . — C o n í t Z í a r í o í : J o s é J a n é . — L e o n a r d o C h í a . — R a m ó n C r u -
sellas.—Juan Sureda .—Ldo. J u a n A l ú m . — M i g u e l Pascual ,—Francisco R a v e n t ó s . — L u i a A r t i a g a . — 
Juan D . i l m a u . — A d o f J Corominas ,—Domingo Rin?,—Antonio Campe,—Juan B i g o 1 , — J o s é W x . — E l 
í ' c c - e í a í - i o : Ensebio D a r d e t . C n, 178 n l - S I — d l - 1 
MANUEL ORRO Y LIO. 
A D M I N I S T R A D O R D E L O T E R I A S 
IVo 4 D E Ia C L A . 8 E - G a l i a n o 5 9 
D i r e c c i ó n : — C o r r e o s , Manuel Orro, (Ja 
liauo 5 9 . — T e l é g r a f o s , Orro Habana. 
E s t a casa, tan antigua como afortunada, 
sirve cuantos pedidos se le hagan de bille 
tes de la L O T E R I A D E L A H A B A N A á 
su justo precio. T a m b i é n remite telegramas 
de premios y l ista oficial á cuantos la so-
liciten. 
)o( 
E n t r e los billetes vendidos por el A d m i 
nistrador de L o t e r í a s n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, se cuentan los siguientes n ú u i e 
ros premiados en ol sorteo celebrado el dia 
30 de Enero de 1888: 



















Sorteo siguiente para el 
consta de 18,000 billetes á 
vidldos en d é c i m o s á 10 




















10 de Febrero 
103 pesetas, d i -
pesetas.—Premio 
l b 3 l 2 ' l E l ? 
Enero 30 de 1888. 
2 ,321 premio mayor de 4 0 , 0 0 0 . 
2 320 1,100 
2.R22 1,4 0 
130 premios m á s ambas séi ies de 300 
Se pagan e» el acto sin d e s o í en to por 
M A N U E L G D T I E R R F Z , S A L U D 2 
E l p r ó x i m o sorteo para e l dia 10 premio mayor de 
250,100. S I S T E M A D E I R R A D I A C I O N 
. Marzo, 
C n l 7 1 8-31a 4 - I d 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo celebrarse en los Salones del Centro , el 
p r imer baile de m á s c a r a s con que inaugura esta Sec-
ción la temporada de C a r n a v a l ; de acuerdo con la 
D i r t c t i v a queda dispuesto tenga lagar el domingo 5 
del p r ó x i m o met 
Este baile s e r á de pens ión para los s e ñ o r e s sóc ios j 
se a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s á i a icio de la C o m i s i ó n , ri-
giendo p a r í l a entrada los siguientes precios: 
B i l l e t e f amiliar $ 3 billetes. 
I d e m personal 2 i d . 
E l acceso de las m á s c a r a s á los Salones qneda á j u i -
cio de la Comis ión , p r é v i o oportuno reconocimiento. 
Las puertas e s t a r á n abiertas á las 7 y media de l a 
noche, y el baile p r i n c i p i a r á á las nueve. 
Habana 31 de Enero de 1888,—El Sjcret&rio I n t e -
r ino , Morris R e y m a n u . 
Cn 173 5 d - l 3a 31 
Manuel Gutiérrez. 
Ant iguo y p r inc ipa l expendedor.—Vende á su jus to 
precio billetes de todas las lo t e r í a s de la Habana. 
N ú m e r o s premiados en el sorteo celebrado en M a -
d r i d boy 30 de enero de 1888, 
201 
5l« 
2, i 15 






































































































































L a l ista oficial salva los errores; se recomienda su 
conf ron tac ión . 
E t p r ó x i m o sorteo se c e l e b r a r á el dia 10 de febrero; 
consta de 18,000 billetes, á 20 pesos, con 898 p r e -
mios, siendo el mayor de 250,000. 
Precio á 20 pesos el entero y el d é c i m o á 3 pesos. 
Cn 176 1 81a 1 - l d 
SORTEO N. 1260. 
6.190 $100.000 
6.714 2.000 
V e n d i d o s p o r 
H A M O N V I V A S , 
S u c e s o r de P e l l ó n y Ca 
T e n i e n t e R e y 16. 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Benefíceocia. 
E n cumpl imiento de lo que dispone el a r t í c u l o 2* 
del Reglamento, se convoca á los Sres sónios para la 
Jun ta general ó r d i n a r i a que d. b-T4 celebrarse el di» 
5 de febrero p r ó x i m o , á Ins doce de la m a ñ a n a , en 
ios sal nes del Casino E s p a ñ o l , con objeto de dar 
cuenta de las operaciones rea'izadas por la Aeoeiacion 
durante el ejercicio do 1887 á 1888 
Hnhana enero 27 de 18*8,—El Secretario, J u a n Á . 
Murga. Cn 165 7 -28» 7-2 ' íd 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una inerte cantidad en 
t í tulos de ia Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos . 
Abonarés del i y é r e í t o . 
Cruces y Montepíos . 
Mis pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172. Telefono 272, 
dable y Telégrafo Laoret: HABANA, 
962 27-22 E 
Junta de la Deuda. 
C O M P R A M O S t í tu los de la Deuda y C r é d i t o s de 
corte de cuentas, como son: Certificados de T e l é g r a -
fos, A b o n a r é s de C o m i s i ó n A c t i v a y Cuadro de Reem-
plazo. Cruces y M o n t e p í o s y A B O N A R E S de S U -
M I N I S T R O y del E J & R O I T O . 
N Ü B S T R O S P A G O S A L C O N T A D O . 
Bárzaga, Oro y Ca 




D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A S A B A N A . 
SKCBETARIA. 
S e g ú n prescribe el Reglamento de esta A s o c i a c i ó n 
el j u é v e s 2 ' e l p r ó x i m o roes de Febrero y á las 7 de la 
noche, t e n d r á lugar la J u n t a General ordinaria del 
2? t r imestre del 8? A&o Social, en los Salones de este 
Centro . 
D - i ó r d e n del Sr Pret idente y acuerdo de l a D i r e c -
t iva , se hace p ú b l i c o para conocimiento de los s e ñ o r e s 
Asoc iado» , los que para asistir al acto h a b r á n de pre -
sentar precisamente el recibo de l;i cuota del m-s ac-
tua l , cuyo requisito es irremplazable. 
Habana 25 de enero de 1888.—El Secretario, M . 
P a n i a g u a . Cn 136 7-26 
F H O F H B I O I T B B 
D r . G - a l v e z Q - u i l l e m , 
especialista en impotencias, esteri l idad y enfermeda-
des v e n é r e a s y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para s e ñ o r a s los m á r t e s y s á b a d o s . Consultas por 
correo. Consulado 106 1449 10 l 
M i n e . M a r i e P , l i a j o u a n e . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Sa ofrece al p ú b l i c o y da consultas en sa domici l io 
los domingos y j a é v e s , de 12 á 2. Aguacate n 68, e n -
t re Obispo y O b r a p í a . 
13-7 4 -1 
MIGUEL G U T I E R R E Z 
C n 1P6 
P l a z a V i e j a . 
5-28a 5-29d 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . — O p e r a c i o n e s de 8 á 5. 
Recuerdo á todos los Sres. Cirujanos-Dent is tas y 
nada m á s , que á este D e p ó s i t o es al que deben de agra-
decerle el que ha> an bajado en los precios los efectos 
Dentales Lujosos sillones de operar, nuevos, y todo 
lo d e m á s concerniente en la p rofes ión . Neptuno 105, 
excepto los doiuiftúv.a J do noche 
1077 13a-24 13d-25E 
Florentina Morey de Rodríguez, 
C O M A D R O N A F A C Ü I / r A T I V A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura . 
12°0 4-29 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21.—Apartado n ú m e r o 19.—Consultas de 
12 á 4 1210 30-27E 
DR. R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 m a ñ a u a y de ,'5 A 5 tarde. 
P R A D O N 0 6 7 . 
O 129 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
m m m m A N I M A L 
de las isias de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VICENTE LUIS FERREK, 
dir igido por los Dres . 
D . A . D i a s A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los d ías , 
l e una á dos, en la calle de O B R A R I A 51 , y á domi -
cil io, y se faci l i tan p ú s t u l a s de vacuna á todas la» 
horas. 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda establecida una 
mcnrsal de este Centro en Guanabacoa, C o n c e p c i ó n 
a ú m . I I , de 1 á 3, bajo la d i r ecc ión del D r . D . J o * -
quin Diago . C 10 1-E 
R E I N A N. 3 7 , frente á GaliaM. 
Especialidad. Enfermedades Tonéreo-sif i l í t iOAi j 
«feociones de la p i e l . Consultas de 3 á 4: 
M á r t e s , juéves y s á b a d o , (¡rátia á los pobres, de 8 á A. 
Cn 8 1 - K 
JOSÉ M * D E J A U R E 6 U I Z A R 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D o 12 á 2. A g u i a r 101, entre Sol y M u r a l l a . 
C n 4 9 26 5 E 
DR. G. H . DB8VERNINB. 
C U B A 1 0 3 . 
C n 9 
D S 1 2 A 4 . 
1 - E 
Dr. Uúñez , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
G r R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Recuerdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben ex ig i r u n cinco por ciento m á s barato que n i n g ú n 
otro D e p ó s i t o Denta l . 
H a y u n completo sur t ido de todo lo concerniente á 
la p r o f e s i ó n . — C o n s u l t a s y operaciones de 7 á 5. 
n 4fi t- E 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oousnlta de 11 á 1. B t -
BeefadMfMlt Mat r i s , vía» urinarias , l a r inge , y l i f l l í t i o u . 
Cn 7 1 - E 
E L C E N T E 0 A S T U R I A N O , 
profundamente reconocido á las especiales muestras de p ú b l i c a s i m p a t í a que h a recibido 
del pueblo de l a H a b a n a y de los del interior, lo mismo qu« de todos los A S T U R I A N O S , con 
su eficaz concurso al mejor resultado de l a B o m e r í a , h a dispuesto, contando siempre con 
la misma benevolencia y c o o p e r a c i ó n , prolongarla por otros dos m á s , que s e r á n los ¿ a s 
2 y 5 del entrante Febrero . Y como prueba de esa misma grat i tud y en j u s t a r e c í p r o c a 
correspondencia, ha determinado C E D E R L A M I T A D D E L P R O D U C T O Í N T E G R O 
D E L A E N T R A D A Q U E S E O B T E N G A E L I f O J f l I J V G O 5 en beneficio del A s i l o de 
n i ñ a s pobves del B u e n Pastor , l a Beneflcencia Domic i l i ar ia , el Hospi ta l B e i n a Mercedes 
y la B e a l C a s a de Beneficencia y Maternidad, por partes i í nales. C O R R I E N D O P O R 
C U E N T A D E L C E J V T R O T O D O S L O S G A S T O S Q U E S E O R I G I N E N . 
Aprovecha t a m b i é n esta oportunidad p a r a consignar el testimonio de su eterno re-
conocimiento, á todas las Sociedades hermanas que tan generosamente h a n correspondido 
á su llamamiento. 
Á pepar de los enormes gastos que demanda u n a empresa de esta í n d o l e , el C E J V -
T R O • A S T U J l I r f J V O no repara en hacer otros nuevos y m á s grandes sacrificios, 
para corresponder de alguna manera á las manifestaciones de p ú b l i c a e s t i m a c i ó n , de que 
h a sido objeto en estos d ías . 
E l programa del dia 5, oportunamente se p u b l i c a r á . H é a q u í ahora el que se pro-
pone real izar el d í a 2: 
Por el dia. 
A l a una: c u c a ñ a s con diferentes premios. 
Á las tres: una novi l lada por l a C O M P A Ñ Í A I N F A N T I I . . 
U n a C o m i s i ó n de nuestros hermanos, los naturales de l a G r a n C a n a r i a y los del noble 
Principado de C a t a l u ñ a , representados estos ú l t i m o s por l a Secc ión H u m o r í s t i c a de su 
Centro, se h a n brindado, en obsequio nuestro, á verificar los primeros u n a a R A N L U C H A 
a l estilo de su p a í s , y los segundos á recorrer, en c a r á c t e r , las principales calles de la 
capital , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s á l a B o m o r í a . 
N O T A . — L a Pres idencia de este C J E W T J I O a c c e d i ó gnstosamente á l a p e t i c i ó n 
que se le hizo, del Campo de la B o m e r í a , por el S r . Coronel del S é t i m o Bata l l en de 
Voluntarios, M a r q u é s de P i n a r del Rio , p a r a celebrar u n a M i s a de C a m p a ñ a , con motivo 
de l a b e n d i c i ó n de l a bandera del de su mando. 
Por la noche. 
D o s grandes bailes G R Á T I S toda l a noche, por las m ú s i c a s de Valenzue la , una p a r a 
blancos v otra p a r a personas de color. 
Retre ta á las ocho, por toda l a m ú s i c a del Apostadero. 
Nuevos y vistosos fuegos ar t i f i c ía l e s , en competencia, por un acreditado p i r o t é c n i c o . 
Dos luces e l é c t r i c a s , cuyos a lambres h a n principiado á tenderse. 
N O T A . — L a C o m i s i ó n hace p ú b l i c o con este motivo que la o m i s i ó n de esta parte del 
programa en las noches anteriores, lo mismo que l a de otros p e q u e ñ o s detalles del mismo, 
fué debido á dificultades de ú l t i m a h o r a qne no pudieron vencerse. 
H a b r á u n a orquesta que t o c a r á constantemente, desde las doce del d í a has ta que 
empiece la retreta. 
Dos ó m á s parejas de gaitas y tambores, durante el d ia y l a noche 
P R E C I O D E L A E N T R A D A : M E D I O P E S O E N B I L L E T E S . 
H a b r á caféa , res taurants y cant inas , á precios moderados. 
Carri tos toda l a noche. 
A d e m á s de l a luz e l é c t r i c a de que hemos hablado en otra parte del programa, el Campo 
e s t a r á i luminado como en las anteriores. 
I M P O R T A N T E . — N O H A Y MAS PRORROGA. 
Por l a C O & M O Ü — 3 S I Secretario general , Vicente F . P l a s a . 
^ 11.177 »S-3 l -d2-X 
F . N . J u s t i n i a n i C h a c ó n . 
DENTISTA MEDIOO-CIKÜJANO. 
Salud n ú m e r o 
401 
42, entre Campanario y Lea l t ad 
2 9 - U E 
WILSON, 
MÉDICO - CIRUJANO - D E N T I S T A . 
Prado 115. 
N U E V A A D V E R T E N C I A —Por exigencia de tm 
clientf la, d e m o r a r á su viaje al extranjero hasta ab r i l , 
y como d r t a n t e veinte a ñ o s aquella le ha pagado por 
dientes artificiales ó post zos los precios que él ha 
querido, ahora hasta el dicho ahr i l l a s u r t i r á á los p re -
cios qne el la misma seña l e . 
Horas desde las 8 hasta las 4 de todos los dias no 
fsstivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en ing lés , f r an -
cés ó a l e m á n . 
On m i 30-2«T> 
M a n u e l V a l d ó a P i t a 
H a trasladado su estudio á l a calle del Obispo n'.' 27. 
altos de la botica de Santo Domingo . Consultas de 12 
< - i DominlUo Rucohar 11B. 44K 29-11E 
María Ursula Valdé* de Rivera. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Manrique n ú m e r o 5 1 , entre Neptuno y Concordia, 
67 14-17 
D r . R i c a r d o H o y e s G - a l i a n o . 
A B O G A D O . 
L a m p a r i l l a 74, frente á la p laüa del Cristo, de 11 
á 2. 319 2 í»Enl 0 
J U I C I O D B L A P R E N S A C U B A N A y de los p ro -fesores, sobre los J l fodísmo» / ranceses de M r . A l -
fred Boies ié , y eobre BU P r i m e r C u r s o de f r a n c é s , 
arreglado al urograma del Ins t i tu to Su reparte g r á i i s , 
Galiano 30. Ordenes para lecciones en la misma. 
l i l S 8 1 
DEPENDIENTES. 
Por sólo u n oentin se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercan t i l , 
t e n e d u r í a de l ibros, nar t ida doble y una elegante l e t ra 
inglesa comercial . Buenos profesores y clases hasta 
las 10 d é l a noche. 
Academia Mercantil. 25, Luz 25. 
1439 4-1 
ESTDDIAÜTES. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d ü r í a de Libros por par -
t ida doble y una excelente le t ra Inglesa ant i -angular , 
todo un oentin. Academia Mercau t i l , Luz n . 25. 
1 4 Í 0 4 -1 
PR O P E S O R D E S O L F E O Y P I A N O , D i s c í -pulo del reputado maestro D . Manue l P. Cabal le -
ro , de M a d r i d , clases diarias de 10 de la m a ñ a n a á 9 
de la noche, $5 3 ) oro Bernaza 70. 
1351 4-31 
UN A P R O F E S O R A S U P E R I O R Q U E H A sido Di rec to ra de un acreditado coli gió de esta cap i -
ta l , se ofrece para dar clases á domici l io I n f o r m a r á n 
S u á r e z n . 103 E n la misma se venden varios ú t i l e s 
de colegio. I S U 4-31 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con t í t u lo , da clases de idiomas á domic i l io (que 
e n s e ñ a d hablar en poco t i empo) , m ú s i c a solfeo, d i b u 
j o l ineal , a r í t m é t í o a , i m t r u c c i o u en e s p a ñ o l y borda-
dos; precios desde media onza oro a l mes y en casa en 
clarea un doblo . D i r ig i r se á Compostela 77. 
1284 4-29 
P r o f e s o r de c a n t o . 
C R I S T I A N O M A R Z T A L I , da clase á domic i l io y 
en su casa por la noche Calle Crespo 38, 
1125 11-26 
F . HERRERA 
profesor de i i g l é s , e n s e ñ a dicb-» id ioma por su m é t o -
do par t i cu la r p r á c t i c o y sencillo A C O S T A 39-
765 1« -18 
COLEGIO 
de I a y 2* e n s e ñ a n e a de p r i m e r a clase 
LA m i A N T I L L i 
A G U I A R 71 . D i r ec to r propietar io, 
Ldo. Enrique Gil y Martinez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Para 
pormenores p í d a s e el prospecto. Apa r t ado 274. 
S O L F E O Y P l á L N O . 
LECOIONKB POR LA SEÑORITA ISÁÍiíiL ÁIUrÍGOL. 
A1 tnaoen de m ú s i c a de D . Anselmo L ó p e z . O b r a p í a 
n . 23, é Inquis idor n . 4. 1057 16-25E 
E L M A E S T R O POPULAR 
6 e l f r a n c é s s i n m a e s t r o . 
al alcance de todas las inteligencias y fortunas: obra 
que en real idad sin maestro n i esfueno alguno l leva 
insensiblemente y p ron to al conocimiento de tan ne -
cesario id ioma. R ú s t i c a $2-50 oro. 
D e venta ú n i c a m e n t e Chipo 34. 
1364 15-31E 
C o i n e d i a s , 
dramas, zarzuelas, ó p e r a s , & , &. hay m á s de 300 qne 
sedan m u y baratas de^ da 10 á 50 ctt: Salud n . 23, l i -
b r e r í a . 1301 4 29 
NUEVA EDICION ECONOMICA 
A DOS PESOS ORO E L TOMO 
ricamente encuadernado en topas especiales 
con cantos doradas. 
Se r e p a r t i r á un tomo mensual de la H I S T O R I A 
G E N E R A L D E E S P A Ñ A desde los Uempos p r i m i -
t ivos hasta la muerte de Fernando V I l , por D . M O -
D E S T O L A F U E N T E , continuada hasta nuestros 
dias por D . J U A N V A L E R A , con la c o l a b o r a c i ó n de 
D . A n d r é s Boviego y D . An ton io Perala. 
E d i c i ó n r icamente Ilustrada con Cromos, fo togra-
bados y v i ñ e t a s intercaladas en el texto reproduciendo 
monedas, medallas, etc., etc. Su agencia en l a I s la de 
Cuba L u i s Ar t l aga , Neptuno 8, Habana. P í d a s e pros-
pectos^ C n 167 29E 
H I S T O R I A N A T U R A L 
de la I s la de Cuba (memorias) por el c é l e b r e na tu ra -
lista cnbano Sr. de Poey, contiene: la d e s c r i p c i ó n do 
los animaVs, reptiles, pecas, las ño re s , caracoles y 
conchas &-, c-as ficacicn científ ica y vulgar escrita con 
mucha clar idad en tres idiomas, l a t ín castellano y 
f rancés : 2 tomos l á m i n a s costaron $17 oro se dan en $6 
billetes. L i b r e r í a L a Univers idad, O ' B e i l l y 61 y Sa -
lud 23 12 U 4-28 
B I B L I O T E C A 
de autores e s p a ñ o l e s 16 tornos $17. E l M u n d o en la 
mano viajes a las cinco partes del mundo, 4 tomos fó-
l io l á m i n a s $25 The neu american cjrdopoedia 20 v o -
lume $10. H i s t o r i a de las perspcuciones po l í t i ca s y 
r e l i g ' o í a s , 6 tomos l á m i n a s $35. T h e a t r - j ou rna l 5 v o -
lume $12. H i s to r i a de Cuba por Peznela, 4 tomos $8. 
L i b r e i í a L a Univers idad O ' R e i l l y 61 cerca de A g u a -
cate. 1213 5 28 
I D I O M A I N G L E S . 
M é t o d o fácil p*»ra aprender á h t b l a r y escribir el 
i n g l e 1 tV empastado 1$ B i B . E l id ioma f r a n c é s , 
g r a m á t i c a y a l te de aprenderlo, 1 tomo, 1-50$ B [ B , 
D e venta Salud 23, l ib re r í a , 1158 6 26 
IL SALON 1 LA MODA. 
Queda abierta l a snscricion para el presente a ñ o de 
1888 de esta acreditada revista, asegurada sn reputa-
c ión en los pocos a ñ o s qne cuenta de existencia por el 
considerable n ú m e r o de suscritoras que procurando sn 
adqu i s i c ión l a han favorecido. 
S i m p á t i c a siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de p e r f e c c i ó n y riqueza la ú l t i m a 
palabra de la moda. Sn precio sin r i v a l , es tan solo el 
de $5 30 oro por l a snscricion de u n a ñ o , y $3-50 por 
semestre, precios en oro y pago ant icipado. 
Agen te general en l a Habana en Nep tuno 8. E n el 
in ter ior de la I s la , los agentes autorizados de este C e n -
t ro E d i t o r i a l . Se reparten prospectos á domic i l io y á 
cuantas personas lo sol ic i ten. 
Cn 19 1-E 
SE D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M I C I L I O : se responde á la buena s a z ó n y aseo. M o n t e 63, por 
Snarez accesoria le t ra E . 1988 4-31 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas para ambos sexos. 
De S . A . Vega. 
Esta acreditada casa que fué de B a r ó , t iene g r a n -
des adelantos en sus especiales aparatos recomenda-
dos por los m é d i c o s . E n muchos casos se consigue la 
cura radical h a c i é n d o l o s á la medida. 
3 1 J í — O B I S P O — 3 1 J<. H A B A N A 
1395 8-1 
M A N U E L F E R N A N D E Z , 
T E N I E N T E - B E Y 39 
FABRICACION DE TINTAS DB TODOS COLORES. 
Se t if ien toda clase de g é n e r o s nuevo al por mavor y 
menor. L a ropa de uso so l impia , t i f ie y re forma de l a 
manera que se desee, d e j á n d o l a como nueva. T i n t o r e -
r í a L A F R A N C I A , Teniente-Rey 39. 
1230 4-28 
C . G . C h a m p a g n e . 
Afinador de planos. 
O - R e i l l y 68, antigua casa L u i s Pe t i t y Habana 34. 
Se vende o a lqui la un piano 1236 8-28 
ELVIRA R. CORTAZAR. 
Modista y Profesora de corte de Madrid. 
Ofrece sus servicios á las s e ñ o r a s de l a Habana , 
para toda clase de confecciones, en sn morada. 
Hotel Universal. Egido 2. 
1132 7-28 
_ _ ¡ .. 1 i 
1S, 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse de costurera en u n t r en de modista 6 en 
casa par t icu lar : no t iene inconveniente i r para c u a l -
quier parte de l a Is la : i m p o n d r á n calle de las Damas 
n . 49. 1154 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O para el Vedado, que tenga pr inc ip ios de cochero y 
buenas referencias: i n f o r m a r á n Mercaderes esquina a 
Amargura , a l m a c é n de v í v e r e s . 
1428 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y t a m b i é n una cr iada de mano, 
que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , se necesitan: in forme» 
Sol 18, 1404 * - l 
SE N E C E S I T A Ü N A C R I A D A D B M A N O D I ? regulnr edad para el servicio de una cor ta f ami l i a 
«In n i ñ o s : ha de do rmi r en el acomodo, saber coser á 
mano y á m á q u i n a y traer buenos informes. San N i -
co lás , altos, entre S i n Rafael y San M i g u e l . 
1412 4 -1 
C R I A D O 
Se desea uno de edad y mora l idad . O ' R e i l l y n . 66, 
c o l c h o n e r í a . 1438 -1-1 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na ed i d , desea una c o l o c a c i ó n para a c o m p a ñ a r & 
una s e ñ o r a y para el aseo de una casa de corta fami l ia . 
Merced 91 i n f o r m a r á n . 14t6 4 - 1 
B a r b e r o s . 
Se solici ta un oficial bueno para el j u é v e s dos de f e -
brero y s á b a d o y domingo. Compostela n ú m e r o 100. 
1416 4 1 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A D D E R A Y planchadora, que sea fo rmal y sepa »n o b l i g a c i ó n . 
Tarob en se vende un tronco, l imonera y escaparate 
para los mismos: todo se da en m ó d i c o precio. I n -
f o r m a r é n Sol n . 108 1406 4-1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moral idad, desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento: calle de Compostela n . 94 dan 
r a z ó n . 1391 4-1 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la Peti ínsula desea colocarse, pudiendo ser, j u n -
tos en una misma casa; sin famil ia , de 40 a ñ o s , a q u í ó 
fuera de la Habana. V i v e n A n c h a del Nor te n . 287. 
1417 4-1 
ÜN I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -tero, extraiyero, que sabe b ien su ob l igac ión v ha 
ocupado las principales casas de esta capi ta l , solicita 
una ó de comercio: tiene quien responda de sn c o n -
ducta y moral idad, O b r a p í a n . 106, entre Bernaza y 
Villegas, 1426 l lL— 
S E S O L I C I T A 
una cr ia t ía para el servicia de mano, debiendo dormi r 
en el acomodo y tener personas que garanticen so 
conduct '» : calle de las Lagunas n . 2, le t ra A . 
139'? 4-1 
SE b O L l U I T A U N A A M A D E G O B I E R N O , que entienda algo de costura y que sea de buenos m o -
dales, para servir en una casa de Marianao. H a de 
contar con las mejores referenciss, sin cuyo requisito 
es i n ú t i l que se presente, I n f o r m a r á n en la Maes-
tranza de Ingenieros, p a b e l l ó n del Comisario de gue-
rra . 1394 4-1 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N P A R A criada de mono una parda: i m p o n d r á n en la calle 
de Manr ique esquina á Concordia, al lado de la car-
b o n e r í a , accesoria E . 1407 4-1 
S E S O L I C I T A 
una miye r pobre para servir á dos personas, que t e n -
ga pocas pretensiones. Campanar io 137. 
1402 4-1 
UN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de lavandera para corta famil ia con l a 
precisa c o n d i c i ó n de no ejercer m á s que su oficio de 6 
á 6, Teniente Rey 64 i n f o r m a r á n á todas horas: t iene 
quien abone por sn conducta, 
1425 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A B Ü E -
na y no duerme en «1 acomodo: ca l l e jón de B e r -
nal n . 11, 1436 4 -1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U É N co -inero y repostero, aseado y de mora l idad , b ien 
BBa en casa par t icu lar 6 establecimiento: A g u i l a n ú -
meto 111 A dan r a z ó n . 1448 4 - 1 
DE S E A C O L O C A R s £ Ü X - ? S N l N g U L A R D E cocinero ó criado de mano: es sumamente as'S?''0 
y sabe cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo personas 
que respondan de su conducta: Santa Clara n . 16 dan 
r a z ó n . 1444 4 -1 
ÜN A J O V E N , B L A N C A Y D E B U E N O S M O -dales, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora cou una famil ia decente, pues sabe perfecta-
mente su ob l i gac ión . Dragones n . I , hotel L a A u r o r a 
i n f o r m a r á n . 1409 4-1 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C R I A D O O camarero, e s p a ñ o l , es muy activo en el servicio de 
mesa, habla algunos idiomas y es m u v amable con los 
n i ñ o s . Obispo, frente a l Casino E s p a ñ o l , bodega i n -
f o r m a r á n , 1424 4 -1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
O e r t i ñ c a m o i : lo$ abujo firmantes, que frevo nuestra 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos los prepara -
tivos p á r a l o s Sorteos mensuales y trimestrales d é l a 
L o t e r í a del F s t a d o de L o u i s i a n a ; que en persona 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y que lo-
dos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena fe y 
autorisamos á l a E m p r e s a que haga uso de este cer-
tificado con nuestras f i r m a » s n f a e s i m i U , t n todo» 
sus anuncios . 
LA V I L L A DE PARIS 
Gran Relojería y Joyería 
D r a g o n e s e n t r e E g i d o 7 Z u l u e t a 
G r a n surt ido de j o y e r í a de todas clases. 
H a n llegado los relojes de to r re que se venden al 
ínfimo precio de 2 y 3 onzas oro . 
Relojes de pared, desde 4 á 40 pesos oro. 
Relojes de oro, de bols i l lo , desde 3 á 200 pesos oro 
Relojes de acero, á 6 pesos oro . 
Colosal surt ido de leontinas de oro, enchapadas y de 
plata. 
Las ú l t i m a s novedades en brazaletes de ])lata y oro 
Caprichosos prendedores de s e ñ o r a y ú l t i m a s nove-
dades en aretes. 
Orqnestiones y cajas de m ú s i c a . 
Preciosos relojes de s o b r e m e í a . 
Di jes y sortyas de pla ta , oro y br i l lantes . 
Colosal surt ido de forni turas y herramientas para 
relojeros, á precios sumamente baratos. 
Los trabajos de l a r e l o j e r í a á cargo del tan j u s t a -
mente in te l igente y h á b i l ar t is ta V I C E N T E F E R 
N A N D E Z D E L A P R E S A . 
E n l a m u ma se compra oro, p la ta y piedras finas 
Se venden pianos de F l e y e l , se cambian y compran 
t a m b i é n usados. 1316 4 -31 
J u a n N o r i e g a 
Afinador , compositor de pianos y viol ines . A g n i l 
n , 76, entre San Rafael y San M i g u e l . 
1294 4-29 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -cacion bien para casa par t i cu la r 6 es tab 'ecimien-
to: d a r á r a z ó n el m smo interesado, calle de F a c t o r í a 
n ú m e r o 11, 1389 4 - 1 ^ 
HA Y U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A Ñ O S de edad que desea colocarse en una t a l a b a r t e r í a 
ó t ren de carruajes para los atalajes: i n f o r m a r á n B e r -
naza 42, 1108 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -iar, excelente criado de mano ó bien pa ra por te ro ; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
lo garanticen. Galiano IOS, s a s t r e r í a d a r á n r a z ó n . 
1414 4-1 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva O r U n n r , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u i s i a n a que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L B S B Y , P B B S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K , 
P 1 E R R E L A N A Ü X , P B B S . S T A T K N A T . 
B A N K , 
A . B A L D W I N , P R E S . N B W O R L K A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R B 8 . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ÍT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DEMAS DEMEDIO ilILLOR. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada cn 1868, por 25 años , por la L e g i s l a -
tura para los objetes de E d u c a c i ó n y Caridad—con un 
capital de$1.000,000 al que desde e n t ó n c e s se l e b a 
agregado una reserva de m á s de $550,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
])arte de la presente Cons t i tuc ión del Estado, adop-
liada en diciembre de 1879. 
LOS SORTEOS TIBMBH LDGtAK TODOS t,OB MRSES, 
SIENDO HXTRAORDINJLKIOS LOS DB MA.RZO, JUKIO, 
SETIEMBRE T DIOIHMBBB. 
N u n c a se posponen, y los premios j a m á s se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B S A N A R W A 
F O R T U N A . 
S e g u n d o g r a n s o r t e o , c i a s e B , q n e 
s e l i a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a d e M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , 
•1 m á r t e s 7 d e f e b r e r o d e 1 8 8 8 . 
Sorteo Mensual ndinero 2 1 3 , 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
••Nota.—Los billetes enteros valen f 10.—Medio | 6 
Quinto | 2 . — D é c i m o $1. 
LISTA DB LOS PBBMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000 son 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 60.000 „ 
1 P R E M I O M A Y O R D B . . 30.000 M 
2 P R E M I O S G R A N D E S D K 10.000 „ 
4 P R E M I O S G R A N D E S D B 5.000 „ 
20 P R E M I O S D B 1.000 M 
, 500 „ 

















A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 ~ $ 80.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 ~ 20.000 
„ „ 20.000 M 10.000 
ó bien á M . A . 
Aseo, esmero, eoonomía y formalidad 
en sus tratos: eso se encuentra en el G r a n T r e n de 
Cantinas Monte esquina Aguila. acc«eoria B . Se reparten á aomiollio, Í 2 7 0 *-29 
2179 Premios, ascendentes á . . . . . . . . . . . . • • $ 535.000 
L o s pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
& N u e r a Orleans. L o s aue deseen m á s informes se 
servirán dar sus s e ñ a s ó d irecc ión con claridad. 
L o s G I R O S P O S T A L E S , Giros de E x p r e s o 6 las 1 
letras de cambio se e n r i a r á n en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por e l Expreso , siendo los gastos per 3 
cuenta de l a E m p r e s a . Dirigirse á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New O r l e a n s , L a . , 
D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
L A S c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N B W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New O r l e a n s , La» 
' D 1 7 r < T T 1 i ' T ) ' n i i ' f i l i ' que á presencia de los Sres. 
JXLiV U J c m i P U i O £ < Generales Beauregard y B a t -
i r se hacen los preparativos y se celebran iodos lo* i 
Sorteos, siendo este garant ía absoluta de h o n r a d a » f 
buena fé; que las probabilidades de ganar son teda* 
iguales, y nadie puede saber q u é n ú m e r o s r a n 4 salte 
premiados. 
R E C U É R D E S E r t ¿ ¿ t ó g " 1 ^ 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B V * -
L E A N S , y qne los billetes e s t á n firmados p o ^ P f * ' 
dente de una i n s t i t u c i ó n , cuyos derechos son " C O I K K . 
dos por los juzgados s i p r e m o s de J ^ » ^ « « £ 
•igufente, c í i l d a t o OOBIM l i f l i*«oionM 7 e m p i w « 
. p t u a * 
í t f É M b i i » i i i i » H e Í M 5 M 
S E S O L I C I T A 
un morenito blanco de 12 á 18 afios para los manda-
Wod do la oaaa de uua corta famil ia: BeruazaTO 
U I D 4-1 
APREIIZ DE BARBERO. 
So necesita uno Obispo n . I , se desea tenga qnien 
'o «urauMne. 1418 4-1 
r \ B 8 B A C O L O C A R S R U N A C O C I N E R A P K -
i v i i i u * u l t t r . aseíidf» y de mediana edad en casa p a r t l -
« u ^ r ó establecimiento, teniendo quien la garantice: 
Aguacate 15: en la misma nna j ó r e n desea colocarse 
de orlada do mano ó m a t í y a d o r a : tiene quien la ga-
rant ice . 1433 4 1 
E l PaB&Je n ú m e r o 9 
Se sol i sita uuu criada de mano que sepa cuidar n i -
ños de brazo y presente referenolai & satisfaocton. 
i m a-i 
r v B S B A 0 0 1 I O Q A B S B U N A S E Ñ O R A G A L L E -
J L / g a , sana y robusta, do dos meses do parida, de 
criandera & leche entera, la que tiene buena y abun-
dan te^ bien do cocinera y criada de mano de una 
ci r ta funii l io: tiene personas que respondan por ella: 
calle de Kernamllna 43, Junto á la calzada del Monte , 
d a r á n r a z ó n . 1400 4-1 
S e s o l i c i t a 
U M buena cocinera qno duerma en el acomodo, solo 
da bu«n miolilo: Refugio 7 I m p o n d r á n . 
1393 4 -1 
I" f N A M O K K N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
V J de cr lamlora á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y o n personas que abonen por su oondnc 
t«:ool lH de los G e n i o » ? . 1399 4-1 
W T N A I \ . S T I T U T I Í 1 Í 5 D E E X P E R I E N C I A D E -
U soa encontrar uua familia para educar unas ñiflas. 
I'oaoo varios Idiomas, piono y los d e m á s ramos de una 
esmerada e d u c a c i ó n : i n f o r m a r á n Amargura 16, ó d i r l -
gii>e Apartado 391. 1366 4-31 
A L 9 P g A N U A L 
se dan non hipoteca de casas y estancias desde $5C0 
hasta 20,000, lo que plflani t a m b i é n se da dinero tobre 
mueble", d e j á n d o l o s en poder de sa dueflo: en C o n -
cordia K/ so hab a con el interesado de 8 á 12. 
V-i^ 4-31 
I 7 | B 8 B A C O L O C A J Í S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
J L r o r l a i u U r a á lecho entera, parida de 4 meso». C á r -
denas tüi 137i 4-31 
T T N A 8 B Ñ O B A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J lo^arH» de criandera á lecho entera, la que tiene 
buenii y abundante: es sana y de moral idad, teniendo 
personas quo respondan do m conducta: oolle de Jo 
" e l l a r n 9, bodega, barrio de San L á z a r o d a r á n r a z ó n . 
1878 4-81 
T Y H T Í X Ü E L E N T K C R I A D O O B M A N O D B -
K J sea encontrar acu co locac ión en una c-isa p a r t i -
nnlar buena: tiene buenas recomendaciones Kgido n t l -
mero 9. cantina. 184» 4 31 
~ ICSBA C O L O C A R S E D E C O Ü I Ñ E R A T K Ñ 
casa de corta faraillii una parda: tiene personas D 
que reopondaii do «u conducta 
d a r á n razón . ISSD 
callo de Peflalvcr 58 
4-81 
L A P R O T E C T O R A 
Kollolta colocarse nna pr i fdsora con t i tu lo , do 40 
afios do edad, peninsular, para la ciudad ó para el 
campo; lecciones á domic i l io , ama de llaves 6 acom-
psfur & una sefiora. Compostela 55. 
1358 4 31 
S E N E C E S I T A N 
operarlas de modista quo sepan bien su o b l i g a c i ó n . 
Obispo n ú m e r o 93, L A F A S I I I O N A M L E 
1317 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O J O V E N y humiido pura d servicio do un mód ico , corredor 
A otro caballero para manejar un fae tón y hacerle los 
sorvloios que necesite: tienn perdonas que abonen por 
í : vive calcada del Monte n . 6: i n f o r m a r á n Ncp tuuo 
n . 45. 1320 l a -30 8d-31 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O pe-_ ulnsular , j a sea para almaoen, fábr ica ó casa par-
l l o n l i r , teniendo quien responde por BU trabajo y oon-
ducta. Lampar i l l a n ú m e r o 88, bodeira. 
131» 4 81 
r V E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M O -
. L / r u l l d a d para criada do mano; es blanca y de fo r -
malidad. Calle de 8*0 Rafael, esquina á Aramburo , 
b i iberfa, n. 29. 1335 4 31 
T T N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
\ J repostero desea colocarse, ya tea en oasa par t icu-
lar ó establecimiento: cocina á la espaDola, or'oMa, 
francesa 6 inglesa; muy aseado y de moral idad: oalle 
del A g u i l a n. 193, esquina á Reina, bodega, in forma-
r á n . 1R22 4-81 
SE SOLICITA 
Bot ica S A N T A A N A , Mura l l a 
1343 4-31 
un c i a d o do mano, 
n ú m e r o (58. 
Ü~ N A P A f i D I T A D E S E A E N C O N T R A R C O -looaclon de lavando-a en casa par t icular 6 a lma-
c é n : puede hacerlo on au casa Empedrado n. 58, á 
todas hora» . 1321 4 31 
SE floca-potrero, de seis á ocho caballerfas. buen t e -
rreno, agua corriente, inmediata á ingenios y en la 
provincia de l a Habana ó Matanzas: i n f o r m a r á n C o m -
postela U S , cuarto n ú m e r o 13.—C. Mar re ro . 
14?8 6-1 
SE D E S E A C O M P R A R U N A B O T I C A E N E S T A capital : i n f o r m a r á n hotel G r a n Centra l , cuarto n ú -
mero 25. 1398 4-1 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas en p e q u e ñ a s y grandes par-
tidas r bibliotecas p a g á n d o l o s bien, l levarlos ó avisar 
para i r á verlos á Salud 23, l ib re i fa . 
1370 20 81E 
S E C O M P R A 
una m á q u i n a n e u m á t i o a . Obispo 53, farmacia. 
1329 4-31 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma, 
Estuches de Ciri^jía y de M a t e m á t i c a s . Monte 61, L a 
F í s i ca , l ib re r í a de Santiago L ó p e z . Habana. 
1279 10-29E 
C A J A S D E H I E R R O . 
O b r a p í a , fren-Se compran en bueno y mal estado, 
te a l n ú m e r o 6, Venduta . 
1314 4-29 
G R A N M U E B L E R I A 
E L T I E M P O , 
de F . Cayon y l i n o . Ga l l anon . 52 fronte á la Colla do 
Sant Mus. Se compran muebles p a g á n d o l o s bien 
)288 15-29 
SE m m \ UBBOS 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cu i lqu le r idioma. 
Obispo 54, L i b r e r í a . 1107 11-26 
OJO? é 
Por ú r d e n o s que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la P e n í n s u l a y P a n a m á se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con br l l lantos , esmeraldas y otras piedras ó sin m o n -
tar, lo ralamo quo oro y plata vieja en grandes y pe -
q u e ñ a s partidas, pagando altos precios. San Migue l 
n ú m . 92 esquina a Manr ique á todas horas del dia. 
768 27-18 E 
DE S D E E L S A B A D O 2!) F A L T A D E L A C A S A Prado 61, uua p i r r a grande, blanca, con manchas 
de color do chocolate, cojea do una pata delantera y 
l levar collar, so gra l i f lcará á quien dó r a z ó n de ella. 
1435 5-1 
H . qul ler on la calle de la M u r a l l a al Prado, se me 
ha extraviado un reloj de oro con su leontina y las i n i -
ciales L . 1S. y G, siendo un reloj f rancés : se gra t i f icará 
con cincuenta pesos oro al que lo presente al H o t e l 
Pasaje por ser recuerdo de familia. 
1371 4a-31 4d-31 
DE L A C A L Z A D A D E C R I S T I N A N U M . 14 ha desaparecido un perro color Jaspeado osonro, 
entiende par M u l é ) ; es muy grande: la persona que lo 
entrfgne ó de r;\zoii de ói, s e r á grat llcada generosa-
mente. 1105 l a - 3 1 8 d - l 
U n o s g e m e l o s de t e a t r o , 
do marf i l , nuevos, se han quedado olvidados en un co-
che de p laza jen su t r áns i to de la oalle ds Zulneta 
esquina á Monte al teatro de T a c ó n , la noche del 30 
dol actual. Se suplica al que los hubiere encontrado 
se sirva entregarlos en las Oficinas del Gas (Coja) de 
12 á 5 dd la tarde, 6 en Zulueta 73, pr inc ipa l , dereoba, 
á otras horas, donde se gra t i f icará . 
1423 8a 81 8 d - l 
BU L L - D O G . — S E R A G R A T I F I C A D O E L que entregue ó d é r a z ó n de un bu l l -dog , color amar i -
l l o , de g i an cabeza, con la punta del rabo mocho do 
nacimiento, que entiende por L e ó n , y se ha ex t rav ia -
do on L A 2? V I Ñ A , Neptuno esquina á Campanario. 
1810 4 31 
N L A N O C H E D E L S A B A D O 28 D E L C O -
rriente se ha extraviado un brazalete de oro, en la 
R o m e r í a ó frente á la puerta de entrada: lapereoca 
que le encuentre y entregue en la calle de la Mura l l a 
u . 86, s e r á gratificada generosamente, pudiendo ella 
misma si lo desea í\jar esta gra t i f i cac ión . 
1383 4-81 
EN L A M A Ñ A N A D E H O Y , V I E R N E S 27, SE ha extraviado una perr i ta de raza bu l -dog , ent ien-
de por Pre t ty y tiene un collar azul con cascabeles: el 
que la entroKue en Prado 87 se le gra t i f icará . 
1268 4 28 
X ^ i 
A G D I A R J T ü , , . . 
í í n ' y W l l o i n n i b a i a d o r ü s para los ingenios, para ha 
v y corte de c a ñ a ; buen sueldo y comida: y se c o m -
pran palomas caseras con alas enteras, en grandes y 
pea aellas partidas. 1828 4-81 
| T \ A S I A T I ( , ' ( ) ( i K N E R A L C O C I N E R O Y R f f 
% J postero, muy aseado y de moral idad, desea coló 
cars i en casa part icular 6 establecimiento: callo de 
San N i c o l á s n . 108 dan r azón , casa del Sr. M o r ó . 
1327 4-31 
S O L I C I T O D O S C R I A D O S : 
un va rón y uua hembra, blancos, de doce & catorce 
a ñ o s . Calle de S u á r e z n ú m e r o 85. 
1826 4-81 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan 20 para un ingenio, en Bermeja bbo-
uondo ¡fio btes. y mantenido, el que se presento con 
•n códula . Obispo 80 do 11 á 3 . 
1888 i - 3 l 
ÜN A S E Ñ O R A Ó ES K A H A L L A R U N A C A S A respetable para el cuidado de ella 6 a c o m p a ñ a r á 
uua n o ñ o r a ó señor i t a , ueinar, hacer el repaso do la r o -
pa y ayudar á los quenaceres de la oasa, por una m ó -
dica r e t r i buc ión , puede dar los mejores informes por 
pertoneoer á una conocida famil ia do ós ta . Reina 116. 
1353 4-81 
AV I S O A L O S S E Ñ O R E S D U E Ñ A S D E C A -sas y ciudadelaa. Los Sres. J . Dopioo y herma-
no, duefios del a l m a c é n de v íve re s cal e de Cuba, es-
quina á la del Empedrado, desean hacerse cargo de 
casas y clndadolus m arrendom'ento ó para correr con 
«na alquileres por un m ó d i c o in te rós , con todas las ga 
ran l í a s que so les ex'Jan, reciben aviso en dicho al 
nucen á todas horaa, don^A hay grandes existencias 
do vlvorod do prlmtira calidad y prucloj mód icos . 
18S0 8-31 
t E o K A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E me-
o : 'd iana edad, muy formal y aseada de cocinera y re 
p ó s t e r a cu casa de una famil ia buena: sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene porsonas que respondan de 
su conducta: callo del A g u i l a 116 A . d a r á n razón . 
D m 4-31 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A K S Ü p a r a criado de manos y un cocinero peninsular, son 
muy aseados y garantizan su honradez en las casas 
que han servluo, no tienon inconveniente el i r al cam 
po, i n f i r m a r á t i n t o r e r í a francesa la Rusia, Reina 6. 
l»»? 4-31 
SK M • L I C Í T A T J N A M U J E R B L A N C A D E T k Í E ^ diana edad p « r a el se»vicio de mano y que sepa co 
ser algo en la m á q u i n a , para avudar cuando se ofrez-
co, sueldo $17 y ropa l impia . Concordia 100. 
1332 4-31 
A T E N C I O N 
U n excelente criado de mano desea colocarte, tiene 
personas quo garanticen m conJuma, y en la misma 
un cochero: I m p o n d r á n Cuba y Luz , cafó, á todas 
h o r a ^ 13112 4 81 
[ E D E S E A T O M A R E N A B B i S N D O U N A ñ n -S 1 do 3 á 6 caballo fio do buenos pasto*, aguada y 
palmar, que no pase de seis lf guas de la Habaun: de-
Jen HVISO > n Salud 16. 1386 4-81 
DB 6 E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 21 afioa de «dad , excelente criado de n n u o en oasa 
part icular ó do comercio, tiene informes de su buena 
conducta. Compostela 78, entro Amargura y T e n i e n -
te-Rey. 1331 4-H1 
S E S O L I C I T A 
au criado de mano para la l impieza de una corta fa-
mi l i a que t ra lca referen cías , sueldo $17 B . J e s ú s M a -
r ía 113. 1361 8 31 
r K s í ^ C O L O C A C I O N U N M A E S T R O T A -Di 'labai*«?ff» Inteligente en lodo lo concerniente al 
rumo, bu i!« ÍIT on el campo por hallarse algo quebrau-
I ida BU s i k í Oficios v Lampar i l l a , b a r b e r í í , i n fu r -
m a r á n 1340 4 S i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E Ñ O K A D E me-diana eda'l para lavar y planchur, ó para el se rv i -
cio do i.na famil ia dooente: sabe todoa los quehaoeres 
d d l a c a - a : i n f o r m a r á n Hornaza60. 
136» 4 31 
C r i a r l o de m a n o . 
So solicita uno do 14 á 20 años , sea blanco ó de co-
lor , para una corta familia: i m p o n d r á n M M o n 64: si 
no t i c n i buenas referencias que no se presente. 
1328 la-3ft 3 1 81 
DBSBA UNA SEÑORA CONSEGUIR ROPA para lavar y planchar en su casa: oalle de L u z 47 
entro Habana y Compostela in fo rmarán . 
1272 4-29 
STSrsi > 1 a t ; i r A E N AMARGÜJÍA 60 UNA MA-Inejadora de ni ti os y un portero de toda confianza, 
Ambos r o n recomondaoiones satlefactorias. 
1303 4 29 
S E S O L I C I T A 
nna muchacha blanca ó de color de 10 á 14 a ñ o s p i r a 
entretener un n i ñ o y ayudar á los quehaceres de la 
casa; que sea c a r i ñ o s a y de moralidad. Habana n ú -
6tH. altoa. 1808 4-29 
S I S O L Í C I T A U N G E N E R A L C R I A D O D E 
l o m a n o que leu ga personas que abonen por su con-
ducta, y so advierte que si no tiene buenas referen-
ctaa n o t e tomo ol trabajo do presentarse; San N i c o l á s 
n . 64._ 1208 4 2)9 
SI T B Ü L I Ü I T A U N A Y U D A N T E D E C O C I N A que tenga principios, do no tenerlo que no se pre-
uento, so le acabara dopc i i e rc lo t i a r y p a g a r á un pe-
q u e ñ o sueldo, en Neptnuo n. 2. 1805 4-29 
H co de varios documentos, códu la personal, unos 
sellos de correo, un bi l le te de l o t e r í a n 11,453, que se 
c e l e b r a r á el d ía 28 del presente mes, suplico al que los 
h t y a encontrado los devuelva Amis tad n . 13C}, que-
d á n d o s e con el bil lete de lo te r ía , donde s e r á grat i t ica-
sablltdad de ninguna clase. 
1249 4-28 
m m 
la bonita, alegre y ventilada casa Manrique n . 105, á 
la otra puerta de la esquina de Dragones, compuesta 
de sala de suelo ds m á r m o l , de dos ventanas y persia-
nas, z a guá n , comedor, cuatro cuartos y buena cocina, 
seguido: caballeriza, barbacoa, cuarto de b a ñ o , excu-
sados con inodoro, llaves de agua y toda de azotea. 
E n Dragones n ú m e r o 8 7 i , a'tos, t r a t a r á n . 
1311 4-29 
M U Y B A R A T A 
te alquila la pintoresca casa calle del C á r m e n n . 4, 
(Cerro): e s t á p r ó x i m a á los talleres de la C iénega . 
I m p o n d r á n y es tá la l lave en el n . 4 de la misma calle 
1275 4-29 
S e a l q u i l a 
un hermoso cuarto independiente en caea de famil ia 
decente: Lea l tad 88 i m p o n d r á n . 1297 4-29 
En oasa de famil ia respetable se alqui lan habitacio-nes altas con b a l c ó n á l a calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia. Zulue ta n ú m e r o 
8, frente al Parque Centra l . 1289 4-29 
V I R T U D E S 4 
E n esta hermosa casa situada en el punto m á s c é n -
t r i co de l a p o b l a c i ó n , cerca de los paseos y teatros, se 
a lqui lan espaciosas y bonitas habitaciones altas y ba-
jas perfectamente amuebladas, con toda asistencia. 
1318 8-29 
N O V E D A D E S . 
E n este establecimiento, tan conocido del p ú b l i c o de esta capital , por sa especial s's 
tema de recibir a r t í c u l o s de Imprescindible necesidad en el hogar d o m é s t i c o , u n i e n á o á 
BUS raoderadíaimos precios los estilos m á s de moda, m á s fác i l e s de manejar y los de m á s 
gusto ar t í s t i co , ababan de recibirse nuevas remesas, que ponemos de manifiesto en las 
vidrieras del mismo, nuevo en la -Habana. 
L á m p a r a s Renacimiento.—Mesas Escamot , con tapiz griego.—Sillas orientales .—Cu-
chil las velocidad.--Cubiertos de metal blanco, garantizados, á precios como nadie .— 
Navajas , cuchil las y tijeras l e g í t i m a s do l í o d g e r , el mayor surtido de esta I s la .—Nuevas 
m.iquinas de essribir. - M á q u i n a s de lavar .—Oabeta incomprensible contra ladrones, 
aplicable á escaparates y mostradores.—Tijeras para sastre, gran surtido.—Relojes de 
sobremesa, de madera, bronce, n í q u e l y Majol ica y otra infinidad de a r t í c n l o s . 
A L V A R E Z E HIN8E, OBISPO 123 Y 125. 
U N I C O D E P O S I T O D E L A S L E G I T I M A S M A Q U I N A S D E S I N G E R . 
C n 1099 312-30J1 
m u 
de Fineas y Eslableciraieníos. 
EN $18,000 E N O K O SE V E N D E U N A M A G N I -tica casa do c a n t e r í a , mamposter lay azotea, de s ó -
l ida c o n s t r u c c i ó n para recibir altos, situada en el m e -
j o r punto de la calle de la Amis tad , con gran comodi -
dad para t u pago, $5,0 0 de contado y el resto al 9 p g 
anual á plazos largos: i m p o n d r á n Campanario 71 . 
1841 4-31 
E N $1,000 O R O 
se vende una í i aca en Guanabo de 4 caba l l e t í a s ; dista 
del pueblo media legua, con terrenos de pr imera y se-
gunda clase, cercadoj do pifia y madera viva, librea de 
g r a v á m e n , á una legua del paradero de Campo F l o i ido. 
Obispo 30, Centro do Negocio». 
1363 4-31 
B O T I C A . 
Se vende un buen establecimiento de Farmacia, que 
r e ú n e todas las condiciones. I r f o r m a r á n , L o b ó y 
Comp., Obrap lan . 33. 1333 4 31 
EN2,200 P E S O S O R O , SE V E N D E U N A C A S A de mamposteifa. azotea y tejas t n la callo del A -
gui la 27, con hermosa sala, comedor cerrado, tres es-
piciosos cuartos y agua abundante y clara: i m p o n d r á n 
en la misma. 1339 4-31 
B u e n n e g o c i o 
E o $8C0fl oro se venden 3 tres casas en lo mejor de 
la calzada de San L á z a r o , bien juntas ó separadas, 
producen $119 oro: i n f o r m a r á n Centro da Negocios, 
Obispo 80. ISO"* 4-29 
OJ O — C O N C O N T A D O Y P L A Z O S P O R E L todo ó la mitad, en precio barato se venden m á s 
de 8,000 varas de terreno cn buen punto, con agua, 
nna gran casa para caballerizas y coches, dos esquinas 
y cercado, es local hermoso que se prestad todo. M a n -
rique 156, altos, t r a t a r á n 1253 4 28 
SE VEJVDEN 
tres casas situadas en l a cal'.e del Pocito, una cuadra 
del Pa-teo de C á r l o s I I I , con terrenos propios libres 
de g r a v á m e n e s . L a 1? n. 21, de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, losa por tab'a. en $1,800 oro. L a 2? n . 23, de t a -
b l i y teja, en $1,3C0 oto L a 3? n . ?5, de tabla y t e -
ja , en $1,500 oro. Libres para e l vendedor. Se venden 
juntas 6 separadas. Siempre quo se han alquilado han 
ganado, la l ^ $60 billetas y la 2? y 3'? $10 y 45 billetes. 
I n f o r m a r á n San Ignacio 74, t ienda de ropa Los C á n -
tabros. 1203 8 27 
F U N D I C I O N 
DB 
Por tener que ausentarse de efte pa ís el d u e ñ o de 
la fundición que hay en Calbarlen, vende dicho estar-
bleoimieuto, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la pr imera en toda la j u r i s d i c c i ó n de Re -
medios. 
Para m á s informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores G a r c í a , Sorra y C*, Oficios 6, y en Calbarlen 
Sres. J . V Llansa y C?, Sociedad en Comandita. 
15534 54 11 XX 
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M E T A L I C O S . 
OBRAPIA 30. 
26-15E 
Se venden muebles ;í plazos; 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á la p r o -
piedad. Se compran p a g á n d o l o s bien y si lo de&ea a l -
guien EO les reservan uno ó máa meses para que por el 
mismo valor los vuelva á comprar. 
V I L L E G A S 6 6 , 
M U E B L E R I A D E C . B E T A N C O U R T . 
1369 4-81 
A g u i l a 237 
So vendo un pianino de medio uso, muy barato y 
muy bueno. 1387 4 31 
P i a n i n o . 
Se vende uno nuevo de Era rd . Cerro 559. 
1381 4-31 
Lean todo con detención. 
Varios pianinos de los mejores f ibricantss desde 4 
oczas hasta? y 10 y 13 ODZIF; escaparates coquetas á 
5 onzas, nuevot; un famoso b u f ;t« minis t ro , cosa fi 
na en $S5 B . , pero nupvc; una c«ja de hierro de 4 ce-
rraduras finas en $100 B ; un bonito juego de cuatto 
mar i l lo , Idem de comedor por la tercera de lo que va-
len: u^a prensa de copiar en $ í 5 B ; una famosa nove 
ra nueva del Nor te y un canastillera' fiao y una v i d r i e -
ra para e s c r i b a n í a ó pa a t od t ; 12 sillas do V i e n a n u e -
vas, se rebaja $1 oro de su costo, 2 sofás finos baratos; 
aparadores $15 y 25 con piedras; jarreros 'dero, camas 
id»m: t o c a d o r e s á c o m o quieran, carpetas baratas, me-
cedores á $7 B . , mesas de noche á $^ B : en Reina n. 
2, frente á la Audiencia . 1?07 4-29 
Q E I S S I L L A S . 4 S I L L O N E S Y U N S U F A $ 0; 
0 1 2 sillas, 4 sillones y u u s o f i $*.0; n u Juego Lui< X V 
$85; uno idem $100; camas de hierro cameras á $,<0 y 
35; cunas y cahi tas , espejos, relojes, mesas corre l e -
ras, tinajeros, aparadores, t i l las grecianas á 12 reales, 
sillones á $4, 2 camitas de alambro á $12, l á m p a r a e 
cristal de do» luces á $ í 5 ; un estante para libroa $25; 
uno idem $35; 2 a á q u i u a s d e coser i $20; aparadores 
chicos, mesa y ja r rero , todo nuevo ea (85: se cierra la 
caea definitivamente y no sa repara en precios: todo 
en billetes. Compostela 151. 1309 4-29 
m as 
Casa de huéspedes, Virtudes n. 1 
Se alqui lan habitaciones con toda asistencia. Pre 
cios m ó d i c o s . Se sirven abonados á l a mesa redonda á 
$60btes. mensuales. 1879 10-81 
En $8-50 oro cuartos altos alumbrados y servidos, con gimnasio y bafios grat is: entrada i todas horas. 
Compostela 113, entre S o l y Mura l l a . 
141» 4-1 
Se alqui la una magnifica casa en la calle de Escobar n. 77, á 20 varas de Us guaguas de Neptuno, de a l -
to y bajo, c o n ? cuartos, 2 salas, z iguan y servicio de 
agua cn toda la casa: i n f o r m a r á n Ancha del Nor t e es-
quina á Campanario, a l m a c é n . 
1411 4-1 
EN G U A N A T ? A .CÜA.—Divis ión n ú m . 45: b a ñ e es-quina: una casa con sala, tres cuartos y d e m á s co-
modidades, en 3 i pesos billetes: la l lave en la esquina 
6 i n f o r m a r á n Baqner n ú m e r o 4. 
1393 4-1 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa Damas n ú mero 30, con seis cuartos oajos y cinco altos, patio, 
traspatio, saleta, caballeriza y agua de Vento: la llave 
en la bodega de la esquina, 6 in fo r r aaaán Indust r ia 
n ú m e r o 37. 1418 4 1 
OJ O . — E n oasa r*e famil ia , á dos cnadras de los parques, se alqui lan tres habitaciones con vUta á 
la cal o, pisos de m á r m o l y toda asistencia: pi ocios 
módicos Indus t r ia 115. 
13^0 4 -1 
C u b a 6 6 
se alqui lan unos magní f ico i entresuelos compuestos 
de cuatro habitaciones todas con b a l c ó n á la calle y 
dos habitaciones altas con toda asistencia. 
112!) 8 1 
Se alquilan muy baratos unos saludables y ven t i l a -dos altos compuestos de sala, b a l c ó n corr ido, tres 
cuartos, comedor, saleta, agua y d e m á s , propios para 
caballeros solos 6 matr imonio, á dos cuadras de los 
teatros T a m b i é n una casa quinta. San Migue l 43 i n -
fo rmarán . 1430 4-1 
Se alquila la casa calzada de San L á z a r o n ú m e r o 321 la l lave en la bodega de al lado: i t f o r m a r á n calle 
de l a Salud 16, á todas horas. 
1421 4-1 
Se a lqui l» la bonita casa P r í n c i p e Alfonso 30, á pro o ó d t o para cualquiera có tab leo imien to que se quie-
ra dedicar, sus condiciones v puntos son inmejorables, 
i n f o r m a r á n Salud 16. 1413 4-1 
Se alquila, Gervasio 162 entre Salud y Reina, una oasa reparada de nuevo, con sala, comedor, tres 
cuartos y un bonito al to con b a l c ó n á l a calle; l lave 
do agua abundante y le t r ina c ó m o d a , en dos onzas oro 
con fiador: i n f o r m a r á n Oficios 66, b a r b e r í a . 
1083 10a-24 18d-25 
Se alquila en Jesns del Monte , calle de M a d r i d es-quina á la del M a r q u é s de la Tor re , á uua cuadra 
del paradero de Eatanil lo, una hermosa casa de azo-
tea, capaz para dos familias; se da sumamente barata: 
I m p o n d r á n de su precio calzada de San L á z a r o 225. 
1375 4-31 
B a ñ o s de B « l e n . 
Se alqui lan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
amueblados ó sin muebles, muy f.-escos; entrada Ubre. 
Se venden dos farolas baratas. 
13fi5 6-31 
S E A R R I E N D A 
un potrero de IB caba l l e r í a s de t ierra, cercado de p i e -
dra, con buenos pozos y aguada, inmediato al pueblo 
do Santiago de las Vegas: i n f o r m a r á n Amargura 28. 
1380 8 - í l 
e alquilan dos hermosas habitaciones seguidas, dos 
Jouadtas del Parque, con au b a ñ o y derecho á la sa-
la, con asistencia ó sin ella, á s e ñ o r a s solas ó raatii-
monlo. Amis tad 50, esquina á Neptuno. 
1857 4-31 
S E A L Q U I L A 
la planta baja d é l a casa Prado 18, compuesta de seis 
habitaciones, patio, inodoro, agua abundante: las l l a -
ves en el piso pr inc ipa l del n ú m e r o 16. 
1367 6 31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao de criandera á leche entera on una casa 
par t icu lar do famil ia decente, tiene nersnnas que res-
pondan por su conducta: vive calle del Hosp i ta l n ú -
mero 11 esquina á Han l i a f t e l . 1299 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado pura el servicio do mano de una corta f n -
m i l l i l , p r e n t i é a d o l o de 16 i 20 afios. Concordia n . 44. 
1286 4-29 
u N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -' oario de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
4 mano y á m á q u i n a , tiene personas que respondan de 
au conducta. Escobar n. 94 i n f o r m a r á n . 
1277 4 29 
I T s O L l i i l T A P A R A E L S E R V I C I O D E M A N Ü 
de un matr imonio sin hijos una J ó v e u blanca que 
sopa su ob l igac ión , coser á m á q u i n a j tensa buenos 
Informes. D a r á n r a z ó n A n c h a del Nor t e n . 199, 
12K0 4-29 
S E S O L I C I T A 
na oarplutoro intel igente y otro que medio sepa para 
acomodar quo teñi rá buenas referencias: i n f o r m a r á n 
Zulneta 38 entre Dragones y Monte , hotel E l Bazar. 
12H8 4-29 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano con buenos informes. San Rsfael 
n ú m e r o 32. 13»2 l a - S * 3d-29 
En Villegas n ú m e r o 64, casi al lado de la botica del Cristo, una sala baja se alquila en ocho pesos c i n -
cuenta centavos oto, á p ropós i to para gabinete de 
operar un dentista, estudio do abogido, adminis t ra-
ción, oficinas de pe r iód icos , etc. Calle de Vil legas 
n ú m e r o f i . entre O b r a p í a y Lampar i l l a . 
1330 4-81 
A g u i a r 6 3 . 
_,SlX-<ninen baratas do5 casas y uua on la l í n e a y 
tres solares en el mejor punto de l a calzada, i n f o r -
m a r á n B a ñ o s 15. 1159 9-26 
S E V E N D E 
un hermoso y ventilado café , propio para una perso-
na que lo pueda atender, e n c o n t r á n d o s e dicho esta-
blecimiento surtido de todo cnanto se requiere en su 
ramo. Neptuno n . 21 . 1011 9 21 
B U E N N E G O C I O . 
Por hal'arse su d u e ñ o enfermo se vende una bodega 
en buen punto de e í t a ciudad. D e m á s pormenores, 
i n f o r m a r á n calzad* do la R e l i a n . 25, p a n a d e r í a . 
959 9-22 
B U E N N E G O C I O 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor so vende el antiguo y 
bien situado cafó y b i l l a r de la puerta del Hospi ta l 
M i l i t a r , Snarcz 13Í). 868 2? 20E 
EN L A C A L Z 4 D A R E A L D E M A R I A N A O n . 136. se vende un caballo cnujamon, de inco 
afios, de siete cuartas y una pulgada de alto, cosa muy 
fina, propia para un r e g i l o . 1416 4-1 
L e a n todo 
So vende muy barato nna bonita y decente cama 
medianera do bronce, un medio juego de palisandro 
incrustado, f rancés , con rqXdjtnas, com^ttfl^o"cl"ér8otí^ 
4 mecedore j^J^s i l las , uua bastonera y sombrerera de 
^ojir l írcon espejo, uua vidr iera de pióa de caoba propia 
para dulce ó tabaco, un banco p e q u e ñ o de carpintero, 
una sil la albarda vil laclarefia tedo en muy buen es 
tado, Manr que 105 casi cequina á Dragones. 
1310 4-29 
¡ O J O ! 
que es un buen negocio con poco 
capital empleado. 
l ' o r asuntos, que no es necesario explicarlos, se 
venden los enseres de una fábr ica de licores y vinos 
en frió, juntos ó separados: t a m b i é n se dan ins t rucc io-
m s en p r á c t i c a para la fabr icac ión de ellos; t a m b i é n 
se admite uu socio; la f áb r i ca e s t á en marcha con una 
escogida m a r c h a n t e r í a : el que quiera ser fabricante de 
todas clases de licores, vinos y otros muchos m á s ar-
t ícu los a ú n co explotados en este p a í s ; con poco capi-
tal empleado v e r á que la p ropos ic ión os una ganga 
D i n j i r í e , que es donde se d a n í r azón , caire de Agua-
cate esquina á O b r a p í a , de 8 á 10 de l a mafiana y de 
8 á 10 de la noche, café. 1274 4-29 
Un loro pichón. 
mejicano, se vende. 
U ' O 
Calle de San J o r é n ú m e r o 39. 
8 1 
U N A M U L A . 
E n $85 r n ero se vende una m u í a nueva, mansa, 
sana, sin resabies y maestra de t i ro . I m p o n d r á n calle 
de Campanario n ú m e r o 71. 
1338 4-31 
P A L O M A S 
Se venden u ros cuantos pares de palomas buchonas 
y (loas, de ojo fresa y de col i ta alzada, se dan baratas. 
San JCEÓ y Escobar, bodega i n f o r m a i á n . 
1378 4-31 
OJ O — I N T E R E S A N T E — E N L A P O S A D A D E L a Par ra Mura l la 109, se ha l lan de venta 2 burros 
padres de buena alzada, natnrales de Canarias: sedan 
a precio conveniente y all í i n f o r m a r á n . 
1HJ2 10-29 
S E V E N D E N 
bueyes, m u í a s criollas y fronterizas, 
cambio de G. Celia. 85 
Mercaderes 15$, 
30En3 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E u n magní f ico t ren compuesto de una duquesa f r an -
cesa y una pareja de caballos americanos que ambos 
trabajan solos, con l imonera y t ronco. E n la misma se 
vende una m á q u i n a de moler almendra. Neptuno 18?. 
1437 4-1 
E V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O 
fae tón con fuelle movib le m u y ligero y acabado de 
retocar con un magní f ico caballo c r io l lo y sus corres-
pondí* ntes arreos, puede verse de 12 á 5 en Prado €3. 
A s i mismo se dospa vender una casa. 
1441 4 -1 
GA N G A . — M U Y B A R A T A SE R E A L I Z A U N A duquesa con tres caballos: t a m b i é n se venden dos 
caballos m á s , uno propio para coche y otro para m o n -
' a m u y en proporoioa, por t e n ' r otros asuntos que 
atender el d u e ñ o : l o ; p o n d r á n en la calle del Hosp i t a l 
5- 1372 4 8 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S Y C A B A L L O S . A m a r g u r a n . 51 —Dos magní f i cos v is -a-vls nue -
vos y de ú l t i m a moda, de los llamados l a n d ó s : u n t r en 
completo; u n m i l o r d usado; un precioso caballo amer i -
cano con sus arreos, y propio de coche; varios troncos 
y limoneras. 1315 4-29 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa: puede verse en el tal ler , San 
Rafael n ú m e r o 139. E l dueflo vive Cuba n ú m 52. 
1278 5-29 
S e v e n d e 
un f ae tón acabado de retocar, sumamente fuerte y l l -
oro, propio para un mód ico ó corredor: i m p o n d r á n 
' a n r l q u e l l S . 1285 4 - 2 Í 
S E V E N D E U N C O C H E D E A L Q U I L E R C O N tres caballos, en el ínfimo precio de quinlentoB pe-
eos cn billetes, quo con la R o m e i í a y Carnavales re 
puede hacer m á s . Para ver 'o y t ra tar . M o r r o n . 5, 
de once & dos. 1234 4-28 
S ' a lquilan cuartos altos á hombres solos, algunos 
de ellos con b a l c ó n á l a callo. 
1328 8 31 
S E A L Q U I L A N 
grandes y ventiladas habltaolones con b a l c ó n á la 
calle y con toda asistencia. Villegas n ú m . 67, entra 
Obispo y O b r a p í a : es casa de familia. 
1314 4 81 
Se anienda muy barato un potrero en Camarloca, extenso y con f ibr lcas : se admite un socio enten-
dido. Calle F . n ú m e r o 6, Vedado, t r a t a r á n . 
1886 4 31 
Se alquila en tres onzas y un d o b l ó n oro, la casa Leal tad 161, casi esquina á Reina, tiene cuatro 
cuartos, z a g u á n , algibe, pozo y gas: se venden unos 
escaparates, palomas finas y calzadas y tinas con flo-
res: en la mhmacasa i n f o r m a r á su duefia. 
1352 6-81 
Se alquila la casa A g u i l a 45, entre B e r n a l y T roca -dero, de alto y b.y... con sala, comedor, dos cuar-
tos, etc. en la planta baja y las mismas habitaciones 
en la alta, con b a l c ó n á la calle y p luma de agua. L a 
l lave en la bodega inmediata 49, ó i n f o r m a r á n V i l l e -
gas 59, entre Obispo y O b r a p í a . 
1846 4-81 
S E A L Q U I L A 
en $25-60 oro al mes la casa San Ignacio 91, con sala, 
comedor, tres cuartos y agua de pozo: la l lave en el 
n . 89 y de condiciones en l a calle de San Isidro 63. 
1876 4-S1 
So alquila la bien situada, vistosa ó con i hig ién ica casa siete hermosas posesiones, gas, gran patio y de-
m á s comodidades: impone BU duefio en la misma c a l -
cada Infanta n . 60, a dos cuadras de Cár los I I I , en 
d i recc ión al Cerro. 1278 4-29 
S e v e n d e 
un msgnifioo breack nuevo, u n laudan y un coupó ; 
nieden verse en la c a r r u a j e r í a de Cor t l l l i e r , calle de 
a Amis tad , quien in fo rmará . 
935 9 22 
i B a r a t í s i m o s ! 
U n vis-a-vis de un fuelle y un coupó , en magníf ico 
estado á m b o s . Manr ique n . 116, entre Dragones y Sa-
l u d . 1216 4-28 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do con su correspondiente l imonera, barras y arreos 
de pareja y u n buen caballo americano. Habana 43, 
frente al Obispado. 1068 10-25 
E V E N D E U N J U E G O D E S A L A A L O L U I S 
J X V , compuesto de un sofá, doce sillas, cuatro Bi -
llones y una mesa consola en 80 pesos billetes. Indus -
t r i a 1 Í 6 . 1427 4 -1 
S! 
CA J A S D E H I E R R O — L O S M E J O R E S B A N -COS en l a actualidad.—Se venden varias, desde 3 
doblones hasta 10 onzas; á prueba de fuego y m u y b o -
nitas; las hay con tres llaves para Ayuntamien to . 
O b r a p í a . frente al n ú m e r o 6, Venduta . 
1318 d4-29—a4-S0 
SI t iros, un retaco 6 tiros, un lavabo caoba, una car-
peta, un bufete, un reloj n . 8, mesas y otros muebles 
en buen estado. Detallados ó en conjunto. Santa Rosa 
n . 7, de 7 á 11 de la mufiana. 
135t 4-81 
SE VENDEN 
varios ú t i les de colegio. 
1S45 
Snarez n ú m e r o 103. 
4-31 
GRAN M U E B L E R I A E L TIEMPO 
DE F . CAYON Y H? 
G A L I A N O N U M E R O 5 2 , 
F R E N T E A L A C O L L A D E S A N T M U S 
Tenemos el gusto de par t ic ipar al púb l i co que en 
esta casa encuentra hoy un gran surtido de mueb!es 
de todas clases, nuevos y usados, á precioj sumamente 
baratos. 
T a m b i é n tenemos u n mageí f ico juego de cuadros 
para sala y un magníf ico juego de bronce p i r a consola: 
v.smbien compramos, cambiamos, componemos y bar-
nizamos toda clase de muebles á precios sumamente 
moderado?. 1?87 5-29 
P I A N I N O F L E Y E L . 
Uno de palisandro, usado, pero que es tá como nue 
vo, se da en $3 0 oro, seié onzas m é n o s de lo que cos-
tó no hace mucho, respondiendo no tiene come jén 
Indus t r ia 48, entre Colon y Trocadero. • 
1296 , 4-29 
R E A L I Z A C I O N 
D E M U E B L E S , R E L O J E S Y P R E N D A S . 
E l 2o F é n i x . C o m p o s t e l a 4 6 . 
Escaparates con espejo do caoba y palisandro; j u e -
gos de sala Lu i s X V idem idem y d e m á s mueble J para 
cuarto y comedor á precios de ganga por ser de r e l an -
ce. Surl ido de camas do hierro que so realizan muy 
baratas, y finalmente, relojes y $ randas b a r a t í s i m a s 
por ser t a m b i é n de relance y querer pasar balance. 
1254 5-28 
SE. V E N D E U N H E R M O S O A P A R A U O K , nna m á q u i n a de coser americana, una cama media ca-
mera y algunos otros objetos de sefiora. Empedrado 
n. 49 pueden verse y t ra tar de su ajuste. 
1267 4-28 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S X V , caoba, en buen estado; una famil ia de gusto puede 
hacerse por poco dinero de una buena prenda: puede 
verse lodo ol dia y t ra tar su ajuste de 12 á 4 A g u i l a 149 
esq-iina á Barcelona. 1242 4-28 
P I A N I N O 
fie vende uno de E r a r d . E a ganga, San I s id ro 44. 
C15<» 4-28 
M U E B L E S 
A g u i l a 86. esquina á San J o s é , se vende un piano 
barato y otros muebles. 11P5 6-27 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente mód icos , arreglados á los t i e m -
pos. H a y u n gran surtido do pianos usados, garantiza-
dos, al alcance da todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
21 í 7 3 E 
S E V E N D E 
una l á m p a r a de cr is ta l de 8 iuces casi nueva, en m é -
nos de la mi t ad de su costo, i n f o r m a r á n Cuba 76. 
1152 6-26 
P I A N I N O D E P L E Y E L . 
Por no necesitarlo su d u e ñ o , se vende uno en m u y 
buen estado y con buenas voce?. Puede verse en e l 
Arsenal , en casa del A u x i l i a r , de diez de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 1081 11-25 
E S A S D E . M I L L A R . — S E V E N D E N N U E -
vaa y usadas, se compran, cambian y componen. 
Esta casa impor ta p a ñ o y bolas de Franc ia y B a r c e l o -
na y detalla m á s barato que nadie. Para informes R. 
Miranda , O'Reil ' .v 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1039 27 24E 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa r e c i -
be bolas do b i l l a r y p a ñ o s de Franc ia y Barcelona y 
las vende m á s barato que nadie. T o r n e r í a de J o s é F o r -
teza, Bemaza 53, viniendo de M u r a l l a la segunda á 
mano derecha. 969 27-22 E 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, do las patentes mejores y 
m á s modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el a l m a c é n 
de efectos sanitarios, A m i s t a d 
n ú m e r o s 75 y 77. 
11 20 
l i l i 
A V I S O 
Se venden dos í H t r o s - p r e n s a s para cachazas, de los 
m á s peif'jccionados y de t re in ta c á m a r a s cada uno. 
I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 82 altos. 
1317 8 31 
S E V E N D E 
una m á q o i u a Baxter de seis caballos en 400 pesos. H a -
bana 103 i n f o r m a r á n . 
1099 7-25 
Da Goiesles ? M M . 
Azúcar blanco florete. 
Quedando pendiente de peso uu lote de barriles de 
a z ú c a r blanco refiuo. muy teco y aterronado, (zafra 
de 87) del ingenio "Conch i t a , " so detalla por barriles 
á 0A reales arroba y un peso cada envase 
E s t á n encargados de su venta los Sres. G u t i é r r e z y 
Aldave . Teniente-Rey n . I I . 
1233 15-28E 
D e venta en el Brazo Fuerte , O ' R e i l l y . L a Per la de 
las Ant i l l as , A- Mendy y C?, G a l l e t e r í a de Santo 
Domingo, L a V i ñ a , Brazo Faorte, Galiana. Cuba-
Catalufia, D u l c e r í a el 2V Pava Real .—Miguel B e r e n -
guor, L a Providencia .—La F lo r Cubana D e p ó s i t o ge-
neral , Galiano 13 í. 402 27-11E 
CA L L E D E L C A M P A N A R I O N U M . 228, B O -dega —Se vende vino blanco de mesa, sin compo 
sicion, de Islas Canarias, á diez pesos bil letes el ga-
r r a fón . 1377 4-31 
De O M Í F Ü 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
E l ú n i c o c ó m o d o , inofensivo y eficaz para la cura-
c ión completa de teda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academias de EspaCa, Francia , E . 
Unidos y Alemania , 
C o n g e s t o r p e r f e c c i o n a d o . 
Aparato de Gimnasia Módica . Un ico sistema para 
curar posiiivamente en pocos dias, derrames i n v o i u n -
t3rio8, impotencias, vicios de con fo rmac ión ; etc., de 
los ó rganos genitales. 
S u s p e n s o r i o A i r y . 
Todos los m é d i c o s le recomiendan como el ú n i c o & 
propós i to para toda clase de inflamaciones, etc. 
D e p ó ¡to en D r o g u e r í a s y principales boticas. 
Se cont,troyen f gas y toda lo concerniente á la O r -
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios lumamente m ó d i c o s . D e fábr ica á precios 
de solemnidad. 
Gabinete O r t o p é d i c o , 108 O 'Re i l l y 106, entre V i l l e -
gas y Bemaza. 1384 10 31 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
E n e3 te establecimiento se han recibido 
sifones que resisten la pres ión de esta agua 
azoada, pudiendo ol paciente tomarla en su 
propia casa, equivaliendo á tomarla en esta 
fuente. C a d a sifón contiene 3 copas grandes; 
su precio no cts. B f B , dejando ou d e p ó s i t o 
por cada envase $3 B^B, que son devaeltos 
á la entrega del s i fón estando en condicio-
nea de recibo: los que padecen de anemia, 
h í g a d o y e s t ó m a g o pueden tornarla á las 
comidas, y a sola ó asociada al vino, a l qoe 
da un gusto muy agradable. P a r a otras en-
fermedades que indica la nueva m o n o g r a f í a 
de esto a ñ o , pueden verse con el D r . de este 
Establecimiento todos loa dias de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a . Consulta gratis, 
C n R5 27-7E 
TONICO GENITALES 
Céleb re s pildoras del e í p e c i a ' i s t a D r . Morales con-
tra U dabilidad, impo'cuc ia, etpsrraatorrea y es ter i l i -
dad. Su uso, exento de todo re l 'g ro . SJ vende en las 
pr incipalf s farmacias á $2 oro l a caj i D e p ó s i t o : en la 
H i i ana. farmacia de V a l d ó í , Obispo 27 v S a r r á , T e -
niente Rey 41.—Dr. Morales, Carretea 39. Madr id . 
1072 8 25 
Con Real pr iv i legio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puer to-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y C i r u g í a de C á d i z . Certificados de 
los principales facultativos de l a Habana, de C á d i z y 
Santander, 40 afios de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurat ivo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y te rc ia -
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú l c e r a s , her-
pes, etc. 
D e venta en todaa las farmaciasde la Is la de Cuba 
y Pner to-Rico. Cn 15 1- E 
E í e r v e s c e n t e ^ a p m m a í i v a 
y Purgante 
( D E L A . H A B A N A . ) 
E n el t r a t a m i e n t o de las enfer-
m e d a d e s d e l t u b o d i g e s t i v o o c u p a 
l a Magnesia u n l u g a r p r e f e r e n t e y 
c ó m o s i se a d m i n i s t r a s o l a es p e -
sada y d e s a b o r i n g r a t o , se la a s o c i a 
á o t r o s c u e r p o s q u e la h a c e n f á c i l -
m e n t e s o l u b l e y d e b u e n g u s t o . 
L a s s u s t a n c i a s q u e c o m p o n e n l a 
Magnesia del Dr. González son 
todas d e s u p e r i o r c l a se y hal lán-
dose cn p o l v o fino se d i s u e l v e n 
p r o n t o e n e l e s t ó m a g o . L a Magne-
sia del Dr. González, p r o d u c e l o s 
m e j o r e s e fec tos e n l a s s i g u i e n t e s 
e n f e r m e d a d e s : A c e d í a s p r o d u c i d a s 
p o r e l exceso d e á c i d o s e n e l c s t ó -
"Ü* m a g o , F latulencias , Dispepsias, 
^ Dolores de cabeza d e p e n d i e n t e s 
X de t r a s t o r m o s g á s t r i c o s , Vah ídos , 
2| Indigestiones , E s t r e ñ i m i e n t o s , 
jt Mal de piedra, Vómi tos de l a s 
*cf e m b a r a z a d a s , e l Mareo e n l a s n a -
Y v e g a c i o n e s & . & . 
2 Magnesia del Dr. González 
j T os t a n b u e n a c o m o l a m e j o r de l a s 
q u e se c o n o c e n y 
% M A S B A R A T A Q U E T O D A S . 
« f e Se p r e p a r a v vende en l a 
4 B o t i c a d © S A S T J Q i í 
Y Ca/fedeyjgu/ar, « . 1 0 6 , Ha¿ana. 
5 V A L E E l i P O M O 
m P E S O m m m 
157-1 «A 
0 A P S I M 8 G M Ü I M S 
DEL 
DR. J . 6 A R D Í N 0 . 
DE COPA1BATO DB MAGNESIA, RATANIA T CUBEBINA. 
Cubiertas de una capa gomo-sacarina, blandas y 
solubles, inmediatamente producen sus benéficos r e -
sultados en los F l u j o s b l enorrág icos , Goti'rreicos, 
sin d e j i r mal <abor en la boca n i producir cól icos, 
eruptos n i diarreas. 
S>i acc on es mi» activa que las preparaciones de 
copaiba y s á n d a l o , bastando muy pocos d ías para con-
seguir uu cxeeleote resultado. 
Cada cápsu l a contieno 50 centigramos de priocipios 
activos. 
D e venta en las d rogue r í a s y farmacias. 
D e p ó s i t o , botica ' L a Es t re l la . " Indus t r ia n? 34. 
H39 15 20K 
CURACION 
D E 
L a s J a q u e c a s 
C O N L A 
Solución de Antipirina 
P K K P A K A D A F O R K L 
DH. a O N S i i l a B Z 
Los méd icos m á s distiuguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las neuralgias, pr inc ipa lmente en las JA-
QUECAS, que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de t iempo. E n lo adelente no 
i m p e d i r á la jaqueca que los hombres ocupadoa a t i e n -
dskn sus quehaceres, n i que las seTioraj asistan á sus 
diversiones. 
E l gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se h a -
l l a encubierto cn la so luc ión del DR. GONZÁLEZ que 
e s t á edulcorada, aromatizada y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo debe consultar con su m é d i c o 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A ó bien leer la 
i n s t r u c c i ó n que acompafia el fraeco. 
L a SOLUCION DB A N T I P I R I N A del DR. GONZÁ-
LEZ se prepara y vende en la BOTICA DE SAN JOSÉ, 
calle de Aguiar ntím 106—Habana 
C 83 27-12E 
BUTICA NUEVA 
M A R I A N A O 
C A L Z A D á . R E A ! -
e s q u i n a á S A N T A L U C I A . 
SU DUEÑO EL 
Ldo. G R E G 0 B I 0 M E N E N D E Z . 
Tiene el gusto de par t ic ipar á los vecinos do M a r i a -
nao, los Quemados y d e m á s poblados p r ó x i m o s que se 
propone vender toda clase de medicinas, productos 
qu ímicos y especialidades f a r m a c é u t i c a s nacionales y 
extranjeras á los precios m á s módico* , á fin de aho-
rrarles el trabajo de acudir á la capital . 
Las recetas do los Sres. Facul ta t ivos s e r á n despa-
chadas con el mayor esmero y p ron t i tud . 
Cn 134 13-24 
ANTONIO ROMERO 
( S u c e s o r d e B . V i l l a b e l l a . ) 
Impor tador de armas, cartuchos, etc. 
Unico receptor de las do B Vi l l abe l l a , de E i b a r . 
D e p ó s i t o de r e v ó l v e r s sistema Smi th & Wesson, 
de Kibar .—Obispo y Mercaderes, altos de la V A S -
C O N G A D A . — H a b a n a . 1 26 SE 
i l i i i l f l I J i o i 
e s e l m e j ó r p o l v o d e n t í f r i c o , p a r a 
s e r u s a d o p o r l o s a d u l t o s y p o r l o s 
n i ñ o s p u e s c o m o n o c o n t i e n e m a t e -
r i a s a g l o m e r a n t e s , q u e p u e d a n a d h e -
r i r s e á l o s d i e n t e s , n i á c i d o s q u e 
d e s t r u y a n á l o s e s m a l t e s , 
F O R T I F I C A Y BLMIJÜEÁ Á L A DENTADURA 
^ m p í f a ^ ~ ' l t á ; { & £ r - á . J a c a r i e s . f o r t a - , 
l e c e á l a s e n c i a s y d a , a l a l i e n t o , u n 
p e r f u m e a g r a d a b l e . E l V e r d a d e r o 
O d o n t o e s t á p r e p a r a d o ú n i c a m e n t e 
p o r R O W L A N D y S O K S , 2 0 , H a t t o n 
G a r d e n , L o n d r e s , y s e v e n d e p o r l o s 
m e j o r e s f a r m a c é u t i c o s y n e g o c i a n t e s . 
S e vende en las mejores F a r m a c i a a . 
E N F E R Í V Í E D Á P L S D E L P Í C H O 
DE HIPOFOSFITO DE GAL 
A l c a b o de a l g u n o s «l ias u i . sminuye la 
l o s , v u e l v e e l a p e t i t o , cesan los s u d o r e s y 
e l e n f e r m o s i e n t e u n a f u e r z a y u n b i e n -
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , u n c a m b i o m u y sen-
s i b l e c n e l a spec to d e l e n f e r m o . L a s e v a -
c u a c i o n e s se r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y so m a n i f i e s t a n 
t o d a s l a s s e ñ a s d e u n a n u t r i c i ó n f á c i l y 
n o r m a l . 
Se a d v i e r t e á l o s e n f e r m o s q u e d e b e n 
e x i g i r l o s f r a s c o s c u n d r a d o s c o n l a firma 
d e l D o c t o r C h v r c h i l l . y l a m a r c a d e f a -
b r i c a de M . S W A N Ñ , F a r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 1 2 , r u é C a s t i g U o n e , PABIS. 
Precio : 4 f r . c ada i r a s c o e n F r a n c i a . 
Se espenden en las principales Boticas 
J A B O N 
D E 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
. E l J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y b l a n q u e a ! 
e l c u t i s , c o n s e r v á n d o l e u n a i l n u r a y u n 
a t e r c i o p e l a d o I n a l t e r a b l e s . 
3 7 , BOU LEVA RD DE STRASB0URG, 3 7 I 
M E D A L L A S de O R O y de P L A T A 
D i p l o m a s do Honor en l a s E x p o s i c i o n e s 
Pam ; 1865, 1879, 1885, 1886, 1887 
DE LAS 
I n c o n t i n e n c i a S d e i a O r l n a 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
do NINON DE LKKÓLOS 
frescura do la tez 
B e l l e z a ina l terable , 
juventuil perpétna. 
D U V E X 
D E N I Ñ O N 
l'olvo especial do arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor Constaníin James 
L E C H E m m i i k 
Tiene uulvcrsíU 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
(íniciosa forma, 
bescoofiast de las FalsiricactODes 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga 
v da expresión & las miradas 
D¿p6sitario en la Habana : JOSÉ S A B R A < 
(^OOOOOOOOOOOO o o o o o o o o o o o o < 
Ú , F E V R f i 
' 3 7 l a . e s s s i o x » - J r í - é v x - O 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, callo de St-Homré, Pariii. 
L l a m a la a l e n c i o n de los SS. Fanna-
c c u l i c o s , D r o g u e r o s y Comerc i an l e s de 
ios ¡ r é n e r o s de P a r í s - sob re su aparato 
s o l l z o g e n o v los p o l v o s para hacer agua 
de.selz, s o d a - w a t e r , l i m o n a d a s , v i n o s 
e s p m i M j s í x Hauiados 
de Cha in p a g u e , e tc . 
Exíjase la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sua 
imltaciooos. 
KCUBUmilTO 
uro J I M S , 
P O L V O C L É B ^ Y — S s vende en todas; 
I N J E C T I O N CADET 
CURACION CIERTA eo 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, Boulevard Denain, 7 — P A R I S 
D 
i W J I W íi 111 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a í T O y d o l o r ; i n t e s t i n o s , q u e t i e n e n 
— » — - p o r s í n t o m a s las H i n c h a r e s del vientre, irs aceitas ecl estomago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se c u r n n r á p i d a y s e g u r a m e m e c o n e l u s o d e l 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA p o * MAYOR : R O Y E R , Farmaco, calis Saúl I i u Pjir¡», y en todas Farmacias 
X > e i 5 6 s i " f c a r i o e n . l a . H á . t o a . n a , : of O S É S - A - D K . ! ? . . / ^ M H 
^ 0 0 
sanados de « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR KL 
J A R A B E del D" F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 
C H A B L E 
9 A R / S 
^ 0 0 0 E a f e ^ 
9 sanados de « 
GONORREAS, F L U J O S BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órgano;; 
CITRATO DE HIERRO CHARLE 
. E n todas las buenas 
•Gr/f F a n n a c i a s ^ l * . 
> ^ a S S e ñ a 8 d e \ ^ 
MEDALLA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y . 
báltamlca quo desarrolla mucho i 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ts ta única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DIPOSITO general en PARIS 
21, roa dn Faab'-Montmartro, 21 
B L A N C O , R U B I O 
V F E R R U G I N O S O ^ 
V'j 'aceutlco do l " 
"iir v ¿*/ion de Honor. 
I ^ > ! ^ > s c n todas las PRINCIPAI.H.S HOTICAS do las Americas. 
DIPLOMA D E HONOR 
OBDBNADO POtt TODAS LAS 
O o l o b r l d a d e s M e d i c a s | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
R AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS 
ANEMIA, DEBILIDAD, T I S I S , | 
BRONQUITIS. RAQUITISMO 
V i n o d e Coca 
E U X I R f e D ' G U I L L I É 
Tónico, Anti-fiegmoso y Atiti-bilioso 
Preparado por P A U I , G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctór en Medicina 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 
y del ESTÓRIAGO 
DIGESTIONES 
dificiles 
R E U H I A T I S m O S l 
GOTA 
:.A. FAGUI.TAD DP, i'Ama 
UNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germaln, PARIS 
l í a s de sesenta o/Tos de buen ¿.rito han demostrado la eficacia 
indisputable dol Elixir de Ouillió que es el medicamento mas 
económico y tambion el mas cómodo que puede sor empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e , tle l a s f u l s i f l c a c i o n e » 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ qoe Hete la firma PAUL 6AGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmai 
Q U E CEBE: ACOMPAÑAR A CADA BOTELUA 
Depósitos on todas las Farmacias. 
líe 
FIEBRES 
E P I D É M I C A S 
Fluxiones 





Prepa »orel D O C T O R C L I N Premio Montyon 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s d e C a s c a r a delgada de Gluten n u n c a 
c a n s a n e l e s t ó m a g o y e s t á n r e c e t a d a s p o r l o s P r o f e s o r e s d e l a s F a c u l t a d e s 
d e M e d i c i n a y l o s m é d i c o s d e l o s H o s p i t a l e s de P a r i s , L o n d r e s y N u e v a -
Y o r k p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e : 
L o s F l u j o s a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , l a G o n o r r e a , l a B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , e l C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
d o l a s « t a s u r i n a r i a s . 
1136 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada, 
i t o í j a n s e í a s Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus d e C L I N y G i a de P A R I S 
que se h a l l a n en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pál idos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Commnpclón. 
T O N Í - N U T R I T I V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mozc lados c o n u n V i n o de E s p a ñ a 
d e pr imor o r d e n . 
El V i n o d e B n y e a i i t l j ÚNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
8E HALLA EN LAS paiNciPAi.Ea HÓTICAS | en Paris, Farra" I . E B E A U L T , 53, rué Réanmur. 
V e n t a a l p o r M a y o r i 
F . L E B E A U I i T y Oia, 5, rué Bourg-l'Abbé, PARIS 
PLAN C U R A T I V O do la T I S I S P U L M O N A R y de la A F E C C I O N E S de las V I A S RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de baya) y de A C £ I T S de B l f t a n o de C a C ü X A O P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BOURGEAUD, rarmacéutico de i" clase, rabricanto de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paru 
PARIS, SO, CAXLK UAUBUTKAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas {Vinoy Aceite) creosolizados, las solas exporimcnladas y empicadas on los Hospitales de Paris 
por los Docl" ' y IVof"" BouciiAnD, VULPIAN, POTAIN, UOUCHOT. o te , lian dado resultados tan concluyenloB en 
el tratamitíulo de la> oulormedades dol pecho y de los ¿?ronguio«, Tos, C a í a r r o s , etc., que los Médicos de Francia 
y del Eslrangero las prescrilien exclusivamente. VKASE EL PROSPECTO. 
Como farantla se deberá ex l í l r sobre cada caja la fajt con medallas y la Arma dol D' BOUROEAUD, ex.H'de los Hospitaleidt Ptrls 
E n l a ^ a ¿ > g » g : , J j 0 3 e : _ S A R R A y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s v Dro t ruor iaa . 
«cate D E ^ o i t A e r s 
P e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s d e 3 0 a ñ o s l i 4 
en los Hosp i ta les , A s i l o s y las Colonias 
p e n i t e n c i a r i a s c o n b u e n é x i t o cons lan to , 
c o n t r a las Enfe rmedades c l o r ó t i c a s y 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
MUEVO MÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CDIUCION DR LAS 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A O R I N A 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U D F I L S 
5, ca//e Ribera, Paris-Auteuil 
DBrósiTAnios EN i a Habana : 
J O S É ! S u A . R , R , A . i - X J O B ^ J T a» 
r EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
0 ® DE P O t y , 
G r a n u l a d o 
F A L I É R E S 
CON APROBACION 
d» I* ACADEMIA de MEDICINA d» PARIS 
Contra Us 
AFECCIONES NERVIOSAS, loi INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, U JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N. B. — Cadft traaoo T» con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O d e P O T A S I O 
a b s o l u t a m e n t e p u r o 
PARIS — 6, Avonue Victoria, 6 — PARIS 
Y BU LAS PKIS0IFALBB VAUVAOIAB 
\ H E N T E M E N T H 
TJxi- ioo 
d e I M I e c L i c i n s t ele 3 P s u r i s 
F a J D r ' x c a . c x o n . 
C a s a L. F S J E R E , 1 9 , c a l l e J a c o b 
e H F E R M E D A D E S 
^ * POR MEDIO DE LOS 
Polvo, Fasta y Elixir Dentífricos «53 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r e 
P r i o r D O R I M A G U E L O N N E 
i d a l l n s l i e O r o : Bruse las 1880, Londres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
^ T A D O «fl ^ — ^ f g » ^ * * ^ POH KI. Piuon 
Pedr, B Ü U R S A U I 
« E l empleo c o t i d i a n o d o l E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
eu dós iü do alft ' imas po tas on ol agua c u r a 
y ev i t a el Qarie/3, f o r t a l e c o las aucias d e v o l -
v i endo á los d ientes u n a b l a n c u r a p e r t o c t a . 
Ks u n vonl . ' idoro s e r v i c i o ¡ ¡ r e s t a d 
nuestros lec tores s o f i a l á r l e s esta a n t i c u a y 
u t i l i s i m a p rc ' i i a r ac ion itomo e l m e j o i ' c u r a 
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s 
Casa establecida cn 1807 
Agente G e n e r a l 
3,RiicHugueri», 3 
B O R O E A U X 
Hallase en todas las b:ionas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
Diípositarios en l a truhana : Josó Sarra; — Lobó y t i; — Guillermo del Montn, 58, Muralla: — Sarraplñana y 
Canela, 9C, Aguiar; Jiménez, Musuet y C«. 5, Teniente l ífy; - IzqMlrnloy C>, A;;MK.I ; Illa Pujol y, C« 3¿, 
Mercaderes• — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y C», 10 el \%, Itieh ; Corojo y So/n-hio, v |.o.sf'el.i ; -
Dubic Mlchel, 103. OIIÍM.O ; Alvares v Hcrm.mo. :!•.<. Ui<-!:>: >'. nul.m, :<I.UI>i-¡|:»; - Uustamento JOse, ¡i?. Mer-
caderes* — Faez, Lopes v C», 72, San K-naeio ; - rernanilpz, Arenas y C», 'M, ÍJub'a ; (Jarcia Corojerto Hennianoa, 
28 y 30 Riela ; — Garci;i'L'.ii¿, MS, Coinp^iteln ¡ C-. nzalcs y Alvares..'.« y 00. Ki» la; Isla Borredo C) líeuilly, 4ü; — 
Martines García y C«, 71, liicla; • Hodriju.;/. Brurio y » «, i'! i la, tttcta, 4 
C o m b a t e 
C O N P A L I D O S ' — ——— — . - . r - » *mmm mumm MBV IPW • W • i illlMl^ —i» mmm TWim— T-fcfcfl»^ MUB W ^ ̂ MBf*" ^OiM^ • • • • • ^ ^ B l ^ WKX MBR H H H "nüfi HHK OHV^W HDBKfl HBI WwHB^ ^ B M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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